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La Nueva Gestión Pública (NGP) es una corriente innovadora de administración 
pública establecida en la mayoría de los países industrializados. De acuerdo con 
Hood (1991), desde la mitad de los ochenta ésta se ha ido consolidando como 
una forma innovadora de administrar lo público, con un foco en el monitoreo del 
desempeño (la rendición de cuentas) y de reducción del tamaño del Estado. 
Dentro de esta corriente, se han presentado diferentes enfoques y se han 
alternado herramientas y estructuras de gestión conforme han pasado los años 
y han cambiado las necesidades.  
 
Por esta razón, la NGP puede ser entendida desde distintas perspectivas. 
Para algunos autores se trata de un sistema administrativo descentralizado que 
adopta instrumentos de gestión empresariales que provienen del sector privado 
(Christensen y Lægreid, 2006). Para otros, la NGP está más relacionada con la 
privatización de actividades gubernamentales (Castles, 1989). Un aspecto 
importante para el presente estudio es comprender cómo la NGP implementa la 
noción de dirección como un instrumento de la gestión gubernamental (Hood y 
Peters, 2004). Por ejemplo, ésta introdujo el concepto de los Centros de 
Gobierno (en adelante CdG)1 como una unidad de nivel directivo que tiene entre 
sus funciones coordinar la acción gubernamental y propiciar una comunicación 
asertiva (Christensen y Lægreid, 2007; Alessandro, Lafuente y Santiso, 2014). 
Aunque en el Capítulo I se profundizará el concepto de los CdG y sus funciones 
primarias, es importante resaltar que dentro de esta unidad de nivel directivo la 
comunicación de gobierno es un eje fundamental. 
 
La comunicación de gobierno debe procurar comunicar de forma asertiva 
la apuesta de gobierno a sus ciudadanos. El CdG, entendido como una unidad 
directiva y transversal al gobierno, es el ente propicio para poder dirigir de forma 
                                                             
1Hay diferentes términos usados en distintos países para los centros de gobierno. El término más 
común para este tipo de organismos es: Oficina del Primer Ministro, Cancillería, Secretaría 
General, Oficina de Gobierno, Oficina de Coordinación de Política Pública, Consejo de Ministros 
y Oficina de Gabinete (Myers, Evans, Evans, Giosan y Dinu, 2010). 
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estratégica la comunicación de la gestión, por lo cual entre sus funciones destaca 
la de consolidar un mensaje de gobierno que apele a las necesidades de los 
ciudadanos y legitimen su gestión. Sin embargo, en muchos casos, la 
comunicación de gobierno direccionada desde el CdG se concentra en el 
aspecto más informativo de la comunicación, entendiendo esto como la emisión 
de boletines de prensa, la reacción ante crisis, la rendición de cuentas a los 
ciudadanos y la comunicación de los servicios que presta la administración. Un 
exceso de esta lógica informativa aplicada a la comunicación de gobierno puede 
generar que las unidades de comunicación del CdG se vean envueltas en 
dinámicas de trabajo que responden más a las necesidades diarias que a un plan 
estratégico de comunicaciones. Esto no quiere decir que la parte informativa no 
requiera de una estrategia que la guíe, por el contrario, el plano informativo es la 
parte táctica y en algún sentido reactiva de dicha estrategia. Sin embargo, si las 
capacidades y los recursos se dedican exclusivamente a la parte táctica de la 
estrategia, otros planos de la misma quedarán relegados. Por ejemplo, el exceso 
de énfasis en lo coyuntural dificulta que el CdG pueda consolidar un mensaje 
unificado que transmita la apuesta de gobierno más allá del ciclo diario de 
noticias. Esto debido a que la mayor parte de sus esfuerzos se concentran en 
estos aspectos de carácter informativo y no necesariamente en direccionar la 
comunicación hacia el posicionamiento de dicha apuesta. Por este motivo, 
analizar el rol de la comunicación estratégica aplicada desde el Centro de 
Gobierno es sumamente importante, ya que esta lógica puede facilitar el 
posicionamiento de un mensaje unificado.  
 
En la literatura hay autores que desarrollan los conceptos de 
comunicación estratégica y comunicación de gobierno, tales como Albaladejo 
(2001) y Vilchez-Gutarra (2014). Igualmente, hay estudios sobre la aparición y 
evolución de los CdG como los realizados por Christensen y Lægreid (2007) y 
Alessandro, et al. (2014). Sin embargo, la relación estratégica entre los Centros 
de Gobierno y los mecanismos para la creación de mensajes o significados que 
unifiquen las acciones de un gobierno no han sido profundizados en la literatura.  
 
Después de una revisión detallada de la literatura sobre la comunicación 
de gobierno, los centros de gobierno, la nueva gestión pública, y comunicación 
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estratégica, parece que hay campo para contribuir conocimiento a lo que se 
refiere al análisis de las relaciones que existen entre estos conceptos.  No es 
común en la literatura referente a los Centros de Gobierno que se le dé un énfasis 
particular al análisis de los rasgos distintivos de comunicación implementada 
desde estos organismos. Tampoco es común revisar el rol que juega una lógica 
estratégica dentro de la construcción de un mensaje de gobierno. Una vez 
identificado este vacío, la presente investigación pretende abordar estas 
inquietudes. En particular, se pretende profundizar en el papel de la 
comunicación estratégica dentro de los centros de gobierno para la construcción 
de un mensaje unificador con base en un estudio de caso de la administración 
de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia.  
  
 
  El estudio de caso se concentra en la administración municipal de Cali 
puesto que su CdG -en este caso la Secretaría de Gobierno- está en una fase 
temprana de implementación y la pregunta de investigación está motivada por 
esta experiencia en particular. Además, se cuenta con información secundaria 
disponible, e igualmente con información primaria obtenida a través de 
entrevistas en profundidad que se realizaron a personas con roles estratégicos 
dentro de la gestión municipal. Este caso se presta para un análisis interesante 
de la relación entre los CdG y la comunicación estratégica, ya que antes de la 
implementación de la Reforma Administrativa (Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 de 2016), la comunicación en la administración del municipio de 
Cali se implementaba de manera descentralizada, es decir, desde cada uno de 
los organismos (Alcaldía de Cali, 2016). 
 
  Antes de la Reforma Administrativa, los organismos de la administración 
se dedicaban a comunicar su propia gestión de acuerdo a sus agendas y 
objetivos misionales. Según el Estudio Técnico realizado por la Alcaldía en el 
2016 para determinar la nueva estructura de la administración, esta 
descentralización dificultaba la consolidación de un mensaje unificador alrededor 
de la gestión del gobierno. Frente a esta situación y como parte de la reforma 
mencionada, se creó la Secretaría de Gobierno, que funge como el Centro de 
Gobierno de la administración. Este organismo fue establecido con el fin de 
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centralizar y administrar la comunicación, entre otras funciones estratégicas. Sin 
embargo, después de la Reforma Administrativa y el esfuerzo realizado por 
centralizar las comunicaciones en la Secretaría de Gobierno, persisten 
dificultades para consolidar un mensaje unificado que comunique de forma 
asertiva la apuesta de gobierno a los ciudadanos. Esto se ha evidenciado en un 
distanciamiento entre la administración actual y la ciudadanía, que se refleja en 
encuestas de percepción con niveles desfavorables de popularidad (por lo 
menos durante los primeros dos años de gobierno)2. Esto da indicios de que la 
centralización, aunque importante, no necesariamente garantiza una 
comunicación asertiva con la ciudadanía. Para dicho fin, los CdG deben también 
implementar una lógica estratégica que direccione sus recursos y esfuerzos de 
forma adecuada respondiendo a las necesidades del día a día, sin perder la 
capacidad de construir y posicionar una apuesta de gobierno.  
 
Por consiguiente, la pregunta de investigación que guiará el presente trabajo se 
plantea de la siguiente manera:  
 
Dentro de la figura de Centro de Gobierno de la administración municipal de Cali 
entre los años 2016-2018¿Qué papel cumple la comunicación en la construcción 
de un mensaje unificado de gobierno? 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar, en el 
contexto del Centro de Gobierno de Cali, el papel de la comunicación estratégica 
en la construcción de un mensaje de gobierno. Para empezar se realizará una 
revisión de literatura que pretende identificar los marcos de análisis adecuados. 
Luego, se realizarán una serie de entrevistas a personas directamente 
involucradas en los procesos que incumben a la investigación. Es importante 
aclarar que en el alcance de esta investigación no se tiene como objetivo evaluar 
si existe un mensaje unificado interiorizado por el gabinete o si este mensaje es 
legítimo en la percepción de la ciudadanía. El espectro de la investigación se 
                                                             
2 De acuerdo con distintas encuestas de percepción que explican la percepción ciudadana del 
actual gobierno, los niveles de favorabilidad no necesariamente han sido positivos llegando a 
niveles de favorabilidad tan bajos como el 31% (Gallup Poll, diciembre 2016). Al igual que las 
encuestas externas, las mediciones internas de la administración han evidenciado que para el 
común de la ciudadanía no hay claridad sobre lo que este gobierno representa.  
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limita a analizar la comunicación estratégica como elemento primordial en la 
construcción de un mensaje de gobierno dentro del Centro de Gobierno de la 
administración de Santiago de Cali.  
 
Para explorar la pregunta de investigación de forma más detallada es 
importante plantearse tres objetivos subyacentes. Para empezar, se debe 
describir cómo el CdG -como figura proveniente del segundo paquete de 
elementos de la Nueva Gestión Pública-, es un espacio conveniente para la 
construcción de los mensajes de gobierno que una administración busca 
posicionar. Luego, pretende identificar los rasgos distintivos de la comunicación 
dentro de un CdG. Finalmente, es importante señalar los mecanismos para la 
construcción de mensajes o significados que brindan la comunicación 
estratégica en el contexto del CdG del municipio de Cali. Con la búsqueda de 
este objetivo general y los objetivos específicos, se espera consolidar una base 
argumentativa suficiente a partir de las apreciaciones de los actores 
entrevistados, para poder aproximarse a una respuesta a la pregunta de 
investigación y aportar el caso de estudio de la Alcaldía de Cali a la literatura 
relacionada con los centros de gobierno y el rol de la comunicación estratégica 
dentro de los mismos. 
 
De esta manera, la investigación, resulta especialmente afín con las 
preocupaciones e inquietudes que surgen en el ejercicio de la administración 
pública de las entidades responsables del direccionamiento del gobierno local. 
Por esta razón, es importante poder aproximarse a la evolución de las 
organizaciones tras la implementación de reformas administrativas, apreciar su 
nivel de consolidación y poder comprender cómo explican la realidad las 
nociones teóricas de la nueva gestión pública y la comunicación estratégica 
explican nuevas realidades. Es este el caso de la presente investigación, 
analizando un gobierno local donde se ha implementado una Reforma 
Administrativa recientemente, que permite apreciar la evolución de unas 
funciones en un órgano nuevo y con funciones innovadoras dentro de la 
administración pública. Ahora bien, al hacer parte del equipo de gobierno del 
Alcalde de Cali Maurice Armitage durante los años 2016 y 2018, los resultados 
de esta investigación cobran realce. Las lecciones que se puedan desprender de 
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este ejercicio son fundamentales para poder identificar cómo se presenta en la 
práctica la comunicación estratégica al interior de un centro de gobierno. Unidad 
creada a partir de la reforma administrativa de 2016 (Decreto Extraordinario No. 
411.0.20.0516 de 2016) que enfrenta el reto de articular organismos para 
proyectar un mensaje unificado de todo el gobierno. 
 
En ese orden de ideas y para darle respuesta a la pregunta de investigación, 
se parte de la premisa que la comunicación estratégica aplicada desde un Centro 
de Gobierno -en este caso la Secretaría de Gobierno de Santiago de Cali-permite 
identificar los diferentes planos y lógicas que guían la comunicación de gobierno 
de la administración. La implementación de una comunicación estratégica desde 
el CdG también permite determinar los elementos necesarios para la 
construcción de un mensaje unificado de gobierno que trascienda coyunturas y 
permita comunicar una apuesta clara de gobierno. 
2. Marco Teórico 
Partiendo de la hipótesis de que la comunicación estratégica al interior de 
la figura del CdG cumple el papel de proveer herramientas para la construcción 
de un mensaje de gobierno que permita unificar y proyectar las acciones del 
mismo, se abordó la literatura que permitía identificar los debates alrededor de 
los conceptos de comunicación estratégica, constructivismo y los CdG en el 
marco de la Nueva Gestión Pública. A partir de allí, se conforman tres ejes bajo 
los cuales está basada la estructura de esta sección del documento. Así 
entonces, el primer eje aborda la discusión del enfoque constructivista que será 
la corriente teórica que guiará el desarrollo de la investigación a través de la 
exploración, descripción y análisis de caso del CdG en la ciudad de Cali durante 
los años 2016-2018. Posteriormente, se abordará el concepto de comunicación 
estratégica aplicada en un contexto público, político y organizacional. 
Igualmente, se abordará más en detalle el concepto de CdG y su relevancia 





El constructivismo es un enfoque para el análisis de fenómenos políticos 
que surge como una reacción académica a la excesiva influencia de las ciencias 
exactas en las humanidades. Es una respuesta al racionalismo y a las fuertes 
pretensiones de objetividad aplicadas a la investigación en ciencias sociales 
(Losada y Casas, 2008). El constructivismo es un enfoque para estudiar la 
realidad social que asume que el ser humano vive condicionado por un entorno 
social que orienta el pensamiento, la conducta individual y colectiva. A partir del 
supuesto de que la realidad es construida, el constructivismo hace hincapié en 
la interpretación y examina la forma en que las sociedades interactúan y 
evolucionan a partir de constructos y estructuras sociales que influyen 
poderosamente en las relaciones humanas.  
 
La teoría de las relaciones internacionales es precursora del 
constructivismo gracias a autores como Alexander Wendt. Para Wendt (2005), 
es mediante la interacción recíproca entre actores de la política global como se 
generan y crean las estructuras sociales más o menos perdurables a partir de 
las cuales los estados, las sociedades y las personas definen sus identidades e 
intereses.  El autor lo resume muy bien en los siguientes términos, al manifestar 
que los parámetros que determinan la organización social se reproducen dentro 
de las interacciones sociales que se generan entre múltiples actores. Según él, 
las realidades sociales no son ‘objetivas’ como la naturaleza, las montañas, los 
bosques o los ríos, pero tampoco son realidades meramente ‘subjetivas’ como 
los sueños o la fantasía especulativa. Son realidades intersubjetivas (Wendt, 
2005).  
 
Por otro lado, los autores Losada y Casas (2008) consideran que el 
constructivismo en sus orígenes fue influenciado por el marxismo, que asume la 
estructura económica como determinante para la explicación de los conflictos 
sociales. De igual forma y como se mencionó, la noción del constructivismo 
también tuvo sus primeras aplicaciones en los estudios sobre relaciones 
internacionales (Wendt, 2005). Un aspecto importante para destacar de este 
enfoque es que los autores que lo emplean usan con frecuencia conceptos como 
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identidades, significados, estructura social, reglas y normas, sentidos, etc. 
(Losada y Casas, 2008).  
 
Un ejemplo de lo anterior es que, para el constructivismo aplicado a los 
estudios de relaciones internacionales, las identidades políticas y las estructuras 
sociales, incluyendo desde luego las que determinan las interacciones 
internacionales, están social e históricamente construidas (Senini, Espona y 
Curno, 2016).  
 
Si bien es cierto que en la génesis de este enfoque dentro de la historia 
de la ciencia política ha estado ligado a las relaciones internacionales y al 
enfoque marxista, puede igualmente ser aplicado con éxito en la investigación 
en comunicación política, pues posee gran capacidad explicativa y analítica para 
profundizar en esta área. Según Pérez (2012) por ejemplo, el enfoque 
constructivista al concebir el orden social como el ámbito de lo contingente, 
refuerza la idea de que todas las sociedades son producto de un imaginario 
político, es decir, un flujo de discursos y símbolos que reafirman una identidad 
colectiva y la diferencian de otros grupos sociales.  
 
Los autores constructivistas a menudo se apoyan en técnicas semióticas 
y lingüísticas para reconstruir la identidad de los actores y sus creencias. Esta 
es una caja de herramientas esencial para el abordaje de los flujos de 
comunicación existentes en la sociedad, en especial, los que se dan entre 
gobernantes y gobernados (Van Dijk, 2000). Para Van Dijk (2000) por ejemplo, 
el discurso debe estudiarse como parte constitutiva de la realidad social en su 
contexto local y global, determinado por el entorno social y cultural el cual crea. 
Van Dijk (2000) afirma que: 
  
En la conversación y en los textos hay muchas indicaciones de su 
pertinencia contextual, lo que obliga a observar y analizar en detalle las 
estructuras del contexto también como consecuencias posibles del 
discurso: las situaciones, los participantes y sus papeles comunicativos y 
sociales, sus metas, el conocimiento social pertinente, las normas y 




 Siguiendo este orden de ideas, los autores Losada y Casas (2008) 
consideran que la investigación que adopta un enfoque constructivista inicia por 
identificar cuál es la identidad y los intereses auto representados de cada actor 
y cuáles son esos refuerzos simbólicos con los que ha creado esa identidad. 
Para los constructivistas, el objeto de estudio siempre se encuentra inmerso en 
un contexto social, nunca aislado ni desconectado de su entorno.  En esta misma 
línea, el constructivismo coincide con el análisis del discurso en relación a la 
incorporación del contexto como un factor determinante del estudio de la 
comunicación.  
 
Dentro de la literatura especializada que ha contribuido a fortalecer el 
enfoque constructivista, se encuentran los estudios sobre la dimensión 
metafórica del lenguaje y su impacto en la construcción de realidades políticas. 
Entre ellos se destaca la obra de Lakoff y Jhonson (2009), Balandier (1994), 
Ricoeur (2001), Arroyo (2012) y González (1998).  
 
Lakoff y Johnson (2009) por su parte, exponen que el lenguaje, el 
pensamiento y la acción se basan esencialmente en la capacidad humana de 
metaforizar. Para los autores, sin metáforas no es posible el lenguaje, puesto 
que pensamos mediante metáforas y actuamos sobre la base proporcionada por 
metáforas fundamentales. Lakoff y Johnson (2009) afirman que: 
 
Para la mayoría de la gente, la metáfora es un recurso de la imaginación 
poética y de los ademanes retóricos, una cuestión de lenguaje 
extraordinario más que ordinario. Es más, la metáfora se contempla 
característicamente como un rasgo sólo del lenguaje, cosa de palabras, 
más que de pensamiento o acción. (…) Hemos llegado a la conclusión de 
que la metáfora, por el contrario, impregna la vida cotidiana, no solamente 
el lenguaje, sino también el pensamiento y la acción. Nuestro sistema 
conceptual ordinario, en términos del cual pensamos y actuamos es 




Esta perspectiva es lo que González (1998) denomina como el papel 
constitutivo de la metáfora dentro de la historia de las ideas y la realidad política, 
de donde surge el enfoque constructivista actual. En ese sentido, González 
(1998) sostiene que la metáfora no es sólo una figura retórica, sino que posibilita 
una estructura fundamental de la comprensión humana. Esto sucede porque los 
seres humanos no sólo hablan con metáforas, sino que piensan y conceptualizan 
la realidad social mediante metáforas. Según González (1998), si la metáfora 
tiene esa capacidad para articular el pensamiento, el lenguaje y la acción 
humana en general, también tiene la fuerza para configurar la teoría y la acción 
política. Comprender aquellos marcos metafóricos y representativos mediante 
los cuales evoluciona la ciencia política, pero también dentro de los cuales se 
dan las interacciones entre actores políticos, es un estudio que dará como 
resultado una comprensión más completa e integral de la naturaleza del poder 
político y la relación entre gobernantes y gobernados. 
 
Es dentro de esta perspectiva teórica en donde cobra mayor relevancia el 
rol de la comunicación, el lenguaje y el discurso, para explicar fenómenos 
sociales y políticos. Así lo entienden autores como Van Dijk (2000) en la teoría 
del análisis del discurso. Para Van Dijk (2000), los analistas del discurso admiten 
que éste es una forma de uso del lenguaje, y cuando estudian el discurso 
pretenden incluir otros aspectos del mismo: quién utiliza el lenguaje, cómo lo 
utiliza, por qué y cuándo lo hace. Así, el discurso es un suceso de comunicación: 
los que participan en un diálogo hacen algo, interactúan y transforman realidades 
más allá del intercambio comunicativo específico. Construyen realidades a partir 
de simbolismos, de alguna u otra manera, se acerca a la concepción acerca de 
la construcción de identidades e intereses que el constructivismo expone. Es 
importante observar que, desde el plano constructivista en relación a la 
configuración del poder político y sus dinámicas, se puede advertir la presencia 
de una lógica estratégica aplicada al uso de la comunicación para la construcción 
de realidades sociales.  
 
Para Van Dijk (2000), el discurso tiene tres dimensiones principales: a) el 
uso del lenguaje; b) la comunicación de creencias (cognición) y c) interacciones 
de índole social. El estudio del discurso puede formular teorías que expliquen las 
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relaciones entre el uso del lenguaje, las creencias y la interacción social. Algo en 
lo que coincide Van Dijk (2000) con los otros autores, es que para él los discursos 
no son sólo configuraciones de sonidos, imágenes o elaboraciones de oraciones 
abstractas que dan sentido, sino que también deben observarse en términos de 
las acciones sociales que realizan los usuarios del lenguaje dentro del contexto 
social.  
 
Es por ello que afirma que para entender lo que es el discurso, no bastaría 
con ver sus formas externas, su orden interno o las ideas involucradas en el uso 
del lenguaje.  Para entender un discurso, primero se debe comprender el mismo 
como acto social, dentro de un “marco de comprensión, comunicación e 
interacción” que está anclado dentro de estructuras y procesos socioculturales 
más amplios (Van Dijk, 2000, p. 48). Esta perspectiva, enriquece los estudios de 
comunicación política y extiende los horizontes de estudio para entender muy 
bien todos los intercambios que se producen en la comunicación, su relación con 
el poder político y los condicionamientos del sistema cultural y social en los que 
se da la comunicación. 
Los estudios del análisis del discurso tienen la capacidad de construir 
redes de comunicación y hallar en sus interconexiones explicaciones plenas que 
pueden dar cuenta de la legitimidad, las motivaciones, los condicionantes y hasta 
los intereses de los actores involucrados en un acto de comunicación. Esto se 
debe a que el análisis del discurso puede establecer relaciones funcionales entre 
unidades o niveles, y generar explicaciones de por qué es utilizado un 
determinado tipo de lenguaje y no otro. Además, puede formular un tipo de 
análisis descendente del discurso comenzando por las manifestaciones 
generales y abstractas, o también ascendente, iniciando por las expresiones 
básicas como los sonidos, palabras, gestos y sentidos.  
 
Adicionalmente, la literatura actual sobre los estudios de comunicación 
política y de gobierno permite hacer uso de una caja de herramientas 
conceptuales problemáticas sobre la comunicación de gobierno y la legitimación 
simbólica del poder a través de ésta. Uno de los avances de la literatura que 
permiten soportar este abordaje teórico es el marco de análisis narrativo para las 
políticas públicas desarrollado por Roe (1994). Desde el análisis narrativo de 
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políticas públicas propuesto por esta autora, se considera que alrededor de cada 
política se entrelazan relatos emitidos por diversos actores que se encuentran 
en la arena política. Son todos estos elementos los que permiten reconocer que 
el constructivismo tiene capacidad explicativa amplia sobre la comunicación 
política, destacando la dimensión simbólica del ser humano que permite el 
afianzamiento o no de políticas públicas en el marco de las sociedades 
democráticas contemporáneas. 
 
 Todos estos autores demuestran que la realidad política no está dada por 
leyes naturales, sino que la materia que la constituye es el lenguaje, el discurso, 
sus creaciones, representaciones y significados. El escenario político está 
integrado de símbolos, imágenes y emociones que permean los discursos sobre 
los cuales las personas representan e interactúan entre sí. 
 
Es justo en esta dirección que Riorda (2016) plantea que el estudio y la 
comprensión de la comunicación de gobierno debe abordarse desde el enfoque 
del constructivismo, el cual invoca como premisa fundamental que la realidad es 
un producto social y que los primeros significados por los cuales la realidad es 
construida pertenecen al lenguaje. Para este autor, el enfoque constructivista 
ubica el énfasis sobre las ideas o los significados políticos y los procesos por los 




Una vez se tiene claridad de que el constructivismo brinda las bases 
teóricas para analizar la comunicación de gobierno, es pertinente comprender 
entonces el concepto de comunicación estratégica dentro de este marco teórico.    
 
Son distintos los autores que abordan el concepto de comunicación 
estratégica, y frente a la evolución de dicho concepto son diferentes también sus 
enfoques. Esto se debe a que la concepción estratégica de la comunicación es 
un paradigma relativamente nuevo que ha significado un importante cambio en 
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la gestión organizacional. Este cambio en el modelo de gestión es mucho más 
evidente en el campo de las organizaciones empresariales, mientras que en las 
instituciones públicas y del Estado esta concepción de gestión comunicativa ha 
tenido un desarrollo más lento. 
 
Por este motivo, algunos autores tienen una perspectiva más 
organizacional del concepto, afín al sector empresarial. Por ejemplo, autores 
como Costa (2003) argumentan que la comunicación es estratégica cuando los 
objetivos de los programas comunicativos se derivan de los objetivos 
organizacionales. Para los teóricos de las relaciones públicas (Van Riel, 1997; 
Grunig 2000; Cornelissen, 2008) la comunicación es estratégica cuando se 
encuentra ubicada en los niveles de decisión más altos y se ajusta a un enfoque 
corporativo. En este caso hay una interacción constante entre los profesionales 
del área de comunicaciones y los directivos para el desarrollo general de la 
organización. Generalmente, la comunicación estratégica acompaña el 
desarrollo de otros procesos claves de la organización, dándole el carácter de 
una acción transversal.  
 
Para Preciado y Guzmán (2010), la comunicación debe cumplir las 
siguientes condiciones para que sea estratégica: a) la comunicación debe 
considerarse elemento central en la toma de decisiones, y, por lo tanto, los 
representantes del área de comunicación deben participar de forma activa en el 
diseño y la estrategia general de la organización aportando información útil para 
el proceso de toma de decisiones; b) los objetivos de la estrategia de 
comunicación deben guardar consonancia con los de la estrategia global de la 
organización, es decir que las acciones de comunicación apuntan al 
cumplimiento de los fines de la entidad; y c) en el diseño de la estrategia de 
comunicación se deben contemplar tres niveles que articulan lo general con lo 
específico: el estratégico o global, el táctico o intermedio, y el operativo. Aunque 
estos autores se limitan más a un contexto organizacional, la idea de una lógica 
estratégica aplicada a la comunicación política se remonta a los primeros 




De acuerdo a la literatura, diferentes perspectivas teóricas han dominado 
el estudio de la comunicación en el ámbito político, sin establecerse una teoría 
generalizadora como tal. Sin embargo, estas distintas perspectivas teóricas 
tienen rasgos en común (Rogers, 2004). Si partimos de un enfoque 
constructivista en el cual se entiende a la realidad como una construcción social 
y a la interpretación como el centro de las dinámicas sociales, entonces la 
comunicación cobra un rol principal. La comunicación se puede entender como 
el vehículo por el cual dichas construcciones sociales son interpretadas y 
producidas por la sociedad.  
 
Según Rogers (2004), los inicios de los estudios en comunicación, la 
comunicación masiva, y la comunicación política, están interconectados. Todos 
estos fenómenos comparten un interés intelectual por los efectos de la 
comunicación, sobre todo en un contexto de medios masivos. Desde el comienzo 
del estudio de la comunicación, los académicos se concentraron en el 
comportamiento político como una de sus variables dependientes de estudio. 
Esta relación entre la comunicación y la política es solo natural si se plantea 
desde un enfoque constructivista. Desde el concepto de propaganda 
preponderante en la primera mitad del Siglo XX estudiado por Lippman (1922), 
ya se entendía a este elemento como una poderosa herramienta de influir en las 
percepciones de las personas. No por nada, las dos Guerras Mundiales que 
marcaron la primera mitad del Siglo XX se vieron marcadas por el extenso uso 
de la comunicación para influenciar a las personas de todos los bandos y para 
construir realidades e interpretaciones de grupos sociales, modelos económicos, 
e identidades políticas y raciales. Lippman (1922) analizó temas relacionados 
con el proceso de agenda-setting, estudiando extensivamente el rol de los 
medios masivos en la formación de la opinión pública en una democracia.  
 
Otros como Lasswell (1927) formalizaron la metodología de análisis de 
contenido (content analysis) de mensajes mediáticos. Sin embargo, su aporte al 
presente estudio radica en su modelo de comunicación de cinco preguntas: who 
says what to whom via which channels with what effects. Este modelo permite 
una conexión directa de la lógica estratégica aplicada a la comunicación, y no a 
cualquier tipo de comunicación sino a la comunicación política. Laswell (1927) 
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permite entender cómo la comunicación facilita la construcción de percepciones 
y realidades sociales. Al preguntarse dentro de su modelo de comunicación el 
quién, el qué, el cómo, y el para qué de la comunicación, también nos permite 
llegar a nuestro objeto de estudio -la comunicación estratégica- dentro de un 
contexto político. De esta forma, se entiende que la comunicación en un contexto 
político de medios masivos es un elemento central de la realidad social. Esto lo 
han entendido ya por varias décadas no solo los académicos, sino también los 
políticos. Estos y otros actores le han implantado a la comunicación una lógica 
estratégica para redireccionarla de forma tal que contribuya a la construcción de 
distintas realidades sociales del siglo XX y XXI.  
 
        La lógica estratégica aplicada a la comunicación política ha sido estudiada 
desde una visión tradicional que limita el entendimiento de este tipo de 
comunicación a la comunicación electoral. Esto no solo se evidencia con autores 
clásicos como los mencionados previamente sino también en alguno más 
recientes como Barreto (1990), Martínez Pandiani (1999), y Napolitan (1995), 
que entienden la comunicación política como toda actividad organizada y dirigida 
a transmitir un mensaje que permita llegar a los electores con el fin de influir 
sobre ellos buscando persuadirlos, orientarlos, educarlos e informarlos. 
Generalmente, este tipo de comunicación política electoral también se entiende 
como Marketing Político, y compromete necesariamente una lógica estratégica 
de comunicar para lograr los objetivos fijados. Sin embargo, existe también una 
corriente de autores aún más contemporáneos que coinciden en que la 
comunicación política (y su aplicación estratégica) no debe limitarse a la 
búsqueda de votos y a campañas electorales. Para autores como Riorda (2008), 
y Canel y Zamora (2004), la comunicación trasciende lo electoral e incluye 
necesariamente la comunicación gubernamental3.  
 
Autores como los mencionados anteriormente, abrieron el camino para 
que otros no solo estudiaran la comunicación gubernamental, sino también la 
                                                             
3Ahondando en los planteamientos de dichos autores, para Riorda (2008) esta comunicación de 
gobierno debe procurar por el diálogo y la obtención de consenso. Para dicho autor, las prácticas 
comunicacionales de doble vía (gobierno-ciudadanía) contribuyen a la legitimidad de las políticas 




lógica estratégica que se puede observar en ella.  Por ejemplo, Preciado y 
Guzmán (2010) elaboraron lo que ellos llaman el modelo estratégico aplicado en 
la esfera pública, el cual puede facilitar una comunicación de doble vía con los 
ciudadanos y fortalecer la deliberación. Para estos actores, la comunicación 
estratégica es vista como un modelo que representa numerosos beneficios 
cuando se traslada al campo de las organizaciones públicas. Entre estos 
beneficios está entender a la organización pública desde la relación con su 
entorno y no como un ente aislado de la sociedad a la que debe servir, así como 
evitar caer en miradas cortoplacistas. Estos autores argumentan que una 
comunicación estratégica permite mostrar una articulación en las políticas, dado 
que, al integrar sus acciones a un ciclo más largo, el gobierno enuncia su 
discurso en torno a una idea narrativa y los ciudadanos toman conciencia acerca 
de la manera como éste constituye su rumbo (Preciado y Guzmán 2010). Dader 
(2004) coincide con los actores mencionados, puesto que, según él, la 
comunicación estratégica aplicada al sector público posibilita tener un punto de 
partida o una idea temática que se constituya como eje de debate con los 
ciudadanos. De esta forma y aunque la comunicación de gobierno no siempre 
es entendida como estratégica, se ha empezado a trazar una línea que permite 
evidenciar los puntos de encuentro entre ambos conceptos. De hecho, este es 
uno de los principales aportes que desea hacer el presente estudio. 
 
Profundizando en lo anterior, Noguera (2009) ha dividido la comunicación 
gubernamental en tres categorías: proactiva, reactiva, y contable. La 
comunicación de gobierno proactiva es aquella que busca imponer la agenda en 
la discusión pública influenciando a medios de comunicación y líderes de opinión. 
Este tipo de comunicación prioriza el sentido del mensaje sobre el contenido del 
mismo. La segunda categoría hace alusión a una comunicación que propone dar 
respuesta a los hechos que suceden en la ciudad y reaccionar a situaciones 
imprevistas a través de mecanismos definidos. Una coyuntura de crisis es un 
buen ejemplo en donde prima la comunicación reactiva, idealmente contando 
con un proceso que identifique qué se debe comunicar, a través de qué medios 
y con qué tono. Finalmente, para Noguera (2009) la comunicación de gobierno 
contable procura que los ciudadanos conozcan los logros y actividades de la 
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gestión para generar recordación en la ciudadanía en momentos de evaluar el 
gobierno, por ejemplo, frente a un gobierno opositor.  
 
La comunicación proactiva de Noguera (2009) se puede asumir como un 
tipo de comunicación estratégica ya que prioriza el sentido del mensaje sobre su 
contenido. Tener un carácter proactivo requiere de un proceso de planificación y 
direccionamiento típico de una lógica estratégica. Los otros dos tipos de 
comunicación de gobierno, la reactiva y la contable, tienen un carácter más 
tradicional e informativo. La reacción a situaciones de crisis y las respuestas a 
coyunturas sensibles a través de mecanismos definidos no requieren 
necesariamente un proceso de planificación o direccionamiento ya que son roles 
más naturales esperados de la comunicación de gobierno. Al mismo tiempo, la 
comunicación contable se relaciona más con el concepto de rendición de cuentas 
hacia la ciudadanía, un ejercicio bidireccional que pretende informar a la gente 
sobre el accionar gubernamental, en muchos casos como una obligación legal 
del mismo. Precisamente por esto, no es necesariamente una estrategia del 
gobierno sino una obligación hacia la ciudadanía.  
 
Recapitulando el hilo teórico, se plantea el constructivismo como la 
corriente teórica adecuada para el análisis de la comunicación política y se 
evidencia que la misma idea de que la realidad sea construida a través de 
elementos de comunicación, implica que ésta puede tener lógicas estratégicas 
que faciliten la interiorización de dichas interpretaciones en los diferentes 
públicos. Es aquí donde entra el concepto de comunicación estratégica como eje 
central de la comunicación política, y más específicamente para los fines de la 
presente investigación, como eje central de la comunicación de gobierno.  
Centros de Gobierno/Nueva Gestión Pública 
 
Es necesario entender que el concepto de CdG hace parte del glosario 
conceptual al interior de la literatura relacionada con la Nueva Gestión Pública 
(NGP). Esta figura es relevante para esta investigación en la medida en que es 
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una de las innovaciones de la Reforma Administrativa4 realizada en la 
administración local para articular al gabinete alrededor del programa de 
gobierno y sus mensajes, entre otras cosas. Por lo tanto es fundamental para el 
desarrollo del caso de estudio particular, profundizar en el concepto a partir de 
la teoría que lo acompaña y de referencias a otras experiencias prácticas en 
otros niveles de gobierno o ciudades. Esto permite aproximarse desde la teoría 
a uno de los objetivos de la investigación: “Describir cómo el Centro de Gobierno 
es un espacio conveniente para la construcción de los mensajes de gobierno que 
busca posicionar una administración”.  
 
Entrando en materia, este órgano nace a partir de una segunda ola de 
reformas como respuesta a unas falencias identificadas en la primera ola de 
reformas relacionadas con la NGP (Christensen y Lægreid, 2007). De acuerdo 
con estos autores, este segundo paquete de reformas se da como respuesta a 
la especialización de los órganos que componían las organizaciones. Según 
estos autores, la primera ola de reformas propició la especialización de los 
órganos que componían los gobiernos, también los diferentes roles y funciones 
particulares, generando segmentación en la administración pública, minando la 
coordinación y la cooperación, acciones que le permiten a las organizaciones ser 
más efectivas y eficientes. Esto generó la necesidad de consolidar un “gobierno 
conjunto” o “totalidad de gobierno” que permitiera garantizar el control de las 
acciones de los órganos internos, así como el liderazgo político del gobernante 
(Ling, 2002; Christensen y Lægreid, 2006; Christensen y Lægreid, 2007). Por 
tanto, las medidas para consolidar una totalidad de gobierno han buscado 
reafirmar el CdG, reestablecer la responsabilidad de las acciones de los órganos 
en cabeza del gobernante, y tener un manejo más eficiente del presupuesto y de 
la comunicación a través de la coordinación horizontal con el fin de consolidar 
una acción coherente del gobierno (Christensen y Lægreid, 2007; Mulgan, 2005; 
Hood, 2002; Hood y Rothstein, 2001). 
 
Cabe destacar que la primera ola de reformas de la NGP, surge como 
respuesta a las patologías del modelo weberiano de administración pública, a 
                                                             
4 (Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016) 
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través de la introducción de instrumentos de gestión del sector privado y sus 
estructuras (Osborne y Gaebler, 1992; Bresser, 1999; Lane, 2000). Estos 
autores, explican que en la década de los 70s durante el siglo XX, países como 
Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos implementaron la 
NGP para cambiar el modelo burocrático por un modelo gerencial en el que se 
propone un Estado competitivo, con funciones básicas, ágil, flexible, 
descentralizado y pequeño.  
De esta manera, aparece la descentralización de las funciones que iba a 
generar posteriormente la respuesta de la segunda ola de reformas, con el fin de 
garantizar una mayor coordinación horizontal entre los organismos del Estado. 
Cabe destacar que la atomización de las acciones de las diferentes 
dependencias de una organización pública puede agravar la segmentación de la 
administración, entendiendo que entran en competencia diferentes agendas 
políticas (Christensen y Lægreid, 2007; March y Olsen, 1983). Esto es crítico 
entendiendo que un jefe del ejecutivo busca posicionar un único plan de gobierno 
y garantizar que su legado se materialice a través de la articulación de las 
dependencias que dirige. 
 
Ahora bien, una vez ubicado el concepto del CdG en la segunda ola de 
reformas de la Nueva Gestión Pública, es importante entender qué papel juega 
la comunicación estratégica aplicada desde los CdG, sobre todo en la 
construcción de un mensaje de gobierno. Para tal fin se debe profundizar el 
concepto de CdG y explicar por qué este organismo es el adecuado para 
implementar una lógica estratégica de comunicación en la construcción de un 
mensaje unificado de gobierno. 
 
La revisión del concepto de CdG inicia con la exploración de textos aplicados 
como los de Alessandro et al. (2014). Estos autores conciben el CdG como una 
organización o unidad que proporciona apoyo directo al jefe del poder ejecutivo 
del país, provincia o ciudad (presidente, gobernador, alcalde) generalmente para 
la gestión política de las actuaciones de gobierno, la gestión estratégica de sus 
prioridades, la coordinación del diseño de las políticas, la conducción de su 
implementación, el monitoreo del desempeño, la gestión del cumplimiento y la 
comunicación de resultados. Estas funciones principales atribuidas al CdG por 
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los autores mencionados, coinciden con las de otros autores como Myers, Evans, 
Evans, Giosan, y Dinu (2010) los cuales, en su análisis del CdG de Rumania 
(Departamento de Política Pública), afirman que este CdG es la institución 
principal de política pública en el gobierno y tiene la responsabilidad de coordinar 
la planificación estratégica, la coordinación de las políticas públicas, y de 
monitorear y evaluar transversalmente al gobierno.  
 
De acuerdo al Banco Mundial (2010), varios gobiernos alrededor del mundo 
han establecido recientemente CdG con unidades para obtener mejoras en el 
desempeño del gobierno. Algunos ejemplos son el PMDU (Prime Minister´s 
Delivery Unit) del Reino Unido, La Unidad de Manejo al Desempeño de Malasia, 
la Unidad de Gestión de Suráfrica, entre otros. Según el Banco Mundial  (2010), 
estas unidades son normalmente las encargadas del monitoreo y la evaluación, 
la planificación, el desarrollo estratégico, recolección de información y 
estadísticas, coordinación de políticas públicas, auditorías y presupuesto. 
Dependiendo del contexto, estas unidades pueden ser formales (con mandatos 
legales) o estructuras informales pero que requieren suficiente autoridad para 
poder convencer a funcionarios claves para que remuevan obstáculos, mejoren 
la coordinación y obtengan información a tiempo. Estas unidades tienen también 
las siguientes funciones distintivas:  
1. Presión política en busca de resultados a través del seguimiento a 
procesos en nombre del gobernante.  
2. Monitoreo de prioridades de gobierno.  
3. Señalar prioridades del gobierno tanto dentro como fuera del sector 
público.   
4. Comunicar al gabinete y funcionarios que deben rendir cuentas sobre 
la ejecución de prioridades de gobierno.   
5. Apoyar la innovación, coordinación, y la resolución de problemas 
cuando sea necesario5.   
                                                             
5 Banco Mundial, 2010. Center of government delivery units (English). Global Expert Team 
(GET) note; recently asked questions series. Washington, DC: Banco Mundial.   
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Ahora bien, explican Alessandro et al. (2014) que esta figura debe ser un 
mecanismo de transmisión para asegurar que las políticas prioritarias del 
gobierno sean efectivamente implementadas y produzcan resultados para los 
ciudadanos, llevando a cabo funciones de coordinación y monitoreo. Estos 
autores también exponen que los CdG no están encargados de la prestación de 
los servicios o de la implementación física de las políticas de manera directa, a 
diferencia de los ministerios y de otros organismos gubernamentales. Como se 
mencionó anteriormente, éstos se ocupan de la gestión estratégica, la 




Fuente: Alessandro; Lafuente y Santiso. 2014. 
 
Para fines de la presente investigación nos concentramos principalmente en 
el rol de los CdG dentro de la comunicación de los resultados en un gobierno. 
No es sorpresivo que bajo la nueva gestión pública se entienda al Centro de 
Gobierno como el ente propicio para centralizar la comunicación. Según 
Campillo Alhama (2011) la posición jerárquica de la dirección de comunicación 
dentro de la organización municipal es de suma importancia, considerando que 
al ser ésta la encargada de planificar y coordinar las estrategias comunicativas y 
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relacionales de la institución debe depender directamente de la alta dirección. 
Este es el caso de los Centros de Gobierno. 
 
Para Alessandro et al. (2014) esta es efectivamente una de las funciones 
principales de los CdG y consiste, en parte, en producir una narrativa coherente 
de las acciones y logros del gobierno, en otras palabras, un mensaje unificado. 
Aunque la definición del Banco Mundial (2010) de las funciones principales del 
CdG no enfatiza la comunicación, el tercer punto expuesto anteriormente 
necesariamente implica un componente comunicativo robusto para poder 
cumplir con el objetivo de señalar las prioridades de gobierno al interior de la 
administración, así como hacia la ciudadanía. Esto solo se puede hacer de forma 
efectiva a través de la comunicación de gobierno. Por ende, la comunicación 
también tiene un rol indirecto en la perspectiva del Banco Mundial para los CdG. 
 
En este orden de ideas, Alessandro et al. (2014), consideran que el CdG está 
mejor posicionado que otros organismos para comunicar lo que el gobierno ha 
hecho y lo que ha logrado. Sin embargo, esto no quiere decir que el CdG deba 
comunicar todas las actividades del gobierno. Su rol debe estar más dirigido 
hacia orientaciones y lineamientos de comunicaciones, así como hacia la 
priorización de lo que el mismo CdG debe comunicar. Las unidades de 
comunicación del CdG suelen apoyar al jefe del Ejecutivo en la redacción de 
discursos, la gestión de las relaciones con la prensa y proporcionándole voceros. 
El CdG también coordina con los ministerios y agencias sobre cómo y cuándo 
se presentará la información.   
 
En la práctica, parece que el CdG encuentra una contradicción dentro de sus 
funciones, puesto que por un lado debe cumplir un rol de rendición de cuentas 
que acompaña la comunicación de resultados. Esta rendición de cuentas cumple 
un principio democrático básico de permitir el acceso a la información necesaria 
para evaluar el desempeño de una administración. A su vez, esto requiere un 
volumen de información diario que comunique la gestión del gobierno en sus 
distintos frentes. En la mayoría de los casos, esta rendición de cuentas no solo 
cumple un principio democrático, sino que es una obligación legal para los 
gobiernos. En este sentido, algunas unidades dentro del CdG se verán volcadas 
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a dar respuesta a este principio democrático y normativo, priorizando un aspecto 
informativo y noticioso dentro de las comunicaciones de la administración. Esta 
lógica no necesariamente es la adecuada si lo que se desea es posicionar un 
relato o mensaje de gobierno. Es así que parece que hay rasgos distintivos 
dentro de la comunicación de gobierno que deben sobreponerse al 
“cortoplacismo” que puede permear la lógica informativa.  
 
Ben-Gera (2004) habla de una tensión entre el deber de proporcionar 
información y la necesidad de cualquier administración de informar -desde una 
lógica más comercial- sus políticas al público. Uno de los efectos es que esto 
puede conducir a una separación entre las unidades encargadas de la 
información y las encargadas de las comunicaciones. Estas últimas pueden 
situarse en la unidad más cercana al jefe del Ejecutivo, generalmente compuesta 
de nombramientos políticos, mientras que las primeras pueden alojarse en otro 
ámbito del CdG y ser gestionadas por funcionarios de carrera.   
 
Parece ser entonces que uno de los roles primarios de los CdG (el de las 
comunicaciones de gobierno), no es necesariamente un rol sencillo, dado que 
se encuentran distintas necesidades comunicativas sobre las cuales el CdG 
debe priorizar, sin perder de vista su misión principal de posicionar un mensaje 
unificado alrededor de la apuesta de gobierno. Una priorización exagerada del 
plano informativo, y el CdG perderá su rumbo estratégico, pero la indiferencia 
hacia lo informativo resquebraja los principios democráticos y normativos de 
rendición de cuentas. El anterior dilema es posiblemente el reto más grande que 
deben asumir los CdG dentro de sus funciones comunicativas y es precisamente 
lo que ejemplifica la necesidad de una lógica estratégica aplicada a la 
comunicación de gobierno. 
 
Lo expuesto anteriormente sobre el CdG permite concluir varios puntos 
importantes para la investigación. Primero que todo, parece haber un consenso 
en la literatura de que la comunicación, la transversalidad y la dirección 
estratégica son elementos característicos de los centros de gobierno. Esta 
transversalidad, el nivel directivo y estratégico que representa, así como la 
presencia de la comunicación como una de sus causas misionales principales, 
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hacen del CdG el ente propicio dentro de la Nueva Gestión Pública para poder 
construir un mensaje que recoja la apuesta de gobierno. La transversalidad le 
permite al CdG tener nodos de información, criterio de priorización, y una visión 
general sobre la gestión de la administración. Al mismo tiempo, el hecho de que 
los centros de gobierno se perciban como unidades con carácter directivo y 
posicionadas en una jerarquía alta dentro de la administración les permita no 
solo direccionar si no también impartir a los demás organismos o departamentos 
los lineamientos generales de comunicaciones y por ende de mensaje. Con una 
idea clara de la gestión y de las prioridades del gobierno, una jerarquía que 
permite direccionar al resto de unidades, y un llamado misional a comunicar, son 
los centros de gobierno una figura de la nueva gestión pública que tiene la 






















3. Caso de Cali 
 
Capítulo I. La creación del CdG de Cali (Secretaría de 
Gobierno) a través de la Reforma Administrativa. 
 
En la ciudad de Santiago de Cali se llevó a cabo una Reforma Administrativa 
bajo el Decreto No. 411.0.20.0516 de 2016. El ánimo y esfuerzo de la reforma 
se enfocó en lograr que el municipio se transformara para tener una 
administración más cercana, transparente, eficiente y generadora de progreso. 
 
Antes de implementar la reforma, la Alcaldía de Cali no contaba con un CdG. 
En su lugar, existía la Secretaría General, cuya misión era la de coordinar y 
ejecutar las acciones de carácter administrativo y las relaciones con las 
diferentes dependencias de la administración y la comunidad en general, con el 
fin de contribuir a la calidad y oportunidad en la toma de decisiones por parte del 
alcalde (Artículo 01/96, Art.38).  
 
Dicho organismo tenía dentro de sus funciones coordinar la comunicación y 
el manejo de la información del despacho del alcalde, el manejo del archivo 
general, la atención al usuario, los sistemas de información (TIC) de la Alcaldía, 
la presentación de los proyectos de acuerdo del alcalde, la elaboración del 
proyecto de presupuesto del despacho, la elaboración o revisión de actos 
administrativos para firma o aprobación del alcalde, la coordinación de las 
dependencias y la coordinación y secretaría técnica del Consejo de Gobierno. 
Todo lo anterior soportado en una estructura compuesta por asesorías que no 
contaban con la suficiente capacidad institucional según las conclusiones del 
Estudio Técnico realizado por la Alcaldía en el 2016, previo al diseño de la nueva 
estructura administrativa de la Alcaldía (Alcaldía de Cali, 2016). 
 
Por otro lado, como se menciona en el Estudio Técnico realizado por la 
Alcaldía de Cali (2016), muchas de las funciones de la Secretaría General se 
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estaban cumpliendo de manera parcial, aunque no satisfactoria. Entre esas se 
pueden destacar que se estaba dando un manejo descentralizado de las 
comunicaciones desde cada una de las dependencias, lo que generaba 
dificultades en el posicionamiento del mensaje de gobierno. Además, no se 
contaba con autonomía presupuestal, lo que generaba actuaciones a destiempo 
sobre todo para las acciones en manejo de crisis y de posicionamiento oportuno 
de determinados temas. Finalmente, había poca capacidad para coordinar al 
interior de la entidad el desarrollo de eventos (Alcaldía de Cali, 2016).  
 
Cabe resaltar que la Secretaría General tenía bajo su responsabilidad 
funciones que posterior a la Reforma Administrativa (Decreto No. 411.0.20.0516 
de 2016) fueron asumidas por nuevos organismos con planta y estructura para 
responder a las necesidades de cada materia y desarrollar las funciones que se 
encontraba realizando parcialmente la Secretaría General. Ejemplo de estas 
funciones son las desempeñadas por la Asesoría de Paz; el proceso de 
Telemática y Planeación Estratégica de las TIC; la gestión documental y el 
archivo general; y la atención al usuario en ventanilla única. Dichas funciones 
son asumidas actualmente por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, el 
Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental 
dentro del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional 
y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, 
respectivamente. 
 
Tal desconcentración de funciones estaba asociada a la necesidad de 
fortalecer la misión y objeto del CdG de Cali, desconcentrando labores que 
deberían prestar otros organismos transversales para fortalecer la gestión y la 
coordinación de las dependencias. Entre otras razones, porque por un lado se 
estaba presentando un cruce de competencias con todas las dependencias, 
especialmente con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente, Hacienda Municipal, Planeación Municipal, Vivienda, Infraestructura, 
Bienestar, Educación y Deporte (Alcaldía de Cali, 2016). Por otro lado, había 
limitada competencia para realizar gestiones administrativas relacionadas con la 
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adquisición de bienes, obras y servicios (Paz, Telemática y Comunicación), 
personal de planta, equipos insuficientes y poco presupuesto. 
 
En este orden de ideas, como parte de la reforma, se creó la Secretaría de 
Gobierno, con el objetivo de articular varios procesos de la administración e 
impartir el lineamiento estratégico del jefe ejecutivo, en este caso, el alcalde. En 
un principio, el CdG del municipio -la Secretaría de Gobierno- pretende adoptar 
nuevas formas de gerencia pública para convertirse en una organización o 
unidad que proporciona apoyo directo al jefe del ejecutivo (el alcalde) del país, 
generalmente para la gestión política de las actuaciones de gobierno, la gestión 
estratégica de sus prioridades, la coordinación del diseño de las políticas, la 
conducción de su implementación, el monitoreo del desempeño, la gestión del 
cumplimiento y la comunicación estratégica de resultados. Esto surgió por la 
necesidad de consolidar una administración municipal más articulada, que 
representara las ideas detrás del “gobierno conjunto” o “totalidad de gobierno” 
mencionadas anteriormente por autores como Christensen y Lægreid (2007). De 
esta manera, y con la suficiente capacidad institucional basada en una estructura 
robusta, se podría garantizar el control de las acciones de los órganos internos, 
así como el liderazgo político del gobernante. 
 
Para esto también se creó una oficina de comunicaciones dentro de la 
Secretaría de Gobierno, que se encuentra encargada de llevar a cabo a nivel 
táctico el planteamiento estratégico de la Secretaría. Es decir, la Secretaría 
centraliza la comunicación de la administración a nivel estratégico y luego la 
oficina de comunicaciones lo implementa en el nivel táctico. De esta forma, la 
Secretaría articula la estrategia comunicacional de la administración, al mismo 
tiempo que coordina con todas las dependencias para lograr desarrollar una 
comunicación estratégica. Esto puede observarse mejor en el organigrama de la 








Gráfica 1.2 Organigrama de la Alcaldía de Cali 
 
 















Capítulo II. Los rasgos distintivos de la Comunicación de 
Gobierno dentro del Centro de Gobierno de Cali 
 
Una vez explicado el contexto de cómo la Secretaría de Gobierno se 
edifica como un CdG a través de la Reforma Administrativa del 2016, es 
importante analizar qué tipo de comunicación se ha implementado desde este 
organismo. Volviendo a uno de los objetivos principales del presente estudio y 
de acuerdo a la literatura estudiada, varias fuentes coinciden en que los CdG son 
las entidades llamadas a centralizar la comunicación de gobierno (Cornelissen, 
2008; Alessandro et al. 2014; Banco Mundial, 2010). Sin embargo, son pocos los 
autores que se detienen a explorar más a fondo la naturaleza o lógica de 
comunicación que en la práctica se implementa desde estos centros de gobierno 
y que también es uno de los objetivos principales de esta investigación. Para 
este efecto, es importante revisar nuevamente algunos de los planteamientos de 
Alessandro et al. (2014), dado que los autores abordan el tema con un nivel 
mayor de profundidad en comparación con otros autores. Como bien se 
mencionó anteriormente, los CdG se ocupan entre otras cosas (ver Gráfico 1.1), 
de la comunicación de la acción gubernamental, donde buscan comunicar los 
logros y acciones del gobierno, y rendir cuentas a los ciudadanos (Alessandro et 
al.,2014). Para ellos, sólo el CdG puede ofrecer una explicación coherente de lo 
que el gobierno ha estado haciendo y de lo que ha logrado. Producir y comunicar 
este “relato” es una de las funciones principales del CdG (Alessandro et 
al.,2014). 
 
Adicionalmente, los autores resaltan que la existencia de un ciclo de noticias 
todos los días de la semana y a toda hora, sumada a la creciente importancia de 
las redes sociales, implica que los gobiernos deban responder preguntas con 
rapidez, de una manera coordinada, en cualquier momento. Además de alinear 
el mensaje del gobierno, las unidades del CdG proporcionan apoyo al 
gobernante gestionando las relaciones con la prensa, respondiendo a crisis y 
rindiéndoles cuentas a los ciudadanos sobre la gestión diaria del gobierno. Estos 
parecen ser elementos más de carácter informativo y coyuntural que elementos 




Parece ser entonces que los rasgos distintivos de la comunicación de 
gobierno aplicada desde los CdG no necesariamente responden a una sola 
lógica. Los elementos mencionados anteriormente parecen guiados por una 
lógica que opera en forma informativa y noticiosa, respondiendo al ciclo de 
noticias diario y sujeto a la coyuntura. Sin embargo, este tipo de comunicación 
informativa no necesariamente cumple con uno de los objetivos que los mismos 
autores definen como principal para los CdG, el de contar ese “relato” de lo que 
el gobierno ha logrado y representa. Para lograr dicho objetivo se requiere una 
lógica que se sobreponga a lo meramente informativo o coyuntural, y logre de 
forma direccionada, construir y transmitir un mensaje unificado de gobierno.  
 
Aunque Alessandro et al. (2014) hacen un vínculo claro entre la comunicación 
y los CdG, su comprensión de la comunicación se centra en una lógica más 
informativa y noticiosa. La rendición de cuentas, la redacción de discursos, la 
gestión de las relaciones con la prensa, las funciones de vocería y la preparación 
de informes para entrevistas son de carácter informativo y se relacionan con los 
conceptos de comunicación reactiva y contable enunciados anteriormente por 
Noguera (2009). Esto, en contraposición con otros tipos de lógicas que pueden 
guiar dicha comunicación.  
 
Alessandro et al. (2014) no necesariamente se detienen a revisar en 
profundidad los rasgos distintivos o lógicas que pueden guiar a la comunicación 
implementada desde el CdG. Sin embargo, sí mencionan que dentro de los CdG 
existen “unidades encargadas de la información y unidades encargadas de las 
comunicaciones”, vislumbrando que la comunicación dentro de los CdG no es 
necesariamente uniforme. De hecho, Alessandro et al. (2014) en su análisis del 
caso latinoamericano mencionan que la gran mayoría de los CdG incluyen 
unidades dedicadas a informar sobre las acciones y logros del gobierno. Sin 
embargo, cabe notar que en algunos casos estas unidades tienen una capacidad 
limitada para producir un mensaje unificado y coherente para todo el gobierno, 
dado que los ministros y otros altos funcionarios gestionan sus propias agendas 
con la prensa. En tales situaciones, el CdG actúa como vocero del presidente, 
pero no cumple con el propósito de producir una narrativa coherente para el 
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conjunto del gobierno. Por lo tanto, el aspecto clave de esta función no está 
siendo desempeñado. Ahora bien, para lograr dicho objetivo se requiere una 
lógica que se sobreponga a lo meramente informativo o coyuntural y logre de 
forma direccionada construir y transmitir un mensaje unificador de gobierno. El 
posicionamiento de dicho mensaje requiere de una estrategia pensada al 
mediano y largo plazo que logre posicionar lo que el gobierno representa -interna 
y externamente- a través de una serie de actores y elementos. En otras palabras, 
el posicionamiento de un mensaje unificado requiere incondicionalmente de una 
lógica estratégica que posicione el mensaje a través de diferentes elementos de 
comunicación.  
 
En la comunicación política, la lógica estratégica posibilita maximizar los 
recursos discursivos disponibles, planear intervenciones según las 
oportunidades del contexto y trazar cursos de acción ordenados y encaminados 
a alcanzar una serie de resultados previamente definidos. Estos resultados 
varían y pueden ir desde armar consensos alrededor de una política pública, 
aumentar la legitimidad de un gobierno o hasta desvirtuar las iniciativas de un 
partido de oposición. En definitiva, la lógica estratégica aplicada a la 
comunicación política puede estar al servicio de un proyecto que busque 
alcanzar el poder político, mantenerlo o expandirlo. Por este motivo, la 
comunicación implementada de forma estratégica aplica tanto para los procesos 
electorales como para el ejercicio efectivo del gobierno. 
 
Es en este sentido que Richard (2015) afirma que la comunicación desde el 
poder, desde el gobierno, es tan importante como comunicar en campaña. De 
ahí viene el concepto aplicado a la comunicación de gobierno: “en campaña 
permanente”6. Adoptar este enfoque de la comunicación les permite a los 
gobiernos justificar sus decisiones y legitimar sus políticas ante los ciudadanos 
para ganar legitimidad y generar consensos a lo largo de su mandato.  
 
                                                             
6 Según Amadeo (2016), fue Pad Caddell, consejero presidencial de Jimmy Carter quien acuñó el término 
“campaña permanente” en un memo que le envió al entonces presidente electo n 1976. Con este 




La comunicación para un gobierno es útil en la medida en que le permite 
fortalecerse interna y externamente, le posibilita conseguir validación de su 
programa de gobierno e incluso para obtener apoyos económicos, logísticos y 
humanos de gobiernos nacionales y de la comunidad internacional. Por esto, 
para un gobierno, el ejercicio de la comunicación es una obligación, y apelar a la 
comunicación desde un punto de vista estratégico es la clave del éxito durante 
el mandato (Richard, 2015). 
 
Como se mencionó anteriormente, la presente investigación tuvo como punto 
de partida la Reforma Administrativa del municipio de Santiago de Cali (2017) 
que pretendía, en parte, centralizar una comunicación que previamente estaba 
atomizada en los distintos organismos. Esto se llevó a cabo con el objetivo de 
tener una comunicación de gobierno más asertiva (ver Capítulo I). No obstante, 
y después de algunos años de implementada la reforma, la centralización de la 
comunicación en la Secretaría de Gobierno no necesariamente ha facilitado la 
construcción y el posicionamiento de un mensaje unificado de gobierno. En otras 
palabras, parece que la comunicación de gobierno no necesariamente ha sido 
direccionada de forma estratégica de tal forma que le permita a la ciudadanía 
“conectarse” con la apuesta de gobierno. 
 
De acuerdo con distintas encuestas de percepción ciudadana -mencionadas 
en la introducción-, los niveles de favorabilidad no necesariamente han sido 
positivos. Es importante enfatizar que no es objeto de la presente investigación 
profundizar sobre el papel de la comunicación estratégica en la percepción 
ciudadana. Sin embargo, las encuestas internas y externas permiten -a través 
de diferentes metodologías e interpretaciones- medir la efectividad de la 
comunicación de gobierno en determinados casos. Siendo la comunicación el 
puente entre el gobierno y sus ciudadanos, es lógico deducir que una percepción 
ciudadana favorable hacia el gobierno es un indicio de que éste se está 
comunicando asertivamente con sus ciudadanos y que los mismos reconocen y 
aceptan su gestión. Aunque las encuestas no siempre miden con precisión y 
objetividad la percepción ciudadana, estas son algunas de las herramientas a 
disposición para poder analizar y comprender la efectividad del mensaje que el 
gobierno quiere posicionar. Por esta razón, las encuestas pueden tomarse como 
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herramientas descriptivas para la presente investigación, pero no como objetos 
de estudio. De esta manera, y enfatizando el uso de encuestas como 
herramientas descriptivas, se pueden tomar dos referentes de encuestas (una 
interna y una externa), para revisar los niveles de favorabilidad del presente 
gobierno en la ciudad de Cali.  
 
Por un lado, tenemos el Gallup Poll Colombia7 como una medición externa 
que permite observar algunos de los momentos de menos favorabilidad para la 
administración actual: 
 
Gráfico 1.3. Medición de aprobación de la gestión del alcalde de Cali (Gallup) 
 
Fuente [Entrevistador]: Gallup Poll Diciembre #127, 2018 
 
Por otro lado, tenemos una medición interna realizada por el CdG como parte de 
un ejercicio de medición que influye en el proceso de toma de decisiones y es 
                                                             
7Como lo mencionan en sus Fichas Técnicas, el Gallup Poll Colombia mide la favorabilidad y 
aprobación del presidente, personajes e instituciones en Colombia. Entre otras mediciones, 
realiza un sondeo general en las ciudades principales del país sobre la labor del alcalde 
respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad (Ficha Técnica, Gallup Poll #126, 
Agosto 2018, ver en: https://www.elpais.com.co/especiales/encuesta-gallup-216.pdf ). 
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contratada con un externo. Entre las distintas mediciones que componen dicha 
medición interna, la relevante para el presente estudio es la que mide la 
favorabilidad del alcalde en cuatro escalas: “favorable”, “ni favorable ni 
desfavorable”, “desfavorable”, y “no lo conoce”.  
 
 
Gráfico 1.3. Medición de favorabilidad de la gestión del alcalde de Cali (Proyectar) 
 
Fuente: Posicionamiento y Percepción Ciudadana de la Alcaldía de Cali 2018-2 
 
Ahora bien, las encuestas de percepción anteriormente presentadas 
evidencian bajos niveles de favorabilidad para el actual gobierno, a pesar de que 
éste ha cumplido varios indicadores de gestión y metas del Plan de Desarrollo, 
incluso siendo referente nacional en varios temas8. Sin embargo, esto no 
necesariamente se ha traducido en mayores niveles de aprobación por parte de 
la ciudadanía, sin querer decir que exista una relación causal entre estos 
componentes. Esto plantea una pregunta de por qué el nivel de cumplimiento de 
las promesas del gobierno del actual alcalde de Cali Maurice Armitage9 no 
                                                             
8 Los premios y reconocimientos recibidos por esta administración dan una idea de algunos de 
sus logros de gestión. Entre estos premios se encuentran: Premio interamericano a la innovación 
para la gestión pública efectiva (2018) otorgado por la OEA, Premio Alta Gerencia de la Función 
Pública del Gobierno Nacional, Premio por la Nutrición Infantil (2018) de la Fundación EXITO,  
Premio Engaged cities award (2018) otorgado por Bloomberg Philanthropies, Premio 
Protagonistas de la primera infancia (2018), Premio Capital Americana del Deporte (2018) 
otorgado por ACES Europa,  Premios Índigo (2018), Premio ANDESCO - Mejor desempeño 
ambiental-, Reconocimiento City Cancer Challenge, Reconocimiento Programa Deportivo 
Vértigo, y el  Reconocimiento Internacional Cali Acoge.  
9El “cumplinómetro” de la Silla Vacía, una herramienta utilizada para medir el nivel de 
cumplimiento de las principales apuestas de distintos gobiernos locales colombianos le otorgó al 
Gobierno de Maurice Armitage un 56,70% de cumplimiento de sus promesas de campaña. Está 
por encima de otros alcaldes del país como Federico Gutiérrez de Medellín (56%) y Enrique 




necesariamente se ha traducido en mayores niveles de aprobación en la opinión 
pública.  
 
Aunque esta no es la pregunta de investigación del presente estudio, ni la 
metodología utilizada se aproxima de esa manera, sí es pertinente preguntarse 
qué puede incidir en los bajos niveles de aprobación que ha experimentado la 
administración Armitage durante su gobierno. Partiendo de la suposición de que 
una de las variables -entre varias que seguramente caben dentro del modelo 
explicativo- que inciden en los niveles de aprobación está el claro entendimiento 
por parte de la ciudadanía de lo que su gobierno representa, la comunicación 
estratégica puede ser una herramienta eficaz para lograr dicho objetivo. Parte 
del buen entendimiento por parte de la ciudadanía respecto a lo que su gobierno 
representa, es la capacidad de éste para transmitirle ese relato o mensaje 
unificado que le permita conectarse con las necesidades y constructos sociales 
de la ciudadanía. Como se mencionaba anteriormente, este mensaje de 
gobierno no se construye exclusivamente a partir de una lógica informativa que 
responde a la coyuntura. Por el contrario, el posicionamiento de dicho mensaje 
necesariamente requiere una lógica direccionada que le permita al emisor saber 
el cuándo, el qué, el para qué o para quién, y el cómo, para poder conectarse 
exitosamente con la opinión pública. Esta lógica es por naturaleza estratégica y 
se convierte en una herramienta fundamental para lograr construir un mensaje 
unificado de gobierno.  
 
A la luz del caso de Cali, es importante entender por qué los CdG dentro 
de su función comunicativa no sólo deben enmarcarse en un plano meramente 
informativo, sino que son los llamados a imprimirle una lógica estratégica a la 
comunicación que permita a la ciudadanía construir un imaginario de gobierno 
que coincida con la gestión de la administración. Es precisamente la falta de una 
lógica estratégica, y un exceso de atención a la parte informativa de la 
comunicación del CdG, lo que ha dificultado que en el caso de Cali, a través de 
la Secretaría de Gobierno, se construya un mensaje unificado, un relato, que 
construya un imaginario positivo en la ciudadanía sobre la gestión del gobierno. 
Es así como los CdG deben entender que parte de su rol comunicacional -y 
quizás el más importante- es hacer uso de la comunicación estratégica como 
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herramienta fundamental en la consecución de un mensaje unificado de 
gobierno.  
 
Como se expuso en el marco teórico, son los CdG las entidades con la 
capacidad y visión estratégica para lograr construir un imaginario social positivo 
hacia la gestión del gobierno a través de ese relato o mensaje unificado de 
gobierno. Sin embargo, este mensaje unificado no puede construirse 
efectivamente si no se tienen en cuenta los rasgos distintivos de la comunicación 
de gobierno implementada desde los Centros de Gobierno. En este sentido, es 
importante diferenciar entre dos planos o lógicas que se observan en la 
comunicación. Por un lado, existe un plano informativo que responde a un ciclo 
diario de noticias y aunque importante, no puede ser el único plano si se desea 
construir un mensaje de gobierno unificado. Necesariamente, y para poder 
construir dicho mensaje, es necesario complementar las lógicas noticiosas con 
un plano de posicionamiento que tenga en cuenta un mediano y largo plazo, así 
como una visión integral de la gestión. La identificación de estos rasgos 
distintivos de la comunicación de gobierno y su diferenciación a través de una 
comunicación estratégica, los que le permiten al CdG administrar sus recursos 
adecuadamente, trascender el inmediatismo, y consolidar una apuesta de 
gobierno. A su vez y a través de unos elementos determinados propios de la 
comunicación estratégica, los CdGs pueden construir un mensaje de gobierno 
unificado. 
 
Respecto a estos elementos de la comunicación estratégica que son 
fundamentales para la construcción de un mensaje, la estrategia de 
comunicaciones parece ser el primero que amerita revisar. Para Richard y 
González (2016), la estrategia es un plan general que integra todos los 
elementos comunicativos y deben explotarse para lograr el éxito de la 
comunicación de gobierno. Esta estrategia debe cumplir esencialmente con los 
siguientes objetivos: identificar el tema principal de la campaña de comunicación; 
definir la política de gobierno; aplicar una estrategia coherente; ofrecer 
soluciones creíbles; acercar la entidad a su público y pedir el respaldo ciudadano 
para resolver un determinado problema. Cabe agregar que según Richard 
(2015), una buena comunicación estratégica está adaptada a cada caso en 
particular, pues depende en forma estricta del estilo del gobernante, las 
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representaciones de la opinión pública y las necesidades objetivas de la 
ciudadanía. De esta sintonía entre estrategia y entorno depende en gran medida 
el éxito de la misma, porque finalmente, es la brújula que orientará la interacción 
del gobierno y su aparición en la escena pública ante los ciudadanos. Así pues, 
estos elementos de comunicación estratégica se pueden ubicar tanto en el plano 
informativo, como en el plano de posicionamiento del mensaje unificado. En 
últimas, ambos planos deben tener un grado de estrategia. Sin embargo, esta es 
aún más importante cuando se pretende posicionar un mensaje unificado.   
  
Consecuentemente, la adopción de la estrategia de comunicación de 
gobierno es entonces el primer elemento clave para que la comunicación pueda 
ser implementada de forma estratégica y dirigida. Es la hoja de ruta que posibilita 
la articulación de un discurso homogéneo que trascienda las lógicas 
coyunturales y genere un impacto perdurable ante la opinión pública. Con la 
estrategia de comunicación se da el primer paso para profundizar en una lógica 
estratégica de la comunicación que debe ir acompañada de otros elementos que 
posibilitan el posicionamiento del relato. Aunque todo tipo de comunicación de 
gobierno requiere necesariamente de algún tipo de estrategia, el hecho de que 
la lógica informativa responda a un ciclo de noticias diario -o sea, a la coyuntura- 
dificulta que una estrategia pueda ser implementada constantemente. Es 
precisamente por esto que el carácter estratégico de la comunicación de 
gobierno cobra aún más relevancia para los elementos de comunicación que no 
necesariamente responden a la coyuntura, y, por el contrario, les permite a las 
unidades de comunicación tener un proceso de planificación más robusto. En el 
caso del relato, pensado como una apuesta de posicionamiento a mediano y 
largo plazo que busca sobreponerse sobre la coyuntura y posicionar una apuesta 
de gobierno general, la estrategia se convierte en un imperativo. Si el 
posicionamiento del relato no compone los elementos enunciados por Richard y 
González (2016), es muy difícil que la administración logre transmitir un mensaje 
unificado, por el contrario, la lógica de comunicación dentro del CdG puede verse 
acaparada por lógicas inmediatistas y sujetas al vaivén cotidiano.  
  
En este orden de ideas, la estrategia general se compone de elementos 
secundarios de comunicación. Uno de estos es la narrativa que se encarga de 
comunicar la apuesta de gobierno en un lenguaje asertivo que conecte con la 
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ciudadanía. La narrativa es el “relato” plasmado en un documento de fácil acceso 
que le cuente a la ciudadanía, a los medios, y a otros actores, qué es lo que el 
gobierno representa, qué lo hace diferente a los demás, y cuáles son sus 
apuestas principales. A parte de la narrativa, también debe haber un 
direccionamiento de mensaje. Los distintos actores gubernamentales deben 
tener la posibilidad de traducir sus acciones técnicas e institucionales en 
mensajes claros y entendibles para los distintos públicos. La publicidad, 
ejecutada desde un Plan de Medios también es un elemento importante de 
comunicación para el posicionamiento de un mensaje unificado. Aunque este 
también se compone de acciones tácticas, el Plan de Medios cuenta con los 
recursos para poder contar la apuesta de gobierno a través de distintas acciones 
y plataformas. Es por esto que dicho plan también debe ser pensado de forma 
estratégica y teniendo en cuenta el plano de posicionamiento de mensaje, no 
solo el coyuntural. Las vocerías también son un elemento fundamental en el 
posicionamiento del mensaje ya que son los voceros, cada uno desde su área, 
los responsables de transmitir el relato en cada acción comunicacional que 
deban llevar a cabo desde sus puestos directivos. La agenda del alcalde, un 
elemento que a primera vista parece de corte coyuntural, también debe pensarse 
como un medio de posicionamiento. A través de eventos, reuniones, y comités 
(así como otros aspectos de la agenda del gobernante), pensados de forma 
estratégica, se puede fortalecer el posicionamiento de la apuesta de gobierno. 
En otras palabras, la agenda del alcalde debe responder estratégicamente a las 
apuestas gruesas del gobierno.   
  
Son estos elementos entendidos como una serie de herramientas 
estratégicas que hacen posible que un gobierno pueda proyectar sus políticas a 
través de una estrategia general. No obstante, los elementos necesarios para el 
posicionamiento del mensaje unificado conjugan las potencialidades del cálculo 
estratégico para la planeación con un enfoque constructivista que entiende la 
importancia de la dimensión simbólica de la política para consolidar imágenes y 
relatos perdurables de la gestión de gobierno. Precisamente por eso es 
importante que el gobierno le “cuente” a sus ciudadanos un tipo de historia que 
los ubique en un constructo social en donde entiendan las apuestas del gobierno 
como las adecuadas para el imaginario colectivo. Dentro de un enfoque 
constructivista y como se mencionó en el marco teórico, el lenguaje y por ende 
la comunicación del mismo, es lo que permite construir ese imaginario social.    
 
De estos elementos secundarios de la estrategia general, es importante 
profundizar el de la narrativa, ya que es el elemento que definitivamente marca 
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una diferencia sustancial entre una comunicación que aplica una lógica 
estratégica de una que no lo hace. La narrativa es una técnica de comunicación 
que condensa una historia o varias historias acerca de lo que un gobierno y sus 
políticas representan. Su eficacia radica en que se sustenta, desde el punto de 
vista cognitivo, en que los seres humanos prestan más atención, entienden mejor 
y recuerdan más fácil un dato o información que tiene formato de narrativa 
(D’adamo y García, 2016). 
 
Esta perspectiva está alineada con el enfoque de esta investigación, pues el 
constructivismo hace énfasis en la dimensión simbólica, el lenguaje y las 
representaciones colectivas sobre el poder político. La narrativa es un entramado 
de historias que dan cuenta de las características, valores, convicciones y 
aspiraciones que un gobierno proyecta hacia la opinión pública.  
 
Los gobiernos tienen la necesidad de crear marcos de interpretación sencillos 
y globales a la ciudadanía para darle sentido a las acciones de gobierno y 
fomentar consensos. Para Riorda (2016), un gobierno se compone de una 
sumatoria de políticas públicas que hace difícil la distinción para el ciudadano de 
cuál es la prioridad o la meta principal de un gobierno. Por ello, es fundamental 
que la comunicación estratégica dirigida desde un CdG le posibilite a la 
ciudadanía la capacidad de juzgar al gobierno en general a partir de una 
determinada política, y no que su interpretación de la comunicación de gobierno 
se reduzca a una política aislada. El consenso se forma a partir de esa 
disposición de los gobernados a comprender y valorar la gestión de un gobierno 
por una noción general del mismo que genere confianza y una imagen clara de 
hacia donde se proyecta. Esto sucede porque la comunicación política debe 
estar enfilada a sostener al gobierno a través de un proyecto general, que 
imprima un norte estratégico que genere legitimidad y credibilidad ante la opinión 
pública.  
 
Un gobierno debe tener un proyecto general más o menos aceptado 
socialmente, que se instale en la conciencia colectiva de los gobernados para 
evitar caer en el cortoplacismo y en lo que Riorda (2016) denomina la “trampa 
de la inmediatez”. Esto último sucede cuando un gobierno se enfoca demasiado 
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en la comunicación atada a la coyuntura y a los problemas del día a día. Otros 
autores hablan del relato político (D’adamo y García; Crespo y Mora, 2016) y se 
refieren a él como una herramienta esencial dentro de la comunicación 
estratégica. “El relato consiste en una estrategia de comunicación que contribuye 
a múltiples funciones como transmitir valores, objetivos, moldear identidades, 
contagiar una visión de futuro a la ciudadanía definiendo claramente la marca de 
un líder político o un gobierno” (D’adamo y García, 2016, p.196). Un relato de 
gobierno es, según D’adamo y García (2016), una herramienta de comunicación 
política que posibilita elaborar una novela del poder, una imagen y un estilo de 
liderazgo que permiten afianzar las identidades grupales a la vez que posee una 
poderosa capacidad de simplificación y de ordenamiento del acontecer político.  
 
Para que un relato funcione y sobreviva, éste debe tener la capacidad de 
evolucionar, adaptarse al entorno y a los cambios políticos, pero conservando la 
esencia del mensaje y los valores que permiten mantener la adhesión de un 
número significativo de ciudadanos. Un relato tiene la posibilidad de consolidarse 
para darle sentido a una propuesta de gobierno en un momento histórico 
específico, apelando al storytelling para tejer una historia fundamental creíble, 
aglutinante y seductora, en síntesis, una narrativa fundamental.  
 
Es entonces como la narrativa y el relato apelan a interpretaciones similares 
y tienen objetivos comunes, por lo que permite agrupar los conceptos e 
interpretarlos como elementos de comunicación equivalentes entre sí. Ahora 
bien, la narrativa, como elemento protagónico de la comunicación direccionada 
bajo una estrategia general, debe estar encaminada a transmitir un mensaje 
unificado y claro de gobierno. El mensaje es el fin último de la estrategia y la 
aplicación consistente de la narrativa. El mensaje unificado es, según Richard 
(2016), una idea central que se selecciona en forma estratégica para cada 
gobierno según el objetivo de gestión de cada administración y el sello político 
que caracteriza al mandatario, es decir, con la identidad de los principios y 
valores que lo llevaron al poder por parte del electorado. Richard (2016), 
considera que para la elaboración de una estrategia de comunicación de 
gobierno es fundamental que ésta incorpore un objetivo de gestión claro; un 
objetivo de comunicación; la idea central del mensaje que se recoge en el 
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eslogan; los medios masivos y de contacto directo por usar y el público 
privilegiado a dónde ir. Sin estos aspectos la estrategia general quedaría 
desvertebrada.  
 
El mensaje del gobierno es uno solo y su principal característica es que debe 
ser muy claro. No debe ser confundido por el eslogan, aunque este último para 
Richard (2016) expresa la idea de forma sintética y condensada, el mensaje de 
gobierno es más amplio que un lema o unos discursos. El mensaje permea todo 
lo que se proyecta a la esfera pública. No son sólo los discursos o 
manifestaciones verbales del gobernante o vocero, sino que involucra la marca 
institucional, la imagen del gobernante, la agenda y los temas que decide 
posicionar un mandatario.  
 
Al margen de todos estos frentes de comunicación, es crucial que sean 
coherentes entre sí. El mensaje de gobierno es la concreción de una idea general 
de gobierno que resalta las virtudes y objetivos principales del mandatario 
durante el periodo de gobierno para el cual fue elegido. Es por ello que resulta 
pertinente según Richard (2016), aplicar una estrategia de mensaje sombrilla 
que permita aglutinar o abarcar varios frentes de comunicación bajo una misma 
sombra sin que se pierda la coherencia de lo que se quiere transmitir.  
 
Todos estos elementos contribuyen a la construcción de un discurso 
consistente y persuasivo que tiene mayores probabilidades de generar consenso 
y adherir el mayor número de voluntades a las políticas de gobierno. Es la lógica 
estratégica aplicada a estas herramientas de comunicación de gobierno lo que 
posibilita proyectar las políticas públicas y el discurso de un gobernante con 
mayor probabilidad de éxito.  
 
Uno de los objetivos planteados por la investigación es señalar los 
mecanismos para la construcción de un mensaje unificado. Partiendo del hecho 
de que no existe una lógica uniforme de comunicación dentro de los CdGs, y que 
por el contrario son distintos planos los que se observan (uno informativo y el 
otro de posicionamiento), el uso de una comunicación estratégica para la 
construcción de un mensaje se hace imperante. El punto de partida para la 
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implementación de la comunicación estratégica es la elaboración de una 
estrategia general de comunicaciones. Una vez se estructure dicha estrategia, la 
narrativa le da un sentido discursivo a la misma y permite precisamente que las 
acciones emprendidas en el marco de dicha estrategia construyan ese relato de 
administración o mensaje unificado. Estos mecanismos, que solo pueden 
generarse dentro de una lógica direccionada y estratégica, permiten consolidar 
consensos, aumentar la legitimidad del gobierno y proyectar de manera eficaz 






Capítulo III. Visión empírica del caso de Cali: entrevistas y 
análisis cualitativo 
 
Para la construcción de la visión empírica del documento con actores 
relevantes, se usó una metodología de carácter cualitativo, que pretendía a 
través del estudio de caso de la Administración Municipal de Santiago de Cali, 
describir cómo se lleva a cabo la comunicación estratégica, qué aciertos y 
desaciertos ha tenido la experiencia de la comunicación del CdG y las 
limitaciones existentes, para responder a los objetivos de la investigación. Este 
estudio de caso en la ciudad de Cali está basado en ocho entrevistas a líderes 
de opinión y funcionarios de la alta dirección de la administración que han 
experimentado o tienen una visión de los procesos al interior de la misma, 
respecto a las variables relevantes dentro de la investigación. Cabe resaltar que 
la investigación es de carácter descriptivo y exploratorio, no se trata de una 
evaluación del mensaje de gobierno, es decir, no pretende ser generalizada sino 
más bien, con base en las entrevistas en profundidad, pretende realizar una 
descripción y análisis del caso del CdG en la ciudad de Cali, así como explorar 




Con base en el análisis de las entrevistas mencionadas, se definió una línea 
lógica que permite abordar las ideas y apreciaciones más relevantes para los 
entrevistados, a la luz de los objetivos de la investigación y de la teoría estudiada 
como se mencionó anteriormente. Es así como partiendo de lugares comunes 
encontrados en las entrevistas, se van desarrollando los conceptos y lógicas 
mencionados en el capítulo II y en el marco teórico.  
 
 Se subraya que el análisis que se expone a continuación, como lo 
menciona Fernández (2006), parte de una metodología cualitativa que tiene 
como objetivo estudiar el texto de las entrevistas realizadas como fuentes de la 
experiencia y apreciaciones de los actores entrevistados. Esto, con el fin de 
revisar las palabras y códigos que surjan de la inducción analítica, conteo de 
palabras y análisis de contenido.  
 
En primer lugar, es importante destacar que dentro de los actores 
entrevistados se pueden distinguir tres grupos a partir de la relación que tienen 
con la administración municipal. Por un lado, están los actores que son 
funcionarios de la administración y que lo han sido desde el inicio del mandato 
actual; por otro lado, están los actores que llegaron después de la Reforma 
Administrativa (la reforma se realizó en el año 2016 e inició su implementación 
en el 2017) a la administración municipal. Por último, están los actores que no 
hacen parte de la planta de la administración municipal. Entre estos tres grupos 
se presentan unas diferencias comunes que vale la pena resaltar antes de 
profundizar en la línea que conecta la lógica de todos los actores entrevistados. 
Así entonces, la diferencia más notoria es la existente entre el grupo de 
personas que hacen o han sido parte de esta administración municipal y quienes 
son actores externos. La diferencia puntual es que los actores externos no tienen 
conocimiento completo o claridad sobre el rol del CdG (Secretaría de Gobierno), 
consignado en la reforma, a pesar de conocer la implementación de la Reforma 
Administrativa de 2016. No obstante, asumen que el CdG debe ser el órgano 
llamado a articular el gabinete y facilitar la gestión del alcalde. Por otro lado, otra 
diferencia a resaltar se presenta entre el grupo de funcionarios que han hecho 
parte de esta administración municipal desde el inicio y quienes han llegado en 
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los años posteriores a la implementación de la Reforma Administrativa de 2016. 
Esta diferencia se encuentra en la manera como describen el proceso evolutivo 
de la comunicación que se ha implementado en la administración. Para quienes 
llegaron antes de la reforma, en los inicios de esta administración municipal, no 
era claro de qué manera conectaban las necesidades de la ciudadanía con las 
apuestas del gobierno, el enfoque de la comunicación era informativo y 
atomizado. Además, no eran claros los esfuerzos de articulación y coordinación, 
proyectando una imagen dispersa y sin prioridades claras. Así mismo, los 
esfuerzos y la capacidad operativa de la Oficina de Comunicaciones se 
concentraban en los mecanismos informativos sin la prelación e importancia 
fundamental de los mecanismos de planificación, coordinación y evaluación de 
los esfuerzos de comunicación. En contraste, quienes llegaron a esta 
administración después de implementada la reforma, destacan esfuerzos 
constantes de articulación, coordinación, planificación y ejecución de una 
comunicación basada en mensajes unificados. Sin embargo, resaltan en 
unanimidad que hay oportunidades de mejora, sobre todo en la construcción e 
implementación de una narrativa que permita implementarse desde los 
diferentes organismos. 
Partiendo del objetivo general de la investigación y de los objetivos 
específicos que se definieron desde un inicio, se pueden desarrollar las ideas 
relevantes de las entrevistas. Esto se expone a partir de una línea lógica que los 
reúne y permite describir el rol que ha tenido la comunicación estratégica en el 
CdG de Cali, para analizarlo a la luz de la teoría y enfoques seleccionados en la 
actual investigación. 
De tal manera, a partir del estudio de las entrevistas se puede deducir que 
el papel de la comunicación estratégica ha sido distinto en los diferentes 
momentos de la administración. Como se mencionó anteriormente tanto la lógica 
como los procesos desplegados para comunicar iniciaron en la administración 
con una concentración en lo informativo y con algún grado de desconexión entre 
las prioridades y los mensajes que se comunicaban. Este panorama lo describe 
Carolina Bueno, ex Jefe de la Oficina de Comunicaciones del Municipio, 
mencionando que  
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“Lo que se hizo en la Alcaldía de Cali fue definir qué quería el alcalde, y 
para el alcalde era importantísimo la generación de ingresos, las 
oportunidades, la educación para el progreso y el tema de cultura 
ciudadana. Pero si tú los veías tal cual como los nombro, no estaban 
conectando de frente con lo que la ciudadanía estaba esperando (…) Pero 
empezamos a involucrar las preocupaciones de la gente en esos tres 
frentes”. (Comunicación personal, 2019).  
Ahora bien, de acuerdo con las apreciaciones de los entrevistados, con el 
paso del tiempo esa lógica y los procesos de comunicación han incorporado 
elementos, mecanismos y herramientas de corte estratégico que permiten 
percibir un esfuerzo por construir mensajes unificados y que muestran a la 
administración más cohesionada. Aquí se puede destacar una evolución en la 
manera como se concibe el mensaje unificado de gobierno. Esto lo corrobora por 
ejemplo Rodolfo Gómez, Jefe actual de la Oficina de Comunicaciones de 
Santiago de Cali, que llegó a su cargo finalizando el 2017. El funcionario 
menciona que:  
“A veces el día a día en la oficina de comunicaciones es tan desgastante 
y tan agobiante que no da mucha espera para dedicarse como a pensar 
en tales o cuales procesos, en fortalecer de una u otra manera. Entonces 
creo que desde esa perspectiva sí se está empezando como a organizar 
un trabajo bastante coordinado”. (Comunicación personal, 2019). 
A continuación, se abordan los objetivos específicos de la investigación 
para profundizar en el análisis de las apreciaciones de los entrevistados, 
empezando por describir cómo el CdG, es un espacio conveniente para la 
construcción de mensajes de gobierno. De esta manera, en las apreciaciones de 
los entrevistados se encontró que conciben al CdG como el órgano propicio para 
la construcción de mensajes, teniendo en cuenta que es el único que lo puede 
garantizar. Lo anterior, porque sólo el CdG cuenta con elementos para 
cohesionar al gabinete, reunir la apuesta de gobierno, la visión, y conectarlas 
con el presupuesto, con la gestión y ejecución de los organismos, así como con 
la agenda del alcalde, conformando los objetivos para la comunicación. Todas 
estas, son características y elementos fundamentales para lograr una 
comunicación estratégica como se entiende en esta investigación. Uno de los 
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entrevistados, Juan Fernando Reyes -quien fue Secretario General de Santiago 
de Cali durante el gobierno de Maurice Armitage (antes de la reforma)- menciona 
por ejemplo que:  
“La comunicación estratégica tiene que ser, o es y así lo pensamos, un 
factor clave para que el alcalde pueda gobernar y lo haga bien. Por eso quedó 
dentro de la Secretaría de Gobierno, porque el rol de la Secretaría de Gobierno 
es ayudarle al alcalde a gobernar, a articular, a sacar adelante esos proyectos 
claves, entonces Comunicaciones juega un papel fundamental en eso y tiene 
que estar al lado del alcalde”. (Comunicación personal, 2019). 
Juan Fernando no sólo fue un funcionario del gobierno Armitage sino uno 
de los artífices de la reforma. Por eso, su afirmación resulta tan pertinente puesto 
que permite entender que desde el principio se pensó en la Secretaría de 
Gobierno como el ente idóneo para manejar la comunicación de gobierno de 
forma estratégica. Por su parte, Diego Martínez Lloreda -Director de Información 
del periódico El País- resalta sobre el CdG de Cali que:  
“Es el que tiene que ayudar en la habilidad de la administración. Tiene 
que ser como un facilitador y un articulador, sobre todo, de las diferentes 
dependencias de la gobernación, de la administración. Me parece que uno 
de los problemas graves que tiene la administración, concretamente de 
Cali, es que no trabaja en equipo, sino que yo la veo muy dispersa, 
históricamente. Y me parece que una buena función que contiene un CdG 
es articular todas las dependencias para que trabajen dentro del Plan 
Estratégico del alcalde.” (Comunicación personal, 2019). 
Diego Martínez Lloreda ha sido reconocido y laureado como un periodista 
de calidad y rigor, con una amplia trayectoria y con experiencia en el terreno 
local. Por tanto, la visión y apreciación suya sobre los conceptos y lógicas aquí 
presentadas son tan pertinentes.  
Una unidad de comunicaciones por sí sola no cuenta con el peso político 
para articular prioridades, presupuesto e intereses del gabinete. Por tanto, surge 
el CdG como el espacio idóneo para dar los lineamientos de comunicación. Así 
lo afirma Carolina Bueno, la ex Jefe de Comunicaciones del Gobierno Armitage: 
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“Comunicaciones finalmente es un aliado, pero no tiene el peso suficiente 
para alinear cosas como gestión, presupuesto, articulación, prioridades, 
etc. Eso lo hace el Secretario de Gobierno. Lo que uno trata de hacer, es 
que uno identifica cuál es el ruido que está generando hacia afuera, qué 
información tenemos adentro, pero la gestión de la articulación es 
responsabilidad del Secretario de Gobierno”. (Comunicación personal, 
2019). 
Es precisamente por esto que las unidades de comunicación del CdG, 
como lo puede ser la Oficina de Comunicaciones, no puede actuar de forma 
aislada. Ésta debe estar engranada y articulada al resto de funciones CdG  para 
poder implementar una comunicación realmente estratégica.  
Por otro lado, se buscó identificar los rasgos distintivos de la comunicación 
dentro de un CdG a la luz de la experiencia y conocimiento de los actores 
entrevistados. Es así como se encontró que los entrevistados, en algunos casos, 
coinciden con lo planteado en el Capítulo II sobre la diferenciación entre el plano 
informativo y el de posicionamiento. Un ejemplo es Juan Andrés Valencia, 
Asesor de la Oficina de Comunicaciones para temas digitales, quien afirma que:  
“Digamos que hay dos [tipos de comunicación]...está la comunicación 
organizacional o interna que es la que pretende que dentro de una 
organización la información fluya de tal manera de que todos los procesos 
surtan efecto, y está la comunicación informativa, que se puede dividir en 
dos partes, que es la comunicación informativa pública y la comunicación 
informativa periodística. Ahí hay una delgada línea que es importante 
mencionar cuál es la diferencia, porque si bien es cierto, las dos tienen 
que responder a un criterio de veracidad y de honestidad en cuanto a 
información...”. (Comunicación personal, 2019). 
Aunque no menciona necesariamente el plano de posicionamiento, el 
entrevistado sí hace una clara identificación de un plano informativo y argumenta 
que los rasgos de la comunicación dentro no responden necesariamente a una 
sola lógica.  
       Es precisamente este plano informativo sobre el cual hubo un énfasis sobre 
dimensionado durante los inicios de la administración. Esto lo advirtió Carolina 
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Bueno en una de sus afirmaciones que cobra aún más relevancia teniendo en 
cuenta que fue ella quien estuvo al frente de las comunicaciones durante esos 
primeros años. La ex Jefe de la Oficina de Comunicaciones argumenta que la 
comunicación estratégica se da cuando: 
“Estás integrando lo que dices, lo que piensas y lo que haces bajo un solo 
marco y todo se complementa, no es solamente que tú digas...si no hace 
eso, tú tienes una comunicación atomizada, que solo hace registro y 
cubrimiento de información. Cuando tú pones la comunicación al servicio 
del gobierno, de los proyectos y de lo que realmente quiere dejar la 
administración es cuando haces comunicación estratégica”. 
(Comunicación personal, 2019).  
Así pues, y aunque en un principio se daba una comunicación y una 
agenda atomizada que giraba alrededor de la coyuntura, se ha venido dando una 
transición hacia posicionar la apuesta clara e identificable de la administración. 
Esto lo corroboran algunos de los entrevistados, como Angélica Mayolo -nueva 
Secretaría de Desarrollo Económico- quien resalta que: 
“La Secretaría de Gobierno hace un trabajo importante de consolidar 
mensajes, pero es necesario que esta administración municipal en 
particular tenga una única narrativa, que sea una narrativa lo 
suficientemente clara para cualquier poblador de la ciudad de Cali, pero 
que adicionalmente permita incluir dentro de esas narrativas todos los 
mensajes de las diferentes dependencias de la administración (...) Yo creo 
que con la forma que comunicamos hacia la población de Cali, ha habido 
una mejora significativa, yo llevo aquí solo siete semanas, pero he visto 
que cada vez más hay un esfuerzo por consolidarnos con mensajes de 
unidad y de criterio. No sé si antes de que yo estuviera era igual, pero me 
imagino que este es un esfuerzo que lleva de tiempo atrás, pero sí he 
sentido que estamos en un proceso de unificación de mensajes frente a 
la sociedad civil caleña.” (Comunicación personal, 2019). 
 
También es importante resaltar que en un CdG es importante tener en 
cuenta que inicialmente una administración debe gestionar las percepciones e 
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invertir el concepto de “ver para creer” por el concepto de “creer para ver”, pues 
el ciclo político y los tiempos administrativos con las restricciones y limitaciones 
del sector público, pueden incidir en que los resultados importantes de una 
gestión puedan destacarse o no desde un primer momento. Por tanto, se hace 
necesario posicionar una visión basada en una expectativa de un resultado 
futuro. 
Por otra parte, con la presente investigación se quiere señalar cuáles son 
los mecanismos para la construcción de mensajes o significados que brinda la 
comunicación estratégica en el contexto del CdG de la administración municipal. 
En este sentido, hay que resaltar principalmente que de acuerdo con las 
apreciaciones de los entrevistados, no existen fórmulas ni prescripciones para la 
construcción de un mensaje unificado de gobierno. No obstante, los 
entrevistados están de acuerdo en que los públicos no son homogéneos, por 
tanto la ciudadanía consume información de manera distinta y para cada tipo hay 
que encontrar un canal y una estrategia idónea en el momento oportuno. 
Igualmente, es fundamental contar con mecanismos como por ejemplo una 
narrativa interiorizada por el gabinete, con equipos concentrados en los 
diferentes frentes de comunicación que busque generar conexión con toda la 
ciudadanía. Reconociendo el rol principal de la comunicación estratégica en la 
construcción de la narrativa, el actual Secretario de Seguridad y Justicia, Andrés 
Villamizar, menciona que la comunicación estratégica: 
“Es la herramienta esencial, porque construye una narrativa, prioriza, 
genera líneas de comunicación y son esas las que permiten que la 
ciudadanía entienda cuáles son esas prioridades de gobierno y cuál es 
ese sello de la administración, esa línea esencial de acción de gobierno y 
a su vez de comunicaciones que quiere transmitirle a esa gente.”  
(Comunicación personal, 2019). 
Así mismo, se debería contar con mecanismos de planificación periódicos 
permanentes u órganos de coordinación de acciones y líneas de comunicación, 
donde se puedan evaluar y retroalimentar las mismas una vez implementadas. 




“Es parte de lo que estamos haciendo, estamos teniendo unos comités 
semanales, de hecho, se llaman coordinación estratégica, en donde se 
definen unos hechos, unas acciones de gobierno, unos temas y se avala 
un posible pacto según lo que se tenga previsto”. (Comunicación 
personal, 2019). 
Esto evidencia la implementación de una lógica de planificación con un 
fuerte componente estratégico que trasciende lo reactivo y permite definir cada 
acción de forma direccionada.  
Ahora bien, en el caso de Cali, según la experiencia de los actores 
entrevistados, la administración inicialmente se concentraba en un frente 
informativo en el que se conectaba únicamente con periodistas; dejando de lado 
los canales y los segmentos de población que están abiertos a recibir información 
y mensajes de manera directa. En este sentido, resalta la necesidad de conectar 
con los demás segmentos de población a través de más equipos y explotando 
diferentes canales directos para posicionar el contenido propio de la 
administración (como el digital). Respecto a este punto, Juan Andrés Valencia, 
uno de los asesores de comunicación de la administración entrevistados 
menciona que: 
“El contexto informativo a nivel mundial es muy complejo, digamos que 
una de las grandes adversidades que tiene hoy en día el cúmulo de 
información es por ejemplo el internet, que hoy en día prácticamente todo 
el mundo tenga acceso a internet, hace que haya una ventana gigantesca 
de información y que uno pueda encontrar todo tipo de información. Desde 
buena información, información analítica, veraz, como también 
información falsa, que no es muy fuerte en cuanto a sus cimientos 
informativos. Entonces, prácticamente cuando una persona accede a esa 
información es un tiro al aire, es decir, la persona debido a su formación, 
a su emoción, a sus diferentes contextos, tiene la opción de acceder a 
información falsa o verdadera, y esa es una visión muy personal. Además, 
están las redes sociales que son utilizadas como medios de difusión de 
noticias falsas, entonces esto hace mucho más complejo que una entidad 
gubernamental pueda generar comunicación y por eso es tan importante 
la comunicación estratégica, porque ésta lo que pretende es informar a la 
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opinión pública sobre algo que se quiere informar, pero hacerlo de una 
manera tan sólida, que las probabilidades de que esta información pierda 
credibilidad por el mal uso de otra información se reduzca.” 
(Comunicación personal, 2019).  
Por otro lado, como se mencionó al inicio de este capítulo, mediante el 
análisis inductivo y el análisis de datos cualitativos, se revisaron las 
transcripciones de las entrevistas con el objetivo de identificar categorías 
conceptuales claves para la investigación a la luz de las apreciaciones de los 
entrevistados. Esto permite comprender de qué manera las entrevistas a actores 
relevantes al interior de la administración y de líderes de opinión por fuera de la 
misma, reflejan categorías conceptuales que resaltan idoneidad, rasgos 
distintivos y mecanismos o elementos clave de la comunicación estratégica en 
el CdG del municipio de Cali. En ese orden de ideas, el objetivo de esta sección 
radica en describir patrones conceptuales que se identifican en la evidencia, 
exponiendo acciones destacadas, retos, lecciones y buenas prácticas asociadas 
a la comunicación estratégica, desde la implementación del CdG de Cali. 
En primer lugar, se crearon unos códigos que responden a los objetivos 
de la presente investigación. Estos códigos se registran en el software para 
análisis cualitativo de datos e investigación ATLAS.ti 8.0, y se realiza un conteo 
de palabras. Este conteo de palabras combinado con una identificación de 
categorías conceptuales asociadas a los ejes fundamentales de la investigación, 
permite identificar a partir de los datos de las entrevistas, las categorías más 
relevantes para la misma. De esta manera se puede destacar el grado de 
consciencia sobre los conceptos fundamentales en términos de analizar el papel 
que cumple la comunicación estratégica en la construcción de un mensaje de 
gobierno, dentro de la figura del CdG de Cali. 
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Gráfico 1.4. Administrador de Códigos Generales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Como se mencionó anteriormente y a la luz de las apreciaciones de los 
entrevistados, las líneas conceptuales más destacadas de la investigación 
engloban el análisis de la misma. Así mismo, se aterrizaron estas líneas con 
base en respuestas puntuales de los entrevistados, permitiendo visualizar de 
manera clara las apreciaciones con base en los CdG y en particular su visión del 
CdG de la ciudad de Cali. Este frente en particular se destaca como una 
experiencia que permite articular las acciones y se presenta además como el 
órgano idóneo para impartir los lineamientos de la comunicación estratégica y de 
la construcción de mensajes de gobierno. Lo que como se ha descrito en las 
apreciaciones y como lo destaca la teoría alrededor de los CdG, estos son el 
órgano encargado de establecer una narrativa de las acciones y resultados del 
gobierno que sean coherentes y responsabilizarse de la rendición de cuentas 
(Alessandro et al, 2014). Pero este mismo se encuentra en una etapa de 
maduración que ha permitido percibir una mayor cohesión de gobierno sobre la 
marcha. También se discutió la lógica, los mecanismos, los elementos distintivos 
de la comunicación estratégica y las brechas existentes con la lógica informativa, 
con base en su apreciación sobre el caso de Cali.  
En ese sentido, se resaltan símbolos que van quedando afianzados según 
las apreciaciones de los entrevistados, como por ejemplo lo mencionaba Diego 
Martínez Lloreda cuando mencionaba por qué percibía mayor claridad y 
articulación en el gobierno municipal y sobre lo cual sugería que se explicaban 
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los mejores resultados y tendencia en las encuestas de opinión y percepción 
ciudadana sobre la gestión del gobierno. Según él: 
“Al principio hubo muchas dificultades para vender una idea y para vender 
una estrategia de gobierno teniendo un gran producto. Es decir, es que Maurice 
Armitage es un tipo que sabe llegar a la gente. Me parece que al principio sí hubo 
una dispersión tremenda y no sabían bien para dónde iban ni que querían. Me 
parece que se han ido enfocando, entendieron que una administración no puede 
solucionar todos los problemas de la ciudad, se han enfocado en 4 o 5 temas y 
han sido muy reiterativos en ese mensaje. Yo creo que eso es muy bueno, es 
decir, yo creo que una administración que se enfoca en la seguridad, en la 
movilidad, en la infraestructura, en cuatro o cinco temas claves para una ciudad, 
se hace entender mucho más fácil que la que quiere hablar de todo y transmitir 
de todo.” (Comunicación personal, 2019). 
En este sentido, se puede mencionar que para uno de los entrevistados, 
la administración ha ido construyendo símbolos que según sus apreciaciones ya 
son identificables y que han permitido recuperar un terreno en el imaginario de 
los ciudadanos. No obstante, considera que el tiempo escasea y que 
probablemente no se logre generalizar esta idea en la mayoría de la opinión 
pública. 
Retomando el análisis, en segundo lugar se presenta una nube de 
palabras realizada en el software para análisis cualitativo de datos e 
investigación ATLAS.ti 8.0., como resultado de las transcripciones de las 
entrevistas realizadas a los funcionarios y líderes de opinión. En ese sentido, el 
tamaño relativo de las palabras señala el número de veces que dicha palabra 
fue mencionada en las entrevistas realizadas. Tal como lo muestra la gráfica de 
la nube (Gráfica 1.5), las dos palabras centrales en la evidencia recogida son 
“gobierno” y “comunicación”, lo que resalta una fuerte relevancia de los CdG 
como el órgano ideal para articular y coordinar la estrategia de la administración; 
y la comunicación como proceso fundamental para garantizar lo primero y sobre 
todo para construir y posicionar un mensaje unificado de gobierno. Por otra parte, 
también se destacan palabras que de alguna manera describen elementos clave 
de las acciones y procesos que identifican el camino de la construcción de la 
comunicación estratégica en el contexto del CdG de Cali. 
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Gráfico 1.5. Nube de Palabras 
Fuente: Elaboración propia 
 Independientemente de que esta investigación se construyó con una 
herramienta sustentada en un enfoque y una metodología de carácter cualitativo, 
el uso de la misma permite explorar y visualizar la consistencia y la relevancia 
de algunas palabras que se relacionan directamente con la comunicación 
estratégica en esta investigación. Es así como se entiende entonces, que las 
palabras más utilizadas están en relación con la comunicación, la estrategia y el 
gobierno. Ahora bien, destacan palabras adicionales como: mensajes, temas, 
gestión, estrategia y agenda. Dichas palabras no parecen ser tan relevantes en 
las respuestas de los entrevistados, y por lo mismo, en los análisis realizados en 
la descripción del caso, pero cuya consistencia, las destaca como elementos 
centrales en la estrategia. 
4. Conclusiones 
   Los planteamientos teóricos sobre los CdG y la comunicación estratégica, 
las entrevistas realizadas a actores familiarizados con el caso de Cali, así como 
el análisis que parte de estos insumos, arroja conclusiones interesantes que 
aportan a la solución de la pregunta de investigación planteada en el inicio de 
este trabajo.  
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    Inicialmente, se puede concluir que aunque la comunicación dentro de los 
CdG se tiene como un elemento principal, no siempre se observa una lógica 
estratégica encaminada al posicionamiento de un mensaje unificado. Esto indica 
que los rasgos distintivos de la comunicación dentro de los CdG no son 
necesariamente uniformes como teóricamente lo explican los diferentes autores, 
a pesar de ser el órgano con la capacidad formal para hacerlo. Esto aplica al 
caso de estudio revisado en la presente investigación.  
      El CdG de Cali, representado en la Secretaría de Gobierno, está en una 
fase de implementación y al igual que otros CdG, formalizó la centralización de 
la comunicación de gobierno. Sin embargo, en la práctica puede apreciarse que 
persisten rezagos de líneas de comunicación y en oportunidades,  mensajes 
gestionados de manera dispersa desde diferentes organismos. Al revisar los 
rasgos distintivos de la comunicación en los CdG a través de la literatura, y 
contrastarlos con los rasgos específicos de comunicación observados dentro de 
la Secretaría de Gobierno por medio de las entrevistas realizadas, se puede 
concluir que la comunicación dentro de este CdG inicialmente se vio permeada 
por una lógica informativa que responde más a un plano táctico del día a día. 
Elementos distintivos de este plano informativo como lo son los boletines de 
prensa, la rendición de cuentas, la reacción y el manejo de crisis, así como el 
relacionamiento con los medios de comunicación, ocuparon en gran medida las 
capacidades de las unidades de comunicación dentro del CdG de Cali, por lo 
menos durante sus primeros años. Esto ha dificultado el posicionamiento de un 
mensaje unificado, ya que se relegó a un segundo plano importante de la 
comunicación de gobierno: el de posicionamiento. Elementos principales para 
este plano como la narrativa y/o el relato no necesariamente fueron inicialmente 
priorizados dentro de la comunicación de gobierno.  
      Para la construcción y posicionamiento de un mensaje unificado de 
gobierno que permita comunicar de forma asertiva a la ciudadanía lo que su 
gobierno representa, no basta con acotar las necesidades informativas y 
coyunturales de la administración. Este plano táctico, aunque importante, es una 
parte de la estrategia general de comunicaciones. Ésta debe también tener en 
cuenta un segundo plano que trascienda lo coyuntural y lo táctico, y que piense 
un posicionamiento del relato al mediano y largo plazo. Se puede argumentar 
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entonces que una estrategia asertiva de comunicación debe tener en cuenta los 
rasgos distintivos de la comunicación de gobierno y tener unidades dedicadas a 
desarrollar cada uno dentro del CdG. Si ambos planos, tanto el informativo como 
el de posicionamiento, son pensados de forma estratégica, se puede facilitar la 
construcción y posicionamiento de un mensaje unificado. Es así como el rol que 
cumple la comunicación estratégica dentro del CdG es fundamental, sobre todo 
en el plano de posicionamiento. Pensar el qué, el cuándo, el para qué, así como 
otras lógicas estratégicas tanto en las acciones tácticas (a través de boletines, 
ruedas de prensa, rendiciones de cuentas, etc.) como en las de posicionamiento 
(narrativa y relato) permite desplegar coherencia entre las distintas unidades 
comunicacionales del CdG. Esta sinergia entre ambos planos y un lenguaje 
común reproducido en las diferentes acciones comunicativas convierte a la 
comunicación en una herramienta efectiva para incidir en los constructos 
sociales de la ciudadanía y generar imaginarios que traduzcan de forma más 
clara la gestión del gobierno.  
        Ahora bien, los elementos de comunicación aplicados de forma 
estratégica desde el CdG que permiten el posicionamiento del discurso y 
proyectar las políticas del gobernante, son la estrategia general de 
comunicaciones, la narrativa y el mensaje unificado de gobierno. Estos 
elementos fueron los que sobresalieron como determinantes para la 
comunicación estratégica en las entrevistas realizadas en la investigación y en 
la revisión bibliográfica. La estrategia general de comunicaciones es la 
concreción de los lineamientos y directrices que el CdG imparte a los demás 
organismos de la administración para que exista un discurso homogéneo y 
coherente. Los entrevistados coinciden en que la labor de trazar esos 
lineamientos es una de las funciones más importantes para que se siga una 
misma línea discursiva y no se disperse el mensaje de gobierno con sus 
respectivas prioridades. Como lo sugiere la teoría sobre comunicación 
estratégica, dicha comunicación se encuentra ubicada en los niveles de decisión 
más altos y se ajusta a un enfoque corporativo. Esto implica necesariamente 
centralización del proceso, dado que  al acompañar el desarrollo de otros 
procesos claves de la organización se convierte en un mecanismo de articulador  




        La narrativa es la herramienta de la comunicación de gobierno que 
permite posicionar un relato de gobierno sencillo que recoja los elementos 
simbólicos, emocionales y discursivos que transmitan una identidad política, un 
sello diferenciador lo suficientemente persuasivo y claro para forjar un legado de 
gobierno. Es una técnica que se encuadra dentro de una concepción 
constructivista de la política que asume que el mundo político está constituido 
esencialmente por constructos humanos como el lenguaje, que posibilita 
consensos alrededor de una determinada política. La narrativa y algunos 
componentes asociados como el mito y el relato de gobierno son factores 
diferenciadores de una comunicación estratégica que sobrepasa los límites 
tradicionales de la comunicación reactiva, coyuntural e informativa, para avanzar 
hacia la consolidación de un mensaje unificado de gobierno.  
      Igualmente, se puede concluir que este mensaje unificado de gobierno es 
el producto final de la aplicación de la estrategia general de comunicaciones 
implementada desde el CdG y la narrativa de gobierno. El mensaje unificado es 
lo que los entrevistados y la literatura académica confirmaron como la síntesis 
de la comunicación priorizada que debe transmitir un gobierno sobre sus 
políticas. Es el elemento que debe posicionar una idea básica de gobierno 
transmitida a partir de un discurso homogéneo y que esté focalizado en transmitir 
las políticas, proyectos y valores de gobierno esenciales. La planeación de la 
estrategia general, la puesta en marcha de la narrativa y la alineación de los 
organismos para que comuniquen un mensaje unificado y coherente, son labores 
que ha cumplido el CdG del municipio de Santiago de Cali, pero que todavía se 
encuentran en fase de implementación por la etapa temprana en la que aún se 
encuentra este proceso. Es por esto último que sus resultados se empezaron a 
afianzar con la consolidación gradual de la reforma administrativa y dependerá 
de la maduración institucional en el futuro cercano del CdG de Cali. 
      Las entrevistas a actores familiarizados con dicho proceso también 
permiten concluir algunos puntos importantes. A partir de las entrevistas se 
puede decir que existen desafíos como, por ejemplo, explorar qué tipo de 
relación existe entre la comunicación estratégica y la percepción ciudadana 
sobre la gestión de una administración local. Es importante entender si de alguna 
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manera la aplicación y el uso de instrumentos y mecanismos propios de la 
comunicación estratégica inciden en alguna medida en la percepción que tenga 
la ciudadanía acerca de la gestión de la administración. Adicionalmente, podría 
explorarse también qué incidencia puede tener el CdG de la ciudad de Cali, como 
órgano transversal que permite la articulación de acciones sobre la percepción 
ciudadana, teniendo en cuenta todas las demás variables relevantes en la 
relación. Así entonces, esta investigación se presenta como el punto de partida 
de una agenda que busque explorar en detalle y con mayor alcance las 
diferentes relaciones e incidencias que tengan los conceptos y variables 
discutidas en esta investigación. Es decir, con este estudio de caso descriptivo y 
cualitativo, se abren las puertas para futuras investigaciones que puedan medir 
impacto sobre la opinión pública o la percepción ciudadana. Esto último, 
puntualmente desde la aplicación de la comunicación estratégica en un 
determinado CdG.  
       De esta manera y como posible respuesta a la pregunta de investigación, 
se puede concluir que la comunicación estratégica juega un rol importante en la 
construcción de un mensaje de gobierno, dado que ésta permite identificar los 
rasgos distintivos de la comunicación de gobierno dentro de un CdG, 
permitiéndoles a las unidades de comunicación administrar los recursos y 
esfuerzos de forma adecuada. Es precisamente mediante una lógica estratégica 
que dichas unidades pueden diferenciar si sus acciones corresponden más a un 
plano informativo o de posicionamiento, así como saber los tiempos necesarios 
para el objetivo de comunicación. Cuando los CdG son estratégicos al 
implementar su comunicación, éstos tienen claridad sobre los diferentes 
elementos de comunicación ya sea para responder ante una crisis o informar a 
los ciudadanos sobre acciones importantes de gestión. Es así como el CdG 
puede distribuir sus unidades de forma eficiente, algunas dedicándose a una 
comunicación de corte informativo que permite responder ante coyunturas 
determinadas, mientras otras unidades se concentran en el mediano y largo 
plazo para poder posicionar la apuesta de gobierno sin estar consumidas en el 




La comunicación estratégica se vale de diferentes elementos importantes 
para poder cubrir las distintas necesidades del CdG. La estrategia general de 
comunicación por ejemplo es un elemento unificador de los dos planos distintivos 
de la comunicación de gobierno (el informativo y el de posicionamiento). Con una 
estrategia general de comunicaciones, las unidades dentro del CdG tienen 
claridad sobre cuales elementos son utilizados en el corto plazo para cubrir el 
plano informativo (boletines de prensa, vocerías, relacionamiento con los 
medios), sin perder de vista los elementos fundamentales en la construcción y 
posicionamiento de un mensaje unificado. La narrativa y el relato son dos 
elementos fundamentales para implementar de forma estratégica ya que son los 
que permiten a la comunicación de gobierno trascender el día a día y posicionar 
dicho mensaje unificador.  
 
       En el caso de Cali, aunque inicialmente se observa una comunicación 
volcada hacia lo informativo, la implementación de lógicas estratégicas de 
comunicación desde la Secretaría de Gobierno (CdG) ha permitido identificar el 
plano relegado de posicionamiento. A partir de esto, se han tomado decisiones 
estratégicas que encaminen a la comunicación no solo a dar respuesta al ciclo 
diario de noticias, sino también a posicionar la apuesta de gobierno. Es así como 
la Secretaría de Gobierno de Santiago de Cali se edifica como un caso de estudio 
interesante para analizar una de las principales funciones de un elemento 
innovador de la Nueva Gestión Pública, como lo es el CdG. A partir de este caso 
de estudio se han profundizado las lógicas de comunicaciones dentro de los CdG 
e identificado diferentes planos que deben ser tenidos en cuenta y separados 
para desarrollar una comunicación asertiva. Es entonces este caso de estudio el 
punto de partida para nuevas investigaciones que profundicen en los CdG y que 
expliquen cómo estos son los espacios propicios para implementar la 
comunicación de gobierno de forma estratégica, permitiéndole a los gobiernos 
posicionar su legado, cumplir su deber democrático de informar a la ciudadanía 
sobre la gestión del gobierno, y generar una mayor conexión con la ciudadanía 






La relevancia del trabajo de investigación para el estudio y la implementación de 
políticas públicas tiene que ver con una mejor aplicación y entendimiento de los 
conceptos de la Nueva Gestión Pública (NGP), en este caso los Centros de 
Gobierno (CdG). A través de este esquema de ejecución gubernamental 
innovador y de la aplicación de la comunicación estratégica, se puede generar 
una mayor efectividad en la manera en que se gobierna y se comunica. La 
comunicación estratégica de un CdG es parte fundamental de la planeación, 
gestión y ejecución de la administración local. Esto, a su vez permite a los 
gobernantes acercarse a solucionar los problemas de los ciudadanos de forma 
más efectiva. Gobernar requiere necesariamente esa interacción entre el 
gobernante y sus gobernados. La comunicación de gobierno implementada por 
los CdG desde una lógica estratégica hace que esta interacción se dé de manera 
efectiva, consistente y coherente.  
Cualquier persona interesada en ser servidor público puede encontrar de utilidad 
este estudio. Sus resultados pretenden, a partir de la descripción de un caso de 
éxito, evidenciar cómo la aplicación de una lógica estratégica incide en la manera 
en que un gobierno –o gobernante- comunica las prioridades del gobierno, y 
construye un mensaje unificado que logre transmitir la idea central de su gestión.  
Desde mi experiencia como Secretaria de Gobierno del CdG del municipio de 
Cali, pude evidenciar la importancia de utilizar la comunicación estratégica para 
diferenciar adecuadamente el plano informativo y el plano de posicionamiento de 
la comunicación de gobierno de un municipio. El estudio del caso Cali evidencia, 
a través de ejemplos como el programa Mi Comunidad es Escuela (que hace 
parte de una inversión histórica en educación), el comité de coordinación 
estratégica y la adopción de una narrativa, la implementación de una lógica 
estratégica que cambia la forma y la efectividad en que las prioridades de un 
gobierno son comunicadas. Respecto al primer ejemplo se puede mencionar que 
pese a que el programa de Mi Comunidad es Escuela es una de las apuestas 
más importantes de la administración, en un principio su comunicación era 
dispersa y carecía de un enfoque estratégico. Esto dificulto que una bandera de 
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la administración y parte de la idea central de gobierno no lograra un 
posicionamiento efectivo. Por otro lado, al iniciar la administración que estudia la 
presente investigación, ésta carecía de un espacio en donde se pudiera dar un 
orden de priorización que dirigiera las acciones del gobierno de forma 
estratégica. Esto significaba que no había un direccionamiento estratégico ni de 
la comunicación ni de la agenda del alcalde, lo que dificultaba transmitir tanto 
interna como externamente lo que la administración veía como prioritario. Frente 
a esta dificultad, el Centro de Gobierno de Cali implementó un comité de 
coordinación estratégica en donde se pudiera dar ese orden de prioridades lo 
que permitió ir enfocando el seguimiento, la comunicación, y la agenda del 
alcalde alrededor de temas gruesos que evidenciaran una apuesta de gobierno. 
Finalmente, se vio la necesidad de consolidar estas prioridades y focos de 
gestión en una narrativa que permitiera comunicar de una forma clara la idea 
central del gobierno. Esa narrativa que se construyó bajo una lógica estratégica 
de comunicación, ha permitido generar confianza en la administración por parte 
de la ciudadanía. Aunque este trabajo no pretende evidenciar dicha relación de 
causalidad, podría sugerirse que dichas mejoras tienen que ver con la 
implementación de la comunicación estratégica.  
La recomendación final de este trabajo tiene que ver principalmente con la 
importancia de que la figura del CdG utilice esta lógica estratégica para su 
comunicación de gobierno. El plano informativo y el plano de posicionamiento 
carecen de fortaleza si no utilizan de manera efectiva la lógica y los elementos 
de la comunicación estratégica. La comunicación estratégica no solo permite 
entender los rasgos distintivos de la comunicación de gobierno, sino que también 
ofrece herramientas como la estrategia general y la narrativa, fundamentales 
para la construcción de un mensaje unificado de gobierno.  
En términos más concretos y en aras de resumir, las recomendaciones del 
presente estudio son: 
• La comunicación estratégica debe jugar un rol primordial dentro de la 
comunicación de gobierno implementada desde los Centros de Gobierno.  
• El Centro de Gobierno debe diferenciar entre los planos informativos y de 
posicionamiento, y debe también aplicar una lógica estratégica en ambos.  
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• El Centro de Gobierno debe hacer uso de dos elementos clave de comunicación 
estratégica, una estrategia general de comunicaciones que delinee una hoja de 
ruta y una narrativa que pueda comunicar la idea central del gobierno. 
Para esta investigación y para futuros análisis sería de gran utilidad poder utilizar 
herramientas como estudios cuantitativos y cualitativos con el fin de poder 
comprobar si la utilización de esta lógica estratégica aplicada desde los CdG 
para la comunicación de gobierno es efectiva para trascender lo interno y generar 
efectos en la ciudadanía. Si la ciudadanía logra entender cuáles son las 
prioridades de un gobierno, cuál es su narrativa y cómo está tratando de 
solucionar sus problemas, se puede profundizar si esto se debe o no la aplicación 
de una lógica estratégica. De esta manera, la relación entre la comunicación 
estratégica y la percepción ciudadana, sería el siguiente paso para continuar lo 
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6. Anexo: Instrumento y consolidado de entrevistas.  
 
 
• INSTRUMENTO PARA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
 
Entendiendo un centro de gobierno como un órgano que proporciona apoyo directo 
al jefe del Ejecutivo del país, provincia o ciudad (presidente, gobernador, alcalde), 
generalmente para la gestión política de las actuaciones de gobierno, la gestión 
estratégica de sus prioridades, la coordinación del diseño de las políticas, la 
conducción de su implementación, el monitoreo del desempeño, la gestión del 
cumplimiento y la comunicación estratégica de resultados. 
 
• ¿Cree usted que la Alcaldía de Cali cuenta con esta figura? 




Analizar el papel de la comunicación estratégica dentro de la figura del centro  
de gobierno en el contexto de la administración municipal de Cali. 
 
1. Pregunta: ¿Cree usted que la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Cali 
integra elementos de comunicación estratégica? 
2. Pregunta: ¿De qué manera cree usted que se ha orientado la 
comunicación estratégica de la Alcaldía desde la Secretaría de Gobierno 
(CdG)? 
3. Pregunta: ¿Cuál es el papel que ha jugado la comunicación estratégica 







1. Describir cómo el centro de gobierno como figura, es un espacio 
conveniente para la construcción de los mensajes de gobierno que busca 
posicionar una administración. 
 
a. Pregunta: ¿Qué papel ha desempeñado la Secretaría de Gobierno desde 
su creación?  
b. Pregunta: ¿Cuál ha sido el rol de la Secretaría de Gobierno dentro de la 
comunicación de gobierno de la Alcaldía de Cali? 
c. Pregunta:  
 
2. Identificar los rasgos distintivos de la comunicación estratégica dentro de 
un centro de gobierno.  
 
a. Pregunta: ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la comunicación 
estratégica en el contexto de una organización pública? ¿Cree que estos rasgos 
se reflejan en la comunicación de esta administración? 
b. Pregunta: ¿Qué elementos de comunicación deben estar presentes para 
que esta se considere estratégica dentro de la Secretaría de Gobierno?  
 
3. Señalar los mecanismos para la construcción de mensajes o significados 
que brinda la comunicación estratégica, en el contexto del CdG del municipio de 
Cali. 
 
a. Pregunta: ¿Cómo puede la comunicación estratégica contribuir a la 
construcción de un mensaje de gobierno? 
b. Pregunta: ¿Cree usted que la Secretaría de Gobierno es el organismo 
responsable de construir un mensaje de gobierno? 
c. Pregunta: ¿Según su experiencia, de qué manera se han construido los 
mensajes de gobierno desde la Secretaría de Gobierno? 
d. Pregunta: ¿Cuáles son los mecanismos que debe utilizar una Secretaría 
de Gobierno para la construcción de mensajes? 
 
 
ACTORES A ENTREVISTAR: 
 
• Rodolfo Gómez (Jefe Oficina de Comunicaciones actual) 
• Carolina Bueno (Jefe Oficina de Comunicaciones 2016-2017) 
• Andrés Villamizar (Secretario de Seguridad y Justicia). 
• Luz Adriana Betancourt (Secretaria de Cultura). 
• Juan Fernando Reyes Kuri (Ex-secretario general y líder de la reforma 
administrativa). 
• Juan Andrés Valencia (Asesor Redes Comunicaciones). 







● Entrevista con Andrés Villamizar [AV], Secretario de Seguridad y 
Justicia de Santiago de Cali. Diciembre 14 de 2018. 
 
[Entrevistador] ¿Conoce usted la reforma administrativa? 
[AV] Sí 
[Entrevistador] ¿Conoce lo que se definió como centro de gobierno y sus 
alcances? 
[AV] Sí 
[Entrevistador] ¿Qué apreciación tiene sobre el centro de gobierno? 
[AV] Yo pienso que es una instancia de coordinación, que ha funcionado bien, 
pienso que de todas mis experiencias en gobierno, tanto nacional, como local en 
Bogotá, y ahora en Cali, es la vez que más he sentido que hay un esfuerzo de 
articulación. Por ejemplo, a nivel nacional quien cumple ese papel es un poco el 
Secretario general de la presidencia que más adelante se llamó Ministro de la 
presidencia, pero la articulación era muy pobre, realmente cada Ministerio hacía 
lo que quería y tenía su propia agenda comunicativa, de prioridades y muy 
difícilmente se veía una administración, salvo con un solo tema que es el tema 
de la paz, que todo el mundo le caminaba, pero nunca sentí eso. A nivel de 
Bogotá, existe en la Alcaldía de Bogotá una Secretaría general, pero que 
realmente tampoco se hace articulación, es muy pobre la articulación, incluso 
entre entidades afines, como la secretaría de gobierno y secretaría de seguridad. 
Aquí en Cali por ejemplo, gracias al liderazgo de la Secretaría de Gobierno, como 
responsable de la seguridad en Cali, yo noto que como yo tengo que tener 
articulación con varias entidades por ejemplo, deporte, cultura, movilidad, la 
articulación es muy buena gracias al liderazgo de la Secretaría de Gobierno, y 
además realmente uno nota que hay una articulación de la Alcaldía, y hay temas 
priorizados y que cuando la Secretaría de Gobierno es la que convoca, todo el 
mundo le camina al mismo esfuerzo y se nota como una articulación tanto en lo 
práctico y lo logístico como en lo estratégico. [...] 
[Entrevistador] ¿En que puede mejorarse el centro de gobierno? 
[AV] Yo creo que más equipo, les falta gente, por grandes bloques o áreas, hay 
gente muy buena, muy robusto el equipo de comunicaciones, pero me parece 
que faltan como expertos en políticas públicas y por bloques, un bloque de 
seguridad, convivencia y paz, otro bloque en temas sociales, educación y 
bienestar, otro bloque de infraestructura, movilidad, Metrocali, como 4 o 5 
bloques con al menos un responsable o encargado de esa área que sepa de esa 
área y que sepa articular las acciones, como un... 
[Entrevistador] Técnico, 
[AV] Una persona técnica en políticas públicas conocedor de esa área. 
[Entrevistador] De acuerdo a sus conocimientos o apreciaciones ¿qué entiende 
usted por comunicación estratégica? 
[AV] Para mí, comunicación estratégica, es como uno comunica el mensaje 
esencial de lo que quiere lograr como gobierno, el sello de una administración, 
digamos uno tiene que escoger unas pocas grandes prioridades de gobierno y 
de comunicaciones, entonces yo creo que las comunicaciones estratégicas son 
el otro lado de la moneda de lo que es el plan de gobierno, su gran idea, lo que 
realmente quiere trasmitir y dejar huella como administración y a la vez 
comunicarlo efectivamente. 
[Entrevistador] Considera usted que ¿la Secretaría de Gobierno de Cali integra 
elementos de comunicación estratégica? 
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[AV] Sin duda, porque lo que hace es buscar ese sello de la administración, 
ayuda a identificarlo y ayuda a comunicarlo efectivamente, a través de la 
estructura conocida como Golpes de Opinión en la que se busca alinear todas 
las acciones de gobierno y de comunicación de cada una de las Secretarías en 
un solo objetivo. 
[Entrevistador] De lo que alcanzas a conocer, porque no conocías desde el año 
pasado, ¿qué papel ha desempeñado, la Secretaría de Gobierno desde su 
creación? ¿Cuál ha sido el rol dentro de la comunicación de Gobierno en la 
Alcaldía de Cali? 
[AV] Cambio, se transformó completamiento, porque como se entendía antes, 
es lo que hoy en día es la secretaría de seguridad y justicia, y yo creo que hasta 
donde conozco la administración de Cali, y he podido hablar, no conozco en 
detalle, se llenó un vacío que no existía, un vacío que nadie ocupaba, o sea, no 
había ninguna entidad que hiciera lo que hoy en día hace la Secretaría de 
Gobierno, eh... porque lo que antes hacía la Secretaría de Gobierno es lo que 
hoy en día hace la de Seguridad, pero no había hasta donde yo entiendo una 
jefatura de gabinete que le diera línea estratégica a una oficina de 
comunicaciones, que probablemente siempre ha existido pero desde el punto de 
vista de una oficina de prensa, entonces yo creo que el papel de la Secretaría de 
Gobierno ayudo a transformar una oficina que manejaba prensa en una 
verdadera oficina de comunicaciones con enfoque estratégico. 
[Entrevistador] ¿Qué elementos de comunicación deben estar presentes para 
que esta se considere estratégica dentro de la Secretaría de Gobierno? 
[AV] Yo creo que lo que yo mencione, que este enfocado a comunicar los puntos 
esenciales y el sello de la administración, esas cosas que realmente son el sello 
de la administración, porque una Alcaldía tiene que hacer muchas cosas y 
resolver muchos tipos de problemas cotidianos de la ciudadanía, pero tiene que 
escoger cuales son las líneas de comunicación estratégica porque no puede 
comunicar muchas cosas, tiene que comunicar poco. Yo me acuerdo en una 
charla con algún experto en comunicaciones, hacía el ejemplo, cogía una caja 
de cigarrillos y la lanzaba y a su interlocutor y el la agarraba, pero si tu coges 20 
cajas y se las tiras todas, uno no coge ninguna, si tú le botas a la audiencia 20 
mensajes, no coge ninguno, si le tiras 1 o máximo 2, exagerando 3 puede que 
los coja. 
[Entrevistador] En ese orden de ideas, ¿cómo podría la comunicación 
estratégica contribuir a la construcción de un mensaje de gobierno? 
[AV] Es la herramienta esencial, porque construye una narrativa, prioriza, genera 
líneas de comunicación y son esas las que permiten que la ciudadanía entienda 
cuáles son esas prioridades de gobierno y cuál es ese sello de la administración, 
esa línea esencial de acción de gobierno y a su vez de comunicaciones que 
quiere trasmitirle a esa gente. 
[Entrevistador] ¿Cuáles son los mecanismos que debe utilizar la Secretaría de 
Gobierno para la construcción de mensajes? 
[AV] 1. Priorizar, priorización. 2. definir muy bien las audiencias y 3. Definir las 
herramientas o canales de comunicación según el mensaje que quiere trasmitir 






● Juan Andrés Valencia [JAV], Asesor de la Oficina de 
Comunicaciones para temas digitales. Noviembre 30 de 2018. 
 
[Entrevistador]: Para comenzar la entrevista, es importante primero hacer un 
contexto. Entonces Juan Andrés, entendiendo un centro de Gobierno como un 
órgano que proporciona apoyo al jefe del ejecutivo del país, provincia o ciudad, 
ya sea un presidente, un gobernador o un alcalde. Generalmente para la gestión 
política de las actuaciones del gobierno, la gestión estratégicas de sus 
prioridades, la coordinación del diseño de las política, la (no se entiende) de su 
implementación, el monitoreo del desempeño, la gestión del cumplimiento y la 
comunicación estratégica de los resultados; todo esto haciendo parte de las 
funciones principales del Centro de Gobierno. La primera pregunta entonces 
sería, ¿conoce usted la reforma administrativa? ¿Conoce lo que se definió como 
centro de gobierno y sus alcances? ¿Qué apreciación tiene sobre el centro de 
gobierno? 
[JAV]: Bueno, por supuesto conozco la reforma administrativa, ya que hice parte 
de la reforma en un principio con unos encargos que me habían hecho muy 
puntuales, que tampoco fueron muchos y fue solo al principio, pero entiendo la 
reforma administrativa como un proceso necesario que se tenía que hacer para 
modernizar las estructura del municipio en cuanto a todos los objetivos que tenía 
cada organismo y facilitar digamos los alcances para atender mejor al ciudadano 
y reducir los riesgos de corrupción. En ese orden de ideas se crearon, pues 
digamos que hubo muchos cambios en todos los niveles. En primer lugar, unos 
conceptuales para poderle dar más herramientas a ciertos organismos para 
operar y poder atender mejor al ciudadano, como es el caso de la antigua 
Secretaría de Transporte que pasó a  ser Secretaría  de Movilidad, porque la de 
transporte entendía, no había integrado el concepto de movilidad, que debe ser 
un modelo integral y piramidal donde primero está el peatón, luego el ciclista, 
después el servicio público y en la base de la pirámide están el uso de carros 
particulares, entonces digamos que la Secretaría de Transporte se limitaba 
básicamente a temas de transporte como tal y no tenía una concepción global 
de cómo debe ser la movilidad. O la misma Secretaría de Gobierno anterior que 
era concebida como la Secretaría de Seguridad y Justicia que ahora sí 
es Secretaría de Seguridad y Justicia y la antigua Secretaría General que 
evolucionó como la actual Secretaría de Gobierno, la antigua solo se limitaba a 
los temas jurídicos del municipio, entre otras funciones. Entonces digamos que 
estos ejemplos son como los más importantes en cuanto a esa modernización 
que tenía que tener el municipio para poder atender mejor al ciudadano con las 
herramientas que tuviera a disposición. Para dimensionar solo dos ejemplos, y 
obviamente crearon más dependencias que tenían que existir, por ejemplo la 
Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana que antes era una asesoría, y bueno hay 
otro ejemplos, pero era necesario hacerlo para tender mejor al ciudadano.  
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[Entrevistador]: Listo, y ya centrándonos un poco más en la figura del Centro 
de Gobierno y de acuerdo a lo que estabas diciendo ¿cuál consideras vos que 
debe ser el papel de un centro de gobierno y en qué puede mejorarse ese papel? 
[JAV]: Creo que el centro de gobierno finalmente es en términos de tener en 
cuenta a todos los organismos que puede llegar a tener, el municipio en este 
caso de Santiago de Cali, es la mano derecha del Alcalde o de mandatario de 
turno ¿Por qué? Porque finalmente tiene como función 
primordial cohesionar todo el municipio alrededor de la idea de gobierno que 
tiene el mandatario y hacerle seguimiento a todos los organismos, primero que 
todo para que sigan la línea establecida por el Alcalde, porque finalmente los 
ciudadanos eligieron a un Alcalde, y si lo eligieron es porque sintieron que sus 
propuestas cuando estaban en campaña, eran las que la ciudad necesitaba, 
razón por la cual la secretaría de gobierno tiene esa obligación de apoyar al 
Alcalde para que le cumpla a los ciudadanos, y la mejor manera para apoyarlo 
es haciéndole seguimiento a los distintos organismos que hay en el municipio 
para que estén alineados y hagan lo que el Alcalde le prometió en campaña a 
los ciudadanos. Y también hay otro componente importante que además de 
cohesionar al municipio, también es el tema del seguimiento, porque ese 
seguimiento es una forma de tener el panorama general de lo que está 
sucediendo en el municipio para tomar decisiones en cuanto haya que tomar, ya 
sea para corregir el rumbo, para detectar alertar tempranos y corregirlo, y demás 
funciones, que hagan que una alcaldía con todas las complejidades que puede 
tener y todas las personas que trabajan, ya sea como nombradas o contratistas, 
trabajen armónicamente con un solo fin que es el beneficio del ciudadano. 
[Entrevistador]: Listo perfecto Juan, ya pasando a otro plano un poco más 
general y teniendo en cuenta que el objetivo acá es analizar el papel de la 
comunicación estratégica dentro de la figura de ese centro de gobierno en el 
contexto específico de la administración municipal, la pregunta sería, defina de 
acuerdo a sus conocimiento y apreciaciones ¿qué entiende por comunicación 
estratégica? 
[JAV]: Digamos que hay dos, claro hay diferentes tipos de comunicación, está 
la comunicación organizacional o interna que es la que pretende que dentro de 
una organización la información fluya de tal manera de que todos los procesos 
surtan efecto. Y está la comunicación informativa, que se puede dividir en dos 
partes, que es la comunicación informativa pública y la comunicación informativa 
periodística, que ahí hay una delgada línea que es importante mencionar cuál es 
la diferencia, porque si bien es cierto las dos tienen que responder a un criterio 
de veracidad y de honestidad en cuánto a información... 
[Entrevistador]: Dijiste periodística y ¿cuál era la otra? 
[JAV]: De la comunicación pública. Entonces aquí quiero hacer una 
diferenciación y es que, pues por supuesto todos los tipos de comunicación 
tienen que partir de un criterio de veracidad, de siempre comunicar la verdad. 
Pero por supuesto la comunicación periodística tiene que ser equilibrada, es 
decir, si uno va a presentar una noticia, o una crónica, o un informe especial, 
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debe tener los dos o tres lados de la historia, o los diferentes ángulos de los 
protagonistas, la comunicación pública finalmente es la comunicación de la 
información que emite un organismo o una institución, es decir, solo va a publicar 
su versión de la historia, obviamente teniendo en cuenta que en ambos lados 
tiene el tema de dar la verdad es muy distinto, porque la comunicación pública 
está obligada a informar con la verdad, pero no tiene la obligación ni el sentido 
que muestra la contraparte, en cambio el periodismo sí, y así es como estos dos 
se complementan externamente y hacen que el público o el ciudadano se forme 
su propia opinión al respecto. En ese orden de ideas, hablando de esos dos o 
tres tipos de comunicación, la comunicación estratégica la veo como una 
estructura en la que uno tiene que definir primero qué quiere lograr y qué quiere 
comunicar y cuál es el objetivo, para uno poder definir toda una estrategia. Esto 
cobra mayor relevancia en el día de hoy, porque el contexto informativo a nivel 
mundial es muy complejo, digamos que una de las grandes adversidades que 
tiene hoy en día el cúmulo de información es por ejemplo el internet, que hoy en 
día prácticamente todo el mundo tenga acceso a internet, hace que haya una 
ventana gigantesca de información y que uno pueda encontrar todo tipo de 
información, desde buena información, información analítica, veraz, como 
también información falsa, que no es muy fuerte en cuanto a sus cimientos 
informativos, entonces prácticamente cuando una persona accede a esa 
información es un tiro al aire, es decir, la persona debido a su formación, a su 
emoción, a sus diferentes contextos, tiene la opción de acceder a información 
falsa o verdadera, y esa es una visión muy personal. Además, las redes sociales 
que son utilizadas como medios de difusión de noticias falsas, entonces esto 
hace mucho más complejo que una entidad gubernamental pueda generar 
comunicación y por eso es tan importante la comunicación estratégica, porque 
esta lo que pretende es informar a la opinión pública sobre  algo que se quiere 
informar, pero hacerlo de una añera tan sólida, que las probabilidades de que 
esta información pierda credibilidad por el mal uso de otra información se 
reduzca. Entonces por ejemplo, no es suficiente con uno, antiguamente las 
comunicaciones prácticamente se manejaban, cuando digo antiguamente estoy 
hablando de 10 años para atrás, aunque sí hay muchos estamentos públicos en 
el país y en el mundo que se manejan todavía a la antigua, que creen que es 
suficiente con emitir un boletín y hacer una rueda de prensa, pero eso no es 
suficiente, porque finalmente el boletín y la rueda de prensa en general son 
consumidos por los periodistas y como ya expliqué anteriormente, la 
comunicación periodística siempre busca contrastar la información, entonces la 
información que recibe de un sector, también tiene que contrastarla con otra y lo 
que se presenta es un crisol de opiniones distintas. Entonces, uno no se puede 
quedar solamente desde la institucionalidad con dar una información al 
periodista, porque así como hay periodistas íntegros, también hay periodistas 
que no lo son y manipulan la información, sino que uno también debe llegar con 
su verdad directamente al ciudadano, y por eso también la tecnología en ese 
sentido sí es buena, porque uno ya no necesita como de un medio de información 
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para llegarle con información al ciudadano, ejemplo, redes sociales, eventos de 
gran formato donde uno involucra la comunidad, mensajes de texto, hay 
muchísimas herramientas en las que uno puede comunicarse directamente con 
el ciudadano y que esto ha servido para democratizar la opinión pública y crear 
lazos directos con la ciudadanía, sin que se tenga que pasar por otros 
intermediarios que antes sí tenían como una anarquía de la información. 
[Entrevistador]: Ahí una aclaración rápida para seguir a la siguiente pregunta, 
¿cuál sería entonces en una frase, de la comunicación informativa que divides 
en dos entre periodística y pública, cuál sería su diferencia? 
[JAV]: Si lo ponemos en un término claro y básico, la comunicación pública 
siempre va a ser una verdad desde un punto de vista, la información periodística 
siempre va a ser diferentes verdades de diferentes actores que se encuentran y 
chocan en una pieza periodística. Porque claro, una alcaldía cualquiera, para 
darte un ejemplo, el ejemplo que mejor puede servir acá es el tema de la 
seguridad o la inseguridad, es un hecho que la tasa de homicidios ha bajado 
impresionantemente en esta administración, sin embargo Cali sigue siendo de 
las ciudades más violentas y también es cierto que la percepción de inseguridad 
de los caleños es bastante alta. Entonces, cómo es posible que algo tan 
importante como la reducción de los homicidios no sea reconocido por el caleño, 
porque hay una percepción de inseguridad muy alta debido a los robos y a los 
atracos. Es ahí a lo que yo me refiero en cuanto a los retos informativos que hay. 
[Entrevistador]: Listo, perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta y aquí yo 
creo que podemos agrupar dos, ¿Considera usted que la Secretaría de Gobierno 
integra elementos de comunicación estratégica? y de una vez ¿de qué manera 
considera usted que se ha orientado a nivel estratégico y táctico la comunicación 
estratégica de la Alcaldía desde la Secretaría de Gobierno? Un poco ya 
haciendo esa conexión aplicado al caso de Cali. 
[JAV]: Por supuesto que la Secretaría de Gobierno ha implementado la 
comunicación estratégica desde el mismo momento en que fue organizada como 
una secretaría de gobierno ¿por qué? porque finalmente, como lo dije 
anteriormente, tiene un rol de cohesión alrededor del municipio y de seguimiento, 
pero también una razón de ser que es darle prioridad a los temas estratégicos 
del Alcalde. Entonces, el Alcalde tiene unos temas estratégicos y la Secretaría 
de Gobierno tiene la obligación y el deber de darle un tratamiento especial a esos 
temas estratégicos. Y por supuesto también tienen que ser comunicados de 
manera estratégica, en esta Alcaldía se ve reflejado por ejemplo en quizás en el 
tema que es la mayor prioridad del Alcalde, que es el tema de la educación, que 
finalmente él invierte el 60% del presupuesto municipal a la educación eso se ha 
visto reflejado en comunicaciones, en cuanto a que todas las acciones que tienen 
que ver con educación se han abordado de  una manera estratégica de 
diferentes formatos, no solamente para llegar a los periodistas, sino también a la 
comunidad y al ciudadano por redes sociales, por medios de comunicación 
tradicionales y no tradicionales, sino que incluso el solo hecho de uno empezar 
a tomar diferentes elementos de otros organismo que mayor o menor medida, 
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tienen que ver con la educación y tener la comunicación ya ahí denota que desde 
la secretaría de gobierno se le está dando un tratamiento estratégico real y 
tangible. 
[Entrevistador]: Ok, digamos entonces que uno de los énfasis que vos decís y 
para terminar esta sección es la priorización de temas con el Alcalde, es uno de 
los elementos centrales en cómo la Secretaría de Gobierno aplica esa 
comunicación estratégica. Más allá de eso, otro elemento así como muy central, 
de pronto que no tenga que ver necesariamente con el alcalde, en donde vos 
creas que la Secretaría de Gobierno también aplica elementos de comunicación 
estratégica o para vos esa comunicación estratégica pasa por la priorización de 
Alcalde y debe ser como su norte. 
[JAV]: Sí creo que debe ser el norte, porque finalmente  pues yo que soy 
realmente nuevo en la administración pública, yo vine con este gobierno. Uno 
cuando no trabaja en el sector público, uno piensa como ciudadano que... uno 
cuestiona las decisiones porque cree que es muy  fácil, pero estando adentro 
uno se da cuenta que no lo es tanto, porque primero que todo, por el tamaño que 
puede ser una alcaldía, acá trabaja mucha gente en muchas dependencias, y 
alinear a todas las personas en torno a un mensaje y un propósito es sumamente 
difícil por diferentes motivos. No quiero ahondar en los motivos, sino en el hecho 
de uno tener que gestionarle información a tantas personas y tratar de lograr de 
direccionar eso, siempre van a haber riesgos porque es una población muy 
heterogénea que no se puede controlar. Entonces en ese orden de ideas, es la 
comunicación estratégica no solamente implica uno priorizar ciertos temas, y hay 
que hacerlo porque hay tantos temas y todos son importantes pero uno 
finalmente tiene que apuntarle a dos, tres o cuatro que tengan que ver con la 
promesa del Alcalde a los ciudadanos porque recordemos, los alcaldes los 
ciudadanos los eligen pues por varios motivos, hay unos que los eligen por temas 
programáticos, otros porque les gusta la personalidad, otros por su hoja de vida, 
eso tampoco es un tema de discusión ahorita pero finalmente lo eligieron por una 
razón, y esa razón se traduce en que creen en el candidato, y si el candidato 
prometió algo tiene que cumplirlo. Entonces, uno ve en las campañas a también 
candidatos que dominan todos los temas, pero siempre van a prometer algo 
específico de dos o tres cosas por la cual lo eligieron, y siendo consecuentes con 
ese mandato ciudadano uno también tiene que priorizar, lo cual no quiere decir 
que vaya a descuidar lo demás. Y quiero agregar algo más que es importantísimo 
en la secretaría de gobierno, y es que esta secretaría para la oficina de 
comunicaciones es un validador importante de datos, como si fuera una fuente, 
porque finalmente aunque la oficina de comunicaciones como un organismo de 
la secretaría de gobierno, ambas son trasversales al municipio, pero la oficia de 
comunicaciones está especializada en eso, en las comunicaciones. Entonces, la 
oficina de comunicaciones es la que recibe información de todos los organismos, 
pero como la secretaría de gobierno tiene su equipo de seguimiento y también 
le hace seguimiento a todos los organismos, entonces es la que sabe a ciencia 
cierta todos los datos y toda la información, es la que es cierta, es real, es 
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fehaciente, o si no lo es. Entonces, por eso también son importante las labores 
de seguimiento que hace la Secretaría de Gobierno.   
[Entrevistador]: Listo Juan, para la segunda parte de la entrevista ya entramo 
a un plano más específico, entonces primero decirte que el objetivo acá es 
escribir cómo el Centro de Gobierno como figura, es un espacio conveniente 
para la construcción del mensaje de Gobierno que busca posicionar una 
administración, entonces aquí ya nos vamos metiendo más en ese campo de 
cómo el centro de gobierno puede construir ese mensaje un poco unificado. La 
primera pregunta es ¿qué papel ha desempeñado la Secretaría de Gobierno 
desde su creación? 
[JAV]: Creo que la Secretaría de Gobierno, digamos que las exigencias de la 
secretaría de gobierno han servido para formar a los comunicadores como 
comunicadores públicos, ese término me lo acabo de inventar, no sé si existen, 
si existe estoy coincidiendo con ese término, y quiero explicar un poco esto 
porque finalmente no existe un, por lo menos acá en Cali, en la región y no sé si 
en Colombia, cuando va a estudiar una carrera de comunicación, es 
comunicación social y periodística y pues hay varias vertientes, está la 
comunicación audiovisual, la digital, pero digamos que en el modelo clásico está 
la comunicación organizacional que es la interna, está la comunicación 
audiovisual que está más alineada a la producción audiovisual y está el 
periodismo, que es otra de las partes de la comunicación. Entonces, no existe 
hasta donde yo sé una carrera de comunicación pública, porque finalmente si 
bien es cierto un periodista se puede convertir en un excelente comunicador 
institucional o público, no hay una carrera que te forme con las características 
que se necesitan para trabajar como comunicador en el sector público, y te voy 
a hacer una diferencia que es lo que he visto cuando llegan periodistas. Aquí por 
ejemplo, digamos que las comunicaciones en el sector público no se pueden 
manejar como periodistas, y doy el caso, no voy a decir el nombre, de una 
persona que llegó aquí en esta administración que es una persona que estudió 
periodismo todo el tiempo y le costó adaptarse porque estaba acostumbrada a 
las chivas, que es encontrar una noticia y tirarla a los medios, esa persona en 
algún momento se dio cuenta de una chiva y la tiró en sus redes sociales 
personales y de pronto como que no había hecho el cambio de chip de que ya 
no era periodista, sino que ya era una comunicadora del sector público y es un 
tema del manejo de la información. Aquí la información no se debe manejar como 
una chiva, sino con una serie de lineamientos de qué es lo que se va a informar, 
por qué se va a informar y a quién se le va a informar. Entonces, y esto también 
tiene que ver con las diferencias que explicaba entre la comunicación informativa 
y la pública, un periodista lo forman, primero que todo para anudar de todo lo 
que uno le dice, porque precisamente la función es contrastar toda la información 
para tratar de llegar a la verdad y que el ciudadano se forme su propia opinión. 
No estoy diciendo que aquí adentro sea lo contrario, aquí nosotros cuando 
queremos comunicar algo, también comunicamos con la verdad, lo que pasa 
es que nosotros nunca vamos a presentar la contraparte, eso no tiene nada 
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malo, simplemente no es la razón de ser. En ese orden de ideas, además que el 
periodista puede que tenga conocimiento del sector público, puede que tenga 
conocimientos del sector político, pero no es la regla general, eso depende de 
cada periodista y en qué campo se haya desarrollado específicamente. 
Entonces, es importante que la Secretaría de Gobierno, apoye a la oficina de 
comunicaciones dándole el lineamiento, porque finalmente sí entiende cómo 
funciona el municipio, y entiende por qué se toman las decisiones que se toman, 
o por qué se generan las crisis que se generan, o por qué hay que apuntarle a 
esto y a lo otro desde un aspecto técnico, porque es en el sector público no es 
suficiente con uno, por ejemplo, querer alimentar a todos los niños que hay en la 
ciudad para que ninguno se acueste con hambre, la intención puede estar, pero 
para llevar eso a cabo tiene que generarse todo un procedimiento burocrático y 
de procesos técnicos y jurídicos y sociales, que solamente las personas que son 
profesionales de gobierno pueden entender, y asimismo lo pueden entender para 
que nosotros en comunicaciones lo comuniquemos de la mejor manera posible. 
Porque finalmente digamos, esto no solamente es necesario, sino que tiene que 
ser obligatorio en todos los contextos, porque es la suma de todos los 
conocimientos, el comunicativo y el de gobierno, para que se pueda comunicar 
de la mejor manera con veracidad. 
[Entrevistador]: Ok lo de los conocimientos me pareció bastante importante, el 
de gobierno o gubernamental, más el comunicativo. 
[JAV]: El comunicacional. 
[Entrevistador]: y eso nos produce una información más verás como... 
[JAV]: Por ejemplo, ayer en principio... la crisis que estamos viviendo hoy... en 
principio ayer nos reunimos con Nicolás varias personas de comunicaciones 
para explicarnos por qué el tribunal de arbitramento había fallado en contra de 
Metro Cali y al municipio le iba a tocar pagar 172mil millones, pues el titular que 
un periodista cualquiera, sin escarbar mucho a profundidad y con facilismo sería, 
y que de hecho se está moviendo hoy, "Alcaldía de Cali tendrá que pagarle 
172mil millones a (no se entiende) masivo", entonces ¿eso qué genera en la 
opinión pública? genera una reacción negativa, porque como la sociedad debido 
a tantas malas... digamos a la mala imagen que tienen los políticos hoy en día, 
lo primero que se les va a venir a la cabeza, "no pues es que eso son 
incompetentes, son corruptos, o quién sabe qué pasó ahí", porque creen que 
ese tipo de problemas son fáciles, pero no se tomó el trabajo necesario y 
obligatorio de explicarlo durante 45 minutos qué es lo que había pasado, por qué 
se había originado y cuál era sus efectos, entonces uno ya entiende que claro, 
pues por un lado son 172mil millones que es mucho dinero, pero por otro lado 
también es cierto que al principio eran 3 los operadores que tenían pretensiones, 
que todos desistieron gracias a la gestión del Alcalde y de Nicolás, y que si bien 
fueron 172mil millones, hubiesen podido ser 800mil millones de pesos que eran 
las pretensiones originales, y también que este fallo no es contra esta 
administración, porque realmente lo que está fallando es que nunca se sacaron 
los buses del STP y que no hay la infraestructura adecuada para funcionar, y 
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estos dos elementos cobijan a 3 administraciones seguidas desde que el MIO 
entró en funcionamiento, es decir de los últimos 10 años, no es que esta alcaldía 
en lo  personal haya hecho algo o haya dejado de hacer para que al municipio le 
toque responder por esta millonaria suma, sino que es un conjunto de 
responsabilidades y decisiones históricas que llevaron a que este tribunal fallara 
en contra del municipio. Entonces esa es la parte que uno tiene que ver para 
comunicar bien, entonces si bien es cierto es una suma millonaria pues están 
todas estas arandelas, y finalmente lo que hace este fallo es reintegrarle un 
dinero que se le debe pagar a sitp masivo y lo que hace  es finalmente corroborar 
que el plan de salvamento ideado por el Alcalde y por Metro Cali, que en pocas 
palabras dice que el municipio tiene que asumir y digamos todo el gobierno, y en 
el país y en el mundo, todos los gobiernos tienen que asumir el costo de la 
movilidad de los ciudadanos porque eso no es con ánimo de lucro, sino que es 
un servicio que se le da al ciudadano, es una realidad, y por ende (no se 
entiende). Esto no es un negocio, es un deber pagarle a los ciudadanos para que 
se puedan movilizar con calidad. 
[Entrevistador]: Listo, perfecto, acá entonces muy concretamente, ¿cómo ves 
el rol de la Secretaría de Gobierno en la creación de un mensaje unificado en la 
administración? 
[JAV]: Finalmente la Secretaría de Gobierno es la que tiene el big picture de la 
alcaldía y el municipio, y es la que tiene toda la información y toda la facilidad de 
recoger, sintetizar toda la información y generar las líneas estratégicas las cuales 
tienen que ser manejadas de tal manera que unifiquen un mensaje.  
[Entrevistador]: Entonces para la segunda serie y ya vamos a terminar, 
identificar los rasgos distintivos de la comunicación estratégica dentro en un 
centro de gobierno. Juan ¿Cuáles son las características distintivas de la 
comunicación estratégicas en el contexto de una organización pública? ¿Cree 
que estas características se reflejan en la comunicación de esta administración? 
Y de una vez abarquemos esta ¿qué elementos de comunicación deben estar 
presentes para que esta se considere estratégica dentro de la Secretaría de 
Gobierno? Un poco nuevamente de pronto en forma ya más sintetizada como 
esa conexión de cómo ves vos esa parte que vos entendés como comunicación 
estratégica, pero como se está aplicando acá efectivamente, si coincide en lo 
que vos crees que es comunicación estratégica, a lo que se está haciendo acá. 
[JAV]: Para ponerla en términos periodísticos,  cuando un periodista tiene 
fuentes de información, que son los que le dan la información para escribir un 
reportaje, una noticia, lo que sea, y tiene un editor que es el que edita y revisa el 
producto final que es la noticia, independiente del formato, de que esté 
técnicamente bien, esta comparación va a decir, ve internamente también. 
Nosotros desde la oficina de comunicaciones somos unos comunicadores que 
tienen que comunicarle a la opinión pública determinados mensajes, nuestra 
fuente principal son pues obviamente la Secretaría de Gobierno, porque es la 
que puede validar que la información que recogemos es real, porque la secretaria 
de gobierno tiene, además digamos de su esencia de transparencia y 
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honorabilidad, es la que da la autoridad para que nosotros podamos confiar y 
tenerla como una fuente creíble, que es la que nos da los datos reales que los 
ciudadanos tienen que tener para saber que se está haciendo en cuanto a la 
gestión pública. Asimismo, como en la secretaria de gobierno tiene esa visión 
amplia del municipio, también actúa como editor de la oficina de comunicaciones, 
es decir, cuando nos dan información y nosotros resolvemos cuál es la mejor 
manera de emitirla, ellos en cuanto a forma y fondo, la mismo secretaria de 
gobierno funciona como editora para saber qué esto responde precisamente y 
efectivamente a lo que se quiere comunicar y cómo se quiere comunicar, porque 
recordemos que la información técnica de cómo funciona el municipio. Y no es 
una información compleja, es una información densa en todos sus aspectos, 
razón por la cual hay que actuar como editor. Entonces, para resumir la 
secretaría de gobierno es con la oficina de comunicaciones su principal fuente 
informativa y su editor. 
[Entrevistador]: Perfecto. Juan, señalar los mecanismos para la construcción 
de mensaje o significados que brinda la comunicación estratégica en el contexto 
de Centro de Gobierno del municipio de Cali. Entonces acá comencemos con, 
¿cómo puede la comunicación estratégica contribuir a la construcción de un 
mensaje de gobierno? Ya entrando en un plano más general ¿cómo podemos a 
través de la comunicación estratégica construir un mensaje unificado? 
[JAV]: Cuando me preguntas sobre un mensaje de gobierno que sea unificado, 
¿te referís a un mensaje principal o cualquier mensaje? 
[Entrevistador]: Podés entenderlo como narrativa, pero no narrativa solamente 
en su elaboración, sino también en su interiorización, que tanto internamente 
como externamente, se cree un mensaje que la gente entienda un poco cuál es 
la puesta de gobierno, o una narrativa que un poco logre transmitir y traducir 
como esa gestión que se está haciendo dentro de un mensaje que, lo que te 
digo, tanto interno como externo. 
[JAV]: Yo creo que más que para responderte esa pregunta no tiene una fórmula 
específica, porque uno quiere... o sea, finalmente la comunicación tiene un 
difusor y un receptor, el receptor es la opinión pública o un grupo específico al 
que uno le quiere llevar ese mensaje, y eso es lo que determina cómo vas a 
actuar y no todo el público efectivo es el mismo. Te voy a dar un ejemplo, Un 
ejemplo puede ser el plan jarillón, este es quizá uno de los logros más 
importantes del Alcalde, pero en términos de comunicación es muy complejo, 
porque si uno quiere por ejemplo, en el momento en que estábamos pensando 
cómo llegarle a la población que está reasentada (no se entiende) y que había 
que sacarla de ahí por los riesgos que implica que el jarillón se rompa, y no solo 
se inunda parte de Cali, sino que también el 80% de Cali se quede sin 
abastecimiento de agua potable, porque se dañarían todas las plantas de 
tratamiento que hay por el río Cauca. Por ejemplo, ese tipo de población no es 
una población digital, o sea si uno quisiera cuando nosotros creamos esa 
campaña, o varios mensajes, para concientizar a las personas que era 
importante que se movieran de ahí y aprovecharan todo el programa del plan 
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jarillón de apartamentos, de casa y demás, digital no era porque no es una 
población digital, medios masivos tampoco, no consumen medios masivos, con 
ellos había que trazar una estrategia de comunicación comunitaria, que es muy 
distinta porque es una comunicación de nicho, y la comunicación comunitaria 
funciona no solamente con emisoras comunitarias que solamente se escuchen 
en ese sector, sino que la comunicación todavía de ellos es distinta, no voy a 
decir que digamos que es antigua, pero sí funciona un poco de la manera 
antigua. Es decir, ellos son de los que necesitan que se hagan, que hayan un 
voceador allá que hable con ellos, o hablar con líderes de esas personas para 
que se vuelva emisores de esos mensajes o poder hablar con ellos hombre a 
hombre, one to one, digamos que en este caso específico una comunicación 
digital invasiva no serviría de nada, te serviría si querés concientizar a los 
caleños de que el plan jarillón es una amenaza para todos, pero no te sirve para 
tocar esas personas y decirles -hey, oiga, ustedes realmente si no se mueven de 
acá, todo Cali se puede joder-. Entonces digamos que más que el mensaje, que 
es importante y que finalmente aquí se establece por un criterio global de todo lo 
que pasa acá, es tener en cuenta quién es el receptor del mensaje y cómo le vas 
a llegar porque no todos los públicos son homogéneos, todos tienen sus 
particularidades que hacen que la comunicación sea tan apasionante como tan 
difícil y compleja. 
[Entrevistador]: Bueno, creo que ya para terminar la última pregunta Juan sería 
un poco, desde tu experiencia ¿cómo crees que la Secretaría de Gobierno a 
través de su oficina de comunicación y distintas unidades como las que 
mencionabas de seguimiento y las otras, hayan construido mensajes unificados 
de administración? De pronto mecanismos que haya utilizado, tanto los que 
hemos utilizados, como lo que vos hayas visto que se ha hecho, como lo que 
crees de otros mecanismos que no se hayan utilizado o se deban utilizar. 
[JAV]: Pero ¿querés como ejemplos concretos o en general? 
[Entrevistador]: No ejemplos, es un poco los procesos, los procesos que crees 
que la Secretaría ha llevado para construir un mensaje unificado y de pronto los 
procesos que le ha faltado a la secretaría para la construcción de ese mensaje 
unificado. Qué sabes de procesos, si han faltado procesos o mecanismos, podés 
hablar por ejemplo de espacios estratégicos que utilizamos, cómo ves que se 
han aplicado efectivamente ya en la práctica de esa idea o ese concepto de 
comunicación estratégica para construir ese mensaje unificado, o qué ha 
faltado...    
[JAV]: Creo que uno de los grandes logros en materia de comunicación de la 
secretaría de gobierno fue establecer una línea directa o varias líneas directas 
por medio de comités para tratar temas estratégicos e involucrar a los 
comunicadores. Digamos que al principio de esta administración esa línea no lo 
había, básicamente lo que había era que pues había un consejo de gobierno que 
trataban los temas y pues ahí los representantes de comunicaciones se daban 
cuenta más o menos cuál era la agenda y qué había que tratar o si se hacía por 
solicitud expresa del Alcalde o de los diferentes funcionarios del nivel directivo, 
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pero no existía como una línea consolidada, donde se diera línea desde un sector 
a otro, que es lo que ha logrado la secretaria de gobierno. Es involucrar a los 
actores de la comunicación y de aprovechar todos sus conocimientos para 
trabajar en conjunto los mensajes que se quieren darle a la ciudadanía. Digamos 
que yo destacaría de eso como el logro más importante, cómo lograr esa línea 
directa y de esa conexión para tratar todos los temas, porque finalmente tienen 
que ir juntos. En cuanto a cosas que han faltado por hacer, yo creo que esto es 
un aprendizaje constante, digamos que no... Y es una construcción constante, 
no veo...digo precisamente que este es un producto que se ha generado que es 
relativamente reciente, no puedo decir qué le ha faltado porque el proceso no se 
ha terminado. Por supuesto hay muchos retos y creo que más bien el reto tiene 
que ver con el personal que está en comunicaciones, que tiene que ser un 
personal más especializado, que tenga más conocimientos técnicos, porque, y 
esto no lo digo necesariamente por las personas que trabajan acá, sino en 
términos generales en Cali los periodistas y comunicadores no tienen una buena 
formación, porque no es suficiente con uno pasar por una facultad de 
comunicación, sino que uno tiene que ser exigente con uno mismo y uno tiene 
que ser riguroso, y finalmente todos esos conocimientos técnicos... y también 
tienen que estar presentes en un comunicador, y también el comunicador tiene 
que estar actualizado de las diferentes de informar, porque muchos creen que 
escribir un boletín o convocar ruedas de prensa es suficiente, pero no lo es, hay 
unas nuevas características y debe haber un periodista o comunicador que 
quiera trabajar en el sector público, y no es solamente poder escribir bien un 
boletín, no solamente poder hacer una nota televisiva, no es solamente poder 
grabar un mensaje en redes, sino que tiene que tener conocimientos digitales, 
pero los conocimientos digitales están poco suficientes. Tiene que tener también 
buenas relaciones públicas, tiene que tener un relacionamiento público en, con 
los periodistas y con los medios, para que ellos sean anidados en la emisión de 
la información que se quiere lograr desde acá. También es importantísimo el 
manejo de crisis, porque la administración pública como te dije al principio es tan 
grande y hay tantos actores, que uno puede creer que tiene todo controlado, 
pero por donde unos menos crea sale un funcionario o un contratista a dar 
declaraciones, y así no esté autorizado las da y ya te genera una crisis así él 
esté equivocado o esté diciendo la verdad, pues la genera, entonces uno también 
sobre todo tiene que tener conocimientos en el manejo de crisis y saber cómo 
reaccionar y reaccionar rápido y bien para tratar de mitigar crisis. Entonces 
digamos que esos son habilidades que las personas, puede que no tengan, y no 
es pecado no tenerlas, pero que definitivamente sí las tienen que adquirir acá si 
quieren que su gestión sea mejor, para que la oficina de comunicaciones se 
vuelva en un soporte de la secretaría de gobierno y no en un obstáculo, y 
asimismo también ser un soporte para el Alcalde. 




● Entrevista a Juan Fernando Reyes [JF], ex Secretario General de 
Santiago de Cali. 17 de noviembre de 2019. 
 
[Entrevistador]: Juanfer, estoy haciendo una tesis sobre el rol de la 
comunicación estratégica en los centros de gobierno. El centro de gobierno 
entendido como un órgano que proporciona apoyo directo al jefe del ejecutivo, 
en este caso del alcalde. Generalmente lo que hace es gestionar las actuaciones 
del gobierno, la gestión estratégica de sus prioridades, la coordinación del diseño 
de las políticas, la conducción de su implementación, el monitoreo del 
desempeño, la gestión del cumplimiento y la comunicación estratégica de 
resultados. Entonces te quería hacer una entrevista para que vos me respondas 
unas preguntas que me ayudan a armar mi estudio.  
[Entrevistador]: ¿Conoce usted la reforma administrativa? 
[JF]: Si. 
[Entrevistador]: ¿Conoce lo que se conoció como centro de gobierno y 
sus alcances? 
[JF]: SI.  
[Entrevistador]: ¿Qué apreciación tiene sobre el centro de gobierno? 
[JF]: ¿En general? 
[Entrevistador]: Si  
[JF]: Que fue una muy buena idea para ayudarle al alcalde a gobernar. El 
alcalde, digamos, internamente en un municipio tan grande como el de Cali, ya 
hoy distrito, a cualquier alcalde se le dificulta. Digamos, poner a andar 
internamente a la administración para el cumplimiento de su agenda o de sus 
objetivos estratégicos y este centro de gobierno, pues un poco se crea con la 
idea de ayudarle al alcalde a resolver esos temas, digamos internos de gobierno, 
para ayudar a que sus temas estratégicos salgan adelante y no queden 
obstaculizados, empantanados, retrasados; en medio de una cantidad de 
dificultades administrativas o de falta de coordinación o de diálogo entre los 
miembros del gabinete.  
[Entrevistador]: ¿En qué puede mejorarse el Centro de Gobierno de Cali? 
[JF]: Yo creo que como se estructuró el Centro de Gobierno, yo creo que está 
bien. Hay que darle tiempo a que, como cualquier cambio administrativo, 
digamos a que madure y a que  se comiencen a ver los resultados de esta idea 
del Centro de Gobierno. Pero, en principio, yo creo que está bien.  
[Entrevistador]: Bueno, mira, básicamente lo que yo estoy haciendo es analizar 
el papel de la comunicación estratégica, dentro de la figura de este Centro de 
Gobierno,  en el contexto de la administración municipal de Cali. Entonces, lo 
que estoy buscando es, con personas que tengan conocimiento de lo que es el 
Centro de Gobierno y cómo debe operar, hacer una especie de diagnóstico sobre 
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su funcionamiento, para poder aterrizar un poco más la figura de  la 
comunicación estratégica. Entonces te pregunto, ¿Qué entendés vos por 
comunicación estratégica? 
[JF]: La comunicación estratégica es la manera efectiva de comunicar a los 
ciudadanos los temas claves de la administración.  
[Entrevistador]: ¿Considera usted que la Secretaría de Gobierno de la ciudad 
de Cali, integra los elementos de la comunicación estratégica? Solamente quiero 
que me respondas súper sincero.  
[JF]: ok 
[Entrevistador]: Yo tengo una visión ácida del tema, por ejemplo. Muy crítica. 
Yo no estoy tratando de validar lo que hacemos, estoy tratando de dar una 
mirada objetiva, académica de los Centros de Gobierno y cuál debería ser el 
papel que debería jugar la comunicación estratégica ahí.  A ver si logramos en 
este último año...  
[JF]: Yo creo que mejoró a lo que teníamos cuando comenzó este gobierno 
actual, creo que la comunicación ha mejorado mucho. Creo que puede seguir 
mejorando desde lo estratégico, pero sí creo que sin duda mejoró, yo sí creo que 
mejoró. Y creo que este modelo ayudó un poco a que eso mejorara. Por supuesto 
depende también de la persona que este liderando el tema de comunicaciones, 
claramente. Pero este modo esquema de Centro de Gobierno creo que mejoró. 
Ayudó a mejorar esta reforma administrativa, esa comunicación.   
[Entrevistador]: ¿Qué papel ha desempeñado la Secretaría de Gobierno desde 
su creación?  
[JF]: ¿Pero qué? ¿La función o en los Centros de Gobierno? 
[Entrevistador]: Si, no... Decime vos. Enmarcado dentro del rol de los Centros 
de Gobierno y la comunicación estratégica, y qué papel debería jugar la 
comunicación estratégica dentro de estos Centros de Gobierno, en la 
administración de Santiago de Cali.  
[JF]: ¿Pero el papel en general o sólo en comunicaciones? 
[Entrevistador]: En la comunicación de gobierno, ¿qué es lo que vos crees, 
pues? 
[JF]: Qué papel ha jugado la secretaría de gobierno... pero es que,  yo pienso 
que la Secretaría de Gobierno... es que yo creo que finalmente esa es la labor 
de la oficina de comunicaciones, y simplemente la secretaría de Gobierno lo que 
debe hacer y el papel que debe jugar, es no hacer la estrategia de 
comunicaciones porque para eso no está el secretario de gobierno, no es experto 
en comunicaciones, para eso se nombra a una persona en la oficina de 
comunicaciones.  Pero si debe el secretario de gobierno ehh... hacer esa 
articulación, ese direccionamiento estratégico conforme a los lineamientos y a 
los planes estratégicos que ha definido el alcalde. Conforme a esa línea 
estratégica, el secretario de gobierno, con el apoyo de comunicaciones, por 
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supuesto, debe definir y debe hacer la coordinación estratégica de la Alcaldía, 
para que no solamente salgan adelante esos temas estratégicos que el alcalde 
ha definido sino para que se comuniquen estratégicamente esos temas 
estratégicos del  alcalde, y la acción que está desempeñando la Alcaldía hacía 
los ciudadanos.  
[Entrevistador]: ¿Cuál ha sido el rol de la Secretaría de Gobierno dentro de la 
comunicación de gobierno,  de la Alcaldía  de Cali? 
[JF]: Ahh pero esa es la que te dije....  
[Entrevistador]: No, ¿Qué papel ha desempeñado la Secretaría de Gobierno 
desde su creación?  
[JF]: Ah bueno, te respondí en realidad esa.  
[JF]: Ahora, te respondo más bien la de atrás.  
[Entrevistador]: ¿Qué papel ha desempeñado la Secretaría de Gobierno desde 
su creación?  
[JF]: ¿Qué papel ha desempeñado? Para mí la articulación, la coordinación del 
gabinete, el apoyo del alcalde para gobernar internamente, para sacar adelante 
los temas estratégicos, para articular. Digamos sin juntar y alinear a la 
administración, a los secretarios en una línea, en un propósito estratégico que 
ha definido el alcalde es para mí un papel fundamental que ha jugado y que 
debemos jugar en esa coordinación.  
[Entrevistador]: bueno.  
[Entrevistador]: Bueno juanfer, para terminar con nuestra entrevista... ¿Qué 
papel ha desempeñado la Secretaría de Gobierno desde su creación?  
[JF]: Yo creo que el papel fundamental de la Secretaría de Gobierno es un papel 
articulador del equipo de gobierno hacía adentro y articulador con una función 
fundamental y es sacar adelante la agenda de gobierno del alcalde, sacar 
adelante los temas prioritarios del alcalde. Esa articulación sirve y debe servir 
para  que el alcalde cumpla con esos objetivos fundamentales, específicos, 
prioritarios de su agenda de gobierno.  
[Entrevistador]: ¿Y vos crees que ha jugado ese papel desde su creación? 
[JF]: jumm yo creo que si, por supuesto que ha jugado ese papel, de 
coordinación, de liderazgo, de articulación. Si creo que ha jugado ese papel, sin 
duda. Toda la organización, toda la estructura de esa Secretaría, finalmente 
quedó y se organizó para eso. Toda la gente que está hoy al servicio de la 
Secretaría de Gobierno o buena parte de la gente está para eso, como el equipo 
de seguimiento.  
[Entrevistador]: ¿Cuál crees que ha sido el rol de la Secretaría de Gobierno 
dentro de la comunicación de gobierno de la alcaldía? 
[JF]: Pero, ¿incluyendo comunicación?  
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[Entrevistador]: Pues digamos el brazo operativo de esa comunicación de 
gobierno  de la oficina de comunicaciones, pero quiero entender un poquito en 
tu cabeza, ¿cómo conceptualizas que ha estado operando eso? 
[JF]: ¿Pero internamente o hacía afuera? Es que no sé...  
[Entrevistador]: Pues la comunicación de gobierno es el diálogo con la gente, 
yo lo que quiero es hacer un análisis de cuál es el rol que ha ocupado la 
comunicación estratégica dentro de los centros de gobierno.  
Con esta serie de preguntas lo que busco es rescatar, para mirar a ver si lo que 
estoy tratando de analizar se cumple o no se cumple. Entonces, en este tema 
puntual, la Secretaría de Gobierno, en teoría, debe jugar un rol en esa 
comunicación de gobierno. Lo que quiero es su opinión frente a cuál ha sido ese 
rol.  
[JF]: Yo creo que dentro de esa estructura que se organizó  pensamos que la 
comunicación es tan importante para un mandatario, que tiene  que estar al lado 
del alcalde y que tiene que hacer parte de esa estrategia fundamental del alcalde. 
Porque no es suficiente con hacer cosas, sino que hay que comunicarlas. La 
ciudadanía necesita saber qué se está haciendo y no solamente por un acto de 
vanidad del mandatario, sino también, o sobre todo, por un acto de transparencia 
con el ciudadano que necesita saber qué está haciendo  su gobierno, qué está 
haciendo el mandatario con sus impuestos que paga. En ese orden de ideas, la 
oficina de comunicaciones quedó insertada dentro de la secretaría de gobierno 
para que estuviera justamente pegada al alcalde y ese fuera uno de los 
elementos coordinados por la secretaría de gobierno, que le ayudara al alcalde 
a gobernar. La comunicación estratégica tiene que ser, o es y así lo pensamos, 
un factor clave para que el alcalde pueda gobernar y lo haga bien. Por eso quedó 
dentro de la Secretaría de Gobierno, porque el rol de la Secretaría de Gobierno 
es ayudarle al alcalde a gobernar, a articular, a sacar adelante esos proyectos 
claves, entonces comunicaciones juega un papel fundamental en eso y tiene que 
estar al lado del alcalde.  
[Entrevistador]: Ok. Con el fin de identificar cuáles son esos rasgos distintivos 
que tiene la comunicación estrategica dentro del Centro de Gobierno, me 
gustaría saber, ¿qué elementos de comunicación deben estar presentes para 
que ésta se considere estratégica? y ¿Cuál es el rol de la secretaría de gobierno 
dentro de ese contexto como lo mencionas como jefe  de la oficina de 
comunicaciones? 
[JF]: No sé mucho de comunicaciones, pero...  
[Entrevistador]: Si sabes, todo el tiempo te moves en eso.  
[JF]: pero...Yo creo que esto tiene una lógica y es que el alcalde define cuáles 
son sus prioridades. Una vez definidas esas prioridades que, un poco la 
secretaria de gobierno tiene que ayudar también... digamos desde el principio, 
esto lo cogimos dos años después de haber iniciado el alcalde, pero si la 
Secretaría de Gobierno hubiese estado desde el principio, esa Secretaría de 
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Gobierno tenía que ayudarle al alcalde a buscar esos temas estratégicos. ¿En 
dónde se va a concentrar él? No en el plan de desarrollo. Ojo, el plan de 
desarrollo lo tiene que hacer planeación, porque en el plan de desarrollo quedan 
una cantidad de cosas que no son necesariamente las estratégicas, las 
prioritarias para el alcalde. La Secretaría de Gobierno tiene que ayudar desde el 
principio a identificar cuáles son esos temas estratégicos y una vez identificados, 
va y hace que todo el equipo de gobierno funcione alrededor de esos temas 
estratégicos. Se articula alrededor de esos temas estratégicos. Entonces ahí la 
comunicación tiene que pensarse y actuar conforme a esos temas estratégicos. 
Lo que tiene que comunicar la oficina de comunicaciones, pues es justamente el 
avance en esos temas  que el alcalde ha definido. ¿Si? En mi criterio se tienen 
que concentrar ahí. ¿Cómo van esos temas estratégicos? ¿Se pudieron hacer? 
¿Arrancó uno o no arrancó uno, en caso de que sea obra? y su acción debe estar 
enmarcada en esos temas estratégicos para comunicarle efectivamente al 
ciudadano los temas estratégicos que el alcalde quiere dejarle a la ciudad. 
Entonces para mí, lo clave de la oficina de comunicaciones no es que comunique 
todo lo que los secretarios hacen todo el tiempo porque eso es una cantidad de 
temas dispersos, es cómo comunica y cómo logra concretar lo que hacen los 
secretarios con ese centro, con esos temas estratégicos. 
[Entrevistador]: ¿Cuáles de esos selecciona? 
[JF]: O cuales de esos selecciona, si...o cuales selecciona o cómo logra conectar 
muchas de esas cosas con un mensaje central.  
[Entrevistador]: Ahí ya vamos entrando a la parte en la que me gustaría saber 
cuál es tu opinión sobre ¿cómo puede la comunicación estratégica contribuir a 
la construcción de un mensaje de gobierno? ¿Cómo crees? 
[JF]: Pues es que yo creo que es clave, fundamental que la oficina de 
comunicaciones sea la que ayude a construir eso. Es que, es decir...  
[Entrevistador]: Pero es la comunicación estratégica. O sea, uno puede 
comunicar o puede comunicar estratégicamente.  
[JF]: Si 
[Entrevistador]: Yo lo que quiero es saber ¿qué opinión tenes vos frente 
a  cuál  es el rol que juega o cómo contribuye la comunicación estratégica en la 
construcción de ese mensaje  de gobierno del que me hablabas ahorita? Porque 
o sino, de lo contrario, no está comunicando todo. Pero entonces es como saber 
tu opinión diferenciadora en este momento.  
[JF]: Pero es que... 
[Entrevistador]: Y no te estoy dando la respuesta.  
[JF]: Claro, pero yo creo que es al revés.  
[Entrevistador]: ¿Cómo es? 
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[JF]: Primero uno construye cuál va a ser ese mensaje central, ese mensaje de 
gobierno, la promesa con la ciudad... no sé, la educación, el MIO, progreso 
social. Y con eso, la oficina de comunicaciones obviamente tiene que ayudar a 
construirlo, eso no surge aisladamente, o la oficina  de comunicaciones no lo 
construye aisladamente sino que lo construye con el alcalde y el equipo. Una vez 
está ese mensaje, la comunicación  estratégica por supuesto debe ser alrededor 
de ese mensaje de gobierno.  
[Entrevistador]: Pero no crees que esa línea estratégica la da la Secretaría de 
Gobierno a comunicaciones, para que ellos vean hacía dónde van. 
[JF]: Si, claro. Pero, debe participar la oficina de comunicaciones en esa 
construcción, de esa línea hacía donde vamos. Lo que quiero decirte es que eso 
no lo construyen el secretario y la secretaria de gobiernos solos por allá en la 
casa, ese mensaje lo  tienen que construir con el alcalde, con el equipo, en un 
proceso a través de alguna metodología que existe o uno se inventa.  
[Entrevistador]: Esa era la siguiente pregunta ¿Cuáles son los mecanismos que 
debe utilizar la Secretaría de Gobierno para la construcción de mensajes? 
¿Cómo crees que llega a consensos? o ¿Cómo hace eso?  
[JF]: Primero yo no creo que haya que llegar a consensos. No, hay metodologías 
para eso. No lo sé, yo no soy experto en eso pero si sé que hay que usar alguna 
metodología para identificar qué es eso con lo que el alcalde se conecta,  qué es 
eso que el alcalde quiere hacer por la ciudad, qué fue eso que habló en campaña 
y prometió, y lograr después de un ejercicio minucioso, extraer eso que el alcalde 
quiere dejarle a la ciudad a través de una metodología, reunión. No te puedo 
contestar qué metodología.   
[Entrevistador]: ¿Cuál crees, qué se te ocurre?  Otra corriente no más, esto es 
simplemente insumos que me dan a mi luces frente a cuál es el camino. No tiene 
que ser la respuesta correcta. 
[JF]: No sé... entrevistas, una inmersión del alcalde con la gente más cercana, 
como una entrevista a profundidad con el alcalde, una entrevista  a profundidad 
donde uno pueda lograr pescar cuáles son las motivaciones del alcalde. Porque 
sin duda ese mensaje tiene que estar conectado con lo que el alcalde quiere, él 
se lo tiene que creer. De esa manera el mensaje no es lo que diga comunicación 
y vamos a sacar unas  piezas publicitarias, sino que el alcalde tiene que 
apropiarse de eso y ser él mismo un comunicador permanente del mensaje. ¿Si? 
No es una cuña radial, comerciales, vallas y no sé qué... no, es que el alcalde se 
apropie y eso por supuesto acompañado de toda la estrategia, pero el alcalde 
hace parte de esta estrategia.  





● Entrevista con Rodolfo Gómez [RG], Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones de Santiago de Cali. Noviembre 30 de 2018. 
 
[Entrevistador]: Empecemos, entendiendo que un Centro de Gobierno es un 
órgano que proporciona apoyo directo al jefe del ejecutivo de un país, de una 
provincia, de una ciudad; ya sea de un presidente de un gobernador o de un 
alcalde. Generalmente para la gestión política de las actuaciones del gobierno, 
para la gestión estratégica de sus prioridades, para la coordinación del diseño 
para las políticas, para la conducción de la implementación, el monitoreo del 
desempeño, la gestión del cumplimiento y la comunicación estratégica de 
resultados. Vamos a hacer entonces las siguientes preguntas. Vamos de lo 
general a lo particular. Entonces... Rodolfo, ¿Conociste la reforma administrativa 
que hizo el municipio en el 2016? 
[RG]: Sí, tuve ocasión de conocerla. Primero por cercanía personal con una de 
las personas que lideró ese proceso y por razones obvias cuando empezó a 
darse la posibilidad de que entrara a la administración en el cargo que ingresé. 
Pues debí revisar un poco el tema de la reforma administrativa que se había 
probado y puesto en marcha  en enero del 2017.  
[Entrevistador]: Ok, en el marco de esa reforma ¿conoces lo que se definió 
como el Centro de Gobierno y el alcance que tiene? 
[RG]: sí, es decir, creo que lo que estamos llamando Centro de Gobierno, pues 
es la reestructuración que tuvo la Secretaría en general que terminó convertida 
en Secretaría de Gobierno, a la cual están adscritas 4 oficinas o 4 dependencias, 
una de ellas la oficina de comunicaciones. Desde esa perspectiva creo que la 
estructura básica, por lo menos, tal vez no muchos detalles históricos, la 
estructura básica es la corrupción.  
[Entrevistador]: Ok. ¿Qué apreciación tiene de los centros de gobierno en 
general? 
[RG]: Pues siempre, en la poca experiencia que tengo en el sector público, he 
entendido que eso que ahora llamamos Centro de Gobierno es como la 
coordinación del gabinete, lo que en  otras estructuras o en otros organigramas 
se llama la factura de gabinete. La factura de gabinete es un funcionario de muy 
alto nivel, de entera confianza del mandatario y que además de manejar un 
relacionamiento estratégico con ciertos actores de la vida pública o del servicio 
público, entre otras  en el caso del municipio léase el concejo de Cali, pues apoya 
la tarea de gobierno, haciendo las veces de coordinación y de lograr que los 
organismos cumplan con las funciones para las cuales están determinados.  
Creo que en eso se invierte gran parte de los esfuerzos y tiempo de lo que yo 
llamo como el Centro de Gobierno, y lo estoy pensando en estos momentos para 
la Alcaldía de Santiago de Cali. Ahí, hay pues también una unidad muy especial 
que se llama la oficina de comunicaciones, que quiero decirte que por su 
estructura, características, presupuesto, lo que llamamos la responsabilidad de 
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ordenador de gasto, etc... Pues, nunca entendí, así se lo expresé a algunas 
personas, incluso a la Secretaría de Gobierno, por qué como en otras estructuras 
organizacionales del orden público no fue una Secretaría de Prensa, una 
Secretaría de Comunicaciones porque tiene todo para serlo. Lo único que no le 
dieron fue el rango, la instancia, la independencia de cargo y pues obviamente, 
me imagino que el salario para el jefe. Pero siempre he creído que funciona casi 
como una estructura de Secretaría por las responsabilidades que tiene.  
[Entrevistador]: Entonces, en ese sentido, ¿cuál consideras que debería ser el 
papel de una Secretaría de Gobierno o de un Centro de Gobierno? 
[RG]: No, coincido en que en este caso es un trabajo de apoyo a la 
administración central, al mandatario, y pues en el caso de la oficina de 
comunicaciones en particular que es el más conozco, pues que es el mío, 
considero que es articularse en una tarea de apoyo a todo el proceso 
estratégico  de la comunicación y de la información en la administración, en este 
caso de Maurice Armitage.  
[Entrevistador]: En qué podría mejorarse ese papel de Centro de Gobierno, 
entendiendo pues todas las cosas que has identificado.  
[RG]: Yo creo que debería mejorarse en un relacionamiento mucho más 
estratégico con actores políticos. Creo que si a alguna dependencia le 
corresponde ese papel es a la Secretaría de Gobierno  o al Centro de Gobierno. 
Creo que allí una estrategia de PR o de relaciones públicas más activa, podría 
mejorar el nivel de desempeño y por ende también relacionamiento y resultados 
de la alcaldía.  
[Entrevistador]: Listo. El objetivo general de esta investigación es analizar el 
papel que tiene la comunicación estratégica, dentro de la figura del Centro de 
Gobierno, en el contexto de una administración municipal o loca, como la 
Alcaldía de Cali. Entonces, defina de acuerdo a sus conocimientos y 
apreciaciones, ¿qué entiende por comunicación estratégica? 
 
[RG]: Pues yo tengo muchos años de experiencia académica y siempre he 
considerado en el ámbito académico que cuando tú hablas de comunicación y le 
agregas el apellido o el atributo de estratégica estas siendo, por lo menos, 
redundante. Porque como concebimos, la comunicación es el ejercicio de una 
actividad informativa de distintos niveles, planeada, gestionada, que obedece al 
cumplimiento de unos objetivos comunicacionales que se diseñan en un plan y 
por eso la palabra estratégica me parece que la vuelve redundante pero también 
entendido como académico más que como profesional del tema, entendido que 
se busca enfatizar algunos atributos o líneas de desempeños de la 
comunicación. Para muchos es, incluyéndome a mí, pues es muy claro el 
compromiso, digamos informativos que tiene la administración central, en este 
caso el Centro de Gobierno. Pero no todo es información, porque los procesos 
de información hacen parte de los objetivos estratégicos, como se llaman ahora, 
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y que apuntan a unos fines muy claros, esperando que den nuevos resultados 
muy claros y  muy definidos. Entonces, yo creo que para resumirte, 
comunicaciones estratégicas es como el refuerzo de un concepto de planeación 
de las acciones de comunicación en procura de obtener unos resultados 
previstos, pero, además, de fortalecer la tarea de alineación, en este caso de la 
administración central con las demás dependencias que hacen parte de la 
Alcaldía, como las secretarías y direcciones de unidad.  
[Entrevistador]: Ok. Entendiendo pues tu trayectoria, tu labor y los esfuerzos 
que se han hecho en una administración que a partir de la reforma es joven otra 
vez, que empieza otra vez un proceso de maduración de la estructura y los 
organismos, ¿consideras que la Secretaría de Gobierno integra esos elementos 
de la comunicación? O sea, de manera efectiva  integra los elementos que para 
vos son estratégicos dentro de la comunicación o precisamente ¿qué podes 
decir  al respecto de esa trayectoria temprana que ha tenido la Secretaría de 
Gobierno? 
[RG]: Pues yo diría que la oficina de comunicaciones antes de mí y durante mi 
administración, ha venido trabajando procesos de información y comunicación 
desde una mirada planeada pero teniendo de frente una realidad y es que dentro 
de las funciones que se le dan a una dependencia como esta, la información y la 
comunicación emergente es no solamente el pan nuestro de cada día, sino que 
resulta casi que innegable. Considero que el día a día es tan desgastante que 
hace que mucho de los procesos que se llevan a cabo, constituyan lo que 
nosotros llamamos apagar incendios, y eso significa que lo urgente a veces no 
deja el tiempo para lo importante. En el proceso que estamos viviendo ahora, 
con el fortalecimiento de la Secretaría de Gobierno y lo que se ha llamado la 
unidad de seguimiento, o no sé cuál es el nombre exacto que tiene. Pues se 
están revisando varios de los aspectos que hacen parte del quehacer, 
justamente para poder crear un mecanismo de previsión de las acciones 
fundamentales de comunicación, que deben obedecer a un criterio más 
pensado, más estratégico... Apagar incendios, atender las crisis. Entonces creo 
que ahora para responder tú pregunta más concretamente, ahora con la 
conformación de los equipos y lo que se viene trabajando se está  buscando 
fortalecer ese componente estratégico que de pronto hace un tiempo como tal 
no se tenía.  
[Entrevistador]: Vamos ya avanzando a los objetivos más específicos, uno es 
describir cómo el Centro de Gobierno es un espacio conveniente para la 
construcción de los mensajes de gobierno que busca posicionar siempre una 
administración. Entendiendo eso como ¿qué papel ha desempeñado la 
Secretaría de Gobierno desde su creación? 
[RG]: Pues la verdad tengo la información básica, pero no tengo la información 
de cómo operó durante casi todo el primer año. Yo llegué el mes de noviembre 
casi terminándose el año, y la Secretaría de Gobierno como tal, empezó  a 
trabajar en enero del 2017 porque la estructura, la reorganización y la reforma 
administrativa que se realizó en el 2016 tomó cuerpo en el 2017, entonces no 
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puedo hablar de cómo se ha hecho durante todo el período, puedo hablar  del 
que me concierne o lo que yo conozco desde que yo llegué. Creo que ha habido 
una relación muy importante de lo que es la oficina de comunicaciones con la 
Secretaría de Gobierno para los efectos de lo que estábamos hablando ahora, 
para los efectos de poder manejar una comunicación dinámica, ágil, que genera 
respuestas a una serie de interrogantes y propuestas; pero también creo  que en 
la última etapa se ha buscado estrechar todavía más los vínculos, fortalecer más 
la relación y crearle unos apoyos o soportes estratégicos con algunas personas 
que han llegado a la Secretaría, y con las que nosotros, directamente como 
oficina de comunicaciones, estamos trabajando. Entonces creo que 
esencialmente es eso, brindar un soporte. Creo que así se ha venido haciendo 
desde antes de que yo estuviera, pero también creo que ahora se cuenta con 
mucho más talento humano para apoderarse de esta tarea.  
[Entrevistador]: Te parece que es un espacio conveniente para la construcción 
de ese mensaje que busca posicionar la administración.  
[RG]: Yo pensaría que si porque, como te lo decía antes, a veces el día a día en 
la oficina de comunicaciones es tan desgastante y tan agobiante que no da 
mucha espera para dedicarse como a pensar en tales o cuáles procesos, en 
fortalecer de una u otra manera. Entonces creo que desde esa perspectiva si se 
está empezando como a organizar un trabajo bastante  coordinado.  
[Entrevistador]: Listo, ahora la idea es identificar los rasgos distintivos de la 
comunicación estratégica valga la redundancia, como no lo has dicho, en una 
figura como el Centro de Gobierno. Entonces, entendiendo eso, ¿Qué elementos 
de comunicación deben estar presentes siempre, o no deben renunciarse para 
que uno pueda considerar que sí está siendo estratégica la comunicación?  
 
[RG]: Pues lo primero es fijar objetivos comunicacionales en función de los 
programas de gobierno. Es decir, todo gobierno tiene mucho que comunicar, es 
parte de la realidad con la que yo me  he topado aquí, en esta realidad hemos 
tenido que hacer muchas cosas en el camino para afinar, culminar y concertar; 
pero creo que se ha podido hacer un trabajo que ahora se está fortaleciendo. 
Fijar objetivos comunicacionales, fijar por supuesto ejes temáticos y con base en 
esos ejes temáticos, pues desarrollar esos objetivos comunicacionales para 
luego ver de qué manera se ejecutan y a través de qué canales. Por ejemplo, 
ahora estamos en una etapa de fortalecimiento de la comunicación digital, ¿por 
qué? pues porque con el día a día y con el desarrollo de los acontecimientos y 
todo, nos hemos dado cuenta que el tema de redes, el tema digital, es muy 
importante para la comunidad y es muy fuerte como potencialidad para la 
administración. Entonces se está intentando tocar esos dos aspectos donde, 
pues yo creo que en la medida en la que se articule un bien los beneficiados 
directos seremos la administración, por supuesto la oficina, por supuesto la 
Secretaría y todo lo que ello implica para el gobierno. Entonces creo que es como 
lo primero.  
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[Entrevistador]: Ok. Para cerrar, lo último es señalar los mecanismos que se 
deben tener para la construcción de mensajes o significados, que brinda la 
comunicación estratégica en un contexto como el de la Secretaría de Gobierno, 
entendiendo eso entonces ¿Cómo la comunicación cuando es estratégica nos 
puede contribuir a la construcción de esos mensajes posicionador o unificados 
que buscan visibilizar una administración y dejar como legado. O sea ¿De qué 
manera te permite la comunicación lograr eso? 
[RG]: Pues yo creo que lo primero es saber que hay unos escenarios previos 
como de planificación, creo que es parte de lo que estamos haciendo, estamos 
teniendo unos comités semanales, de hecho se llaman coordinación estratégica, 
en donde se definen unos hechos, unas acciones de gobierno, unos temas y se 
abaliza un posible pacto según lo que se tenga previsto. Después de eso viene 
un etapa de la parte de la concertación, viene una etapa de la acción que es 
justamente aterrizar todo ese componente estratégico que se ha determinado de 
pronto con un grupo pequeño y empezar como a ampliar el rango de acción, e ir 
verificando y comprobando los canales de comunicación; o más que canales, 
porque a mí no me gusta hablar ya de esa palabra, los escenarios de 
comunicación en los cuales esto se da. Creo que esa es como la parte más 
importante, mirar en los escenarios cómo se está recibiendo, qué mensaje se 
está recibiendo, de qué manera ese mensaje impacta, qué efecto o no (adverso 
incluso) genera una comunicación. Y la otra parte ya es ejecución, es sacarlo 
adelante.  
[Entrevistador]: Ah listo Rodolfo  
[RG]: Todo un examen de comunicación organizacional más o menos. 
 
 
● Entrevista con Angélica Mayolo [AM], Secretaria de Desarrollo 
Económico de Santiago de Cali. Diciembre 21 de 2019. 
 
[Entrevistador]: ¿Cómo es tu nombre? 
[AM]: Angélica Mayolo 
[Entrevistador]: ¿Cuál es tu cargo en la administración? 
[AM]: Secretaria de Desarrollo Económico. 
[Entrevistador]: Bueno, primero te explico más o menos nosotros qué 
entendemos por centro de gobierno y luego vienen una serie de preguntas, esto 
va a ser corto. Un centro de gobierno lo vemos como algo que proporciona apoyo 
directo a nivel ejecutivo del país, provincia o ciudad, ya sea un presidente, un 
gobernador o un alcalde.  Generalmente para la gestión del gobierno, la gestión 
estratégicas de sus prioridades, la coordinación del diseño de las política, la (no 
se entiende) de su implementación, el monitoreo del desempeño, la gestión del 
cumplimiento y la comunicación estratégica de los resultados. Con eso en mente, 
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te hago las siguientes preguntas, ¿conoces la reforma administrativa que se hizo 
en el municipio en el 2016? 
[AM]: No a detalle, conozco como funciona hoy la administración, pero no 
conozco cómo funcionaba antes de la reforma. 
[Entrevistador]: ¿Qué apreciación tienes sobre el centro de gobierno que (no se 
entiende) aquí en Cali como la Secretaría de Gobierno, sobre lo que hacen? 
[AM]: Pues la verdad tengo la mejor impresión, porque como tomadora de 
decisiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, he encontrado 
acompañamiento en la gestión política y de estrategia en la comunicación de las 
acciones que estamos desarrollando desde la secretaría, y también he 
encontrado el apoyo como en la gestión de articulación de acciones con 
diferentes instancias de la administración. Siempre es necesario tener en la 
gestión pública una institución transversal que tenga la capacidad de influenciar 
las acciones con otras dependencias y en gobierno hemos encontrado eso.  
[Entrevistador]: Bueno, ahora nos concentramos en algo más específico dentro 
de todo ese abanico que tiene el centro de gobierno, en especial queremos en 
estar parte, analizar el papel de la comunicación estratégica dentro de esta 
figura, en el contexto de la administración municipal de Cali. Con esto en mente, 
¿qué entiendes tú por comunicación estratégica? 
[AM]: Pues la comunicación creo que son los mensajes principales, que desde 
la administración pública queremos dejar en la ciudadanía y actores de opinión.  
[Entrevistador]: ¿Tú crees que desde la Secretaría de Gobierno se están 
integrando elementos para que la comunicación sea estratégica? 
[AM]: Yo creo que la Secretaría de Gobierno hace un trabajo importante de 
consolidar mensajes, pero que es necesario que esta administración municipal 
en particular tenga una única narrativa, que sea una narrativa la suficientemente 
clara para cualquier poblador de la ciudad de Cali, pero que adicionalmente 
permita incluir dentro de esas narrativas todos los mensajes de las diferentes 
dependencias de la administración.  
[Entrevistador]: Ahora es importante tener toda la sinceridad, digamos que el 
tiempo que llevas acá, ¿cómo describes el papel que ha jugado la Secretaría de 
Gobierno? 
[AM]: Como fundamental para la generación de resultados y la articulación entre 
las dependencias con el objetivo de cumplir las metas.  
[Entrevistador]: Y en temas relacionados principalmente con la comunicación, 
¿cómo ha sido concebido el rol de la Secretaría de Gobierno? 
[AM]: ¿Pero para la comunicación interna entre las dependencias o la 
comunicación estratégica frente a la ciudadanía? 
[Entrevistador]: En los dos sentidos. 
[AM]: Pues yo creo que la comunicación interna el trabajo que hace la Secretaría 
de Gobierno es formidable, porque es la que realmente permite que podamos 
trabajar de la mano y articuladamente las diferentes dependencias y que las 
metas o acciones que tenemos que hacer de manera conjunta puedan 
desarrollarse desde la manera más eficiente. Yo creo que con la forma que 
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comunicamos hacia la población de Cali, ha habido una mejora significativa, yo 
llevo aquí solo siete semanas, pero he visto que cada vez más hay un esfuerzo 
por consolidarnos con mensajes de unidad y de criterio, no sé si antes de que yo 
estuviera era igual, pero me imagino que este es un esfuerzo que lleva de tiempo 
atrás, pero sí he sentido que estamos en un proceso de unificación de mensajes 
frente a la sociedad civil caleña.  
[Entrevistador]: ¿Cuáles son los elementos de comunicación que crees tú 
deben estar presentes siempre para que una comunicación sea considerada 
estratégica? 
[AM]: Yo creo que lo primero es claridad, que lo que se comunique tenga la 
capacidad de leerse e interpretarse de manera eficiente en cualquier ciudadano. 
Lo segundo es oportuna, en ocasiones pues en la administración perdemos los 
espacios de oportunidad para comunicar en el momento preciso lo que queremos 
comunicar. Y creería que además de la claridad y que debe ser oportuna, quizás 
la palabra puede ser preventiva, y es salir frente a hechos que se nos puedan 
convertir en coyunturas negativas de opinión, es salir previo a... 
[Entrevistador]: (no se entiende) 
[AM]: O sea, a tener la capacidad de prevenir riesgos, y de poder hacer que la 
opinión pública gire alrededor de lo que nosotros queremos comunicar, antes de 
que la agenda no las ponga terceros.  
[Entrevistador]: Entonces, entendiendo eso, ¿Cuáles son los mecanismos que 
crees tú debería utilizar la Secretaría de Gobierno para construir esos mensajes? 
¿De qué manera se puede lograr hacer eso? 
[AM]: Yo creo que lo principal frente a los mensajes es definir de acuerdo a lo 
que vamos, tener en 2019 acciones prioritarias, cómo queremos que sea 
recordado el Alcalde Armitage. Yo insisto en la necesidad de consolidar todos 
los esfuerzos institucionales que hace cada dependencia y una única narrativa 
que permita que el nivel de recordación de la población de Cali frente a lo que 
está haciendo la administración municipal sea más alto. Es el ejemplo que 
siempre pongo de la paz de Santos, o la seguridad de Uribe, o la más innovadora 
de Medellín, y es tener una narrativa que tenga la capacidad de incluir todas las 
acciones que estamos haciendo y que sea la de recordación del Alcalde. Lo 
segundo, es que logremos que en el último año de cierre, que es un año difícil 
por coyunturas, que lo que queramos comunicar sea lo suficientemente atractivo 
como para que genere empatía con la mayoría de la población civil de la ciudad. 
Y creo que vale mucho la pena, que una vez contruida esa única narrativa, sea 
un acuerdo entre todas las dependencias por no pensar en cómo posiciono solo 
lo que hace Desarrollo Económico, o solo lo que hace Cultura, o solo lo que hace 
Deporte, sino posicionar una unidad de mensajes de todas las secretarías frente 
a un fin último que definamos.  




● Entrevista con Carolina Bueno [CB], ex Jefe de la Oficina de 
Comunicaciones de Santiago de Cali. Enero 3 de 2019. 
 
[Entrevistador]: Hola Carolina 
[CB]: Hola 
[Entrevistador]: Puedes decirnos tu nombre, por favor. 
[CB]: Carolina Bueno 
[Entrevistador]: Ok, antes de arrancar te quiero leer un parrafito de contexto y 
es que, entendiendo un centro de gobierno como un órgano que proporciona 
apoyo directo al jefe del ejecutivo de un país, provincia o ciudad, es decir un 
presidente, gobernador, alcalde, generalmente para la gestión política de las 
actuaciones del gobierno, para la gestión estratégica de sus prioridades, para la 
coordinación del diseño de las políticas, la conducción de su implementación, el 
monitoreo del desempeño, la gestión del cumplimiento y la comunicación 
estratégica de los resultados, ¿crees tú que en la Alcaldía de Cali se cuenta con 
esta figura? 
[CB]: Si, si, en la Alcaldía está la Secretaría de Gobierno, que básicamente es 
la que se encarga de cumplir con esas funciones de coordinación y articulación 
que estás mencionando. 
[Entrevistador]: Listo, ahora empezamos del objetivo general y vamos yendo a 
los específicos. El objetivo general de la investigación es analizar el papel de la 
comunicación estratégica dentro de la figura del centro de gobierno, aterrizado 
al contexto de la administración municipal de Cali. En ese sentido, crees tú que 
la Secretaría de Gobierno en la ciudad de Cali integra elementos de 
comunicación estratégica. 
[CB]: Sí, pues... según mi experiencia, digamos que todas las acciones de 
comunicación estaban articuladas con la Secretaría de Gobierno, también 
trabajábamos con la Secretaría Privada y, básicamente, lo que hacíamos era 
focalizar o tener foco en la comunicación y que ese foco de la comunicación 
respondiera al plan de desarrollo, a los objetivos de gobierno, o sea de la 
administración de Maurice Armitage, ¿cuál era su legado? aparte de todo lo que 
hay que hacer en el Plan de Desarrollo, que es gigante, ¿cuál era su marca de 
gobierno? y ¿por qué quería ser recordado? y articular con planeación qué tanto 
lo que él tenía en su cabeza de gobierno, lo que él comunicaba, en efecto 
también, fuera lo que se hiciera y estuviera garantizado. Eso es una 
comunicación estratégica, es decir, cuando tú estás integrando lo que dices, lo 
que piensas y lo que haces bajo un solo marco y todo se complementa, no es 
solamente que tú digas, para nosotros es importante la educación, pero resulta 
que no hay seguimiento a los proyectos de educación, a los recursos asignados, 
a que el Alcalde haga presencia y su agenda responda a ese foco de educación. 
Si no hace eso tú tienes una comunicación atomizada, que solo hace registro y 
cubrimiento de información. Cuando tú pones la comunicación al servicio del 
gobierno, de los proyectos y de lo que realmente quiere dejar la administración 
es cuando haces comunicación estratégica. El área encargada de articular esos 
frentes, como te digo, es la Secretaría de Gobierno, ella es la que articula, qué 
es lo que tiene en su cabeza el Alcalde, eso que en efecto se vea reflejado en el 
Plan de Desarrollo, que en efecto se vea reflejado en el presupuesto y que en 
efecto se comunique y, que en efecto, el Alcalde haga presencia y priorice en su 
agenda este foco que se eligió.  
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[Entrevistador]: ¿De qué manera crees tú que se ha orientado ese tipo de 
comunicación en la Alcaldía de Cali? 
[CB]: No entiendo la pregunta.  
[Entrevistador]: Desde la Secretaría de Gobierno esos esfuerzos por mantener 
ese foco que acabas de mencionar ¿cómo los han orientado? 
[CB]: Bueno, eso es un trabajo en equipo, primero que todo, es apalancado por 
el Alcalde y su grupo de asesores, eso es supremamente importante, es decir, 
qué quiere el Alcalde, para dónde va con la ciudad y a partir de allí ciertos 
asesores claves, para que lo que él tiene en su cabeza, en efecto, se lleve a 
cabo y se comunique. Se gestiona en unos comités estratégicos, entonces en 
esos comités se tiene claro cuáles son esos focos de comunicación, pero 
además se construyó una narrativa estratégica que se difunde entre todos los 
secretarios y fuera de eso, se hizo una arquitectura de marca, que lo que hizo 
fue agrupar, hacer convergencia, entre lo que le importa al Alcalde y le importa 
a la ciudadanía. Eso también es un tema muy importante porque, digamos, a la 
administración le importa la educación, pero la ciudadanía está pensando en que 
le importa es la movilidad y la seguridad, pues empiezas a tener un diálogo sordo 
que no conecta con la gente y no logras calar en su percepción. 
Aquí lo que se hizo fue un trabajo estratégico para hacer convergencia entre lo 
que era importante para el Alcalde y la gente, digamos, lo que se hizo en la 
Alcaldía de Cali fue definir que quería el Alcalde y para el Alcalde era 
importantísimo la generación ingreso, oportunidades, educación para el progreso 
y el tema de cultura ciudadana. Pero si tú los veías tal cual como los nombró, no 
estaban conectando de frente con lo que la ciudadanía estaba esperando, 
entonces lo que se hizo fue hacer una arquitectura de marca donde se 
conservaba globalmente esos tres focos por los que quiere ser recordado el 
Alcalde, pero empezamos a involucrar las preocupaciones de la gente en esos 
tres frentes. Por ejemplo, oportunidades, ¿oportunidades qué más incluye? 
Incluye todo lo que tiene que ver con generación de empleo, todo lo que tiene 
que ver con apoyo al emprendimiento, Mercatón, comercio colaborativo, pero 
también tiene que ver con temas de educación no formal y, oportunidades 
empieza a ser más grande que solo generación ingresos, porque tú dices bueno 
yo soy generación de ingresos entonces ¿solamente voy a dar empleo? No, no 
se trata de dar solamente empleo, Cali 24 horas, ¿cómo puedo movilizar cosas 
que se traten de oportunidades donde la gente también se conecte con esa línea 
de conversación? O por ejemplo, Cali Bonita, nosotros empezamos a entender 
que Cali Bonita incluye temas de seguridad, por ejemplo, sí yo quiero una Cali 
donde yo me sienta orgullosa, donde yo pueda caminar, donde yo pueda invitar 
a gente a venir a esta ciudad y no le preocupe que si viene acá la roben, entonces 
Cali Bonita más allá de ser un tema de cultura ciudadana, empieza a ser un 
asunto más de orgullo de ciudad y ahí empiezas a meter todo lo que tiene que 
tiene que ver con gestión de marca de ciudad, seguridad, obras.  
Entonces empiezas a ver que infraestructura no es infraestructura, la gente no 
está pensando en infraestructura porque ¡Ábrame la vía! la gente quiere transitar 
tranquila, una movilidad tranquila, llegar rápido a su casa, tener una ciudad que 
sea bonita, agradable para vivir, entonces el eje de cultura ciudadana, que es un 
eje del Alcalde, comienza a convertirse en Cali Bonita, pero empezamos a meter 
unas líneas de conversación que conectan, también, a la gente más allá del tema 
de cultura ciudadana con lo que espera o quiere de la ciudad. Por ejemplo en el 
tema de educación, también, empezamos a crear que esa línea de conversación 
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de educación integre también un tema más de comunidad, de acercarse a la 
educación desde la formación de mejores humanos, de mejores ciudadanos, 
entonces empieza a ir más allá de construir colegios, o poner baterías sanitarias 
o poli-deportivos, sino en toda la construcción de un modelo que permita generar 
buenos seres humanos, pero esa conversación te integra más, porque ya no es 
la escuela que construiste en ese barrio donde nunca vas a pasar, sino un 
modelo de educación que está generando una ciudad, que le va a permitir ser 
una mejor ciudad, entonces es un poco (…) Eso por ejemplo lo hacía la 
Secretaría de Gobierno, eso es un asunto de entender la narrativa, lo que piensa 
el Alcalde, monitorear lo que está percibiendo la gente y empezar a conectar 
esas percepciones o esas expectativas de la ciudadanía con el propósito final 
que quiere entregar el Alcalde o buscarle un lugar a todos donde quieran tener 
conversaciones. 
[Entrevistador]: Ahí ya nos das un punto, para unirlo para seguir y es que, ya 
uno de los objetivos específicos implica describir como el centro de gobierno 
como figura es un espacio conveniente para la construcción de los mensajes de 
gobierno que busca posicionar un administración, entendiendo eso, para ti ¿cuál 
ha sido el rol de la Secretaría de Gobierno dentro de la comunicación de la 
administración? 
[CB]: Es definitivo, porque en la administración, en la realidad de la 
administración, las cosas no son color de rosa y hay intereses políticos, 
personales, económicos y de todo tipo, que se dan en los sistemas políticos y 
públicos, eso es un sistema y no es que solo funcione así en Cali, sino que 
funciona así a todo nivel. Entonces cuando tú llegas como administración tú no 
llegas con toda la gente nueva, tu llegas con gente que ya está allí hace años, 
con gente nombrada, con gente que tiene corrientes políticas diferentes a la que 
llega la administración, con gente que tiene intereses, con todo lo que se mueve 
en el sector político y público, por eso es importante que haya una persona que 
este permanentemente alineando a toda la administración o por lo menos a los 
secretarios que son los encargados de los objetivos que tiene esa 
administración. Porque si eso no se hace, digamos que finalmente, cada quien 
empieza a trabajar de manera independiente con su propia agenda, y eso es, 
absolutamente típico en toda administración.  
Esa Secretaría de Gobierno es vital en la construcción y alineación de mensajes, 
alineación de las acciones, porque por ejemplo, te voy a decir claramente, obras. 
Resulta que, para la gente la movilidad involucra tres secretarías, la Secretaría 
de Movilidad, Infraestructura, y la descentralizada que es Metrocali, para la gente 
es transparente que Metrocali es aparte, infraestructura es aparte y que 
movilidad... La movilidad es horrible, pero están hablando de que las vías tiene 
huecos, entonces el pobre de movilidad dice, ¿yo que tengo que ver con que la 
vía tenga huecos eso es infraestructura? Pero entonces dicen, la movilidad es 
horrible, pero es porque no pasa el MIO y entonces el de movilidad dice, ¿yo que 
tengo que ver si es un tema de Metrocali? Para la gente eso no existe, son 
divisiones internas, administrativas, presupuestales, digamos que son 
transparentes para la gente, entonces hay que empezar a alinear narrativas y 
acciones frente a esas expectativas. Entonces ¿qué hace la Secretaría? 
nosotros identificamos eso, para la gente esa línea divisoria no existe, para 
nosotros tampoco en la narrativa, no debe existir, porque el Secretario de 
Movilidad no puede salir a decir No, es que yo no soy el encargado de las 
vías ¿sí? o decir, La movilidad está mal porque como no hay vías, eso no tiene 
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que ver conmigo tú no puedes salir a decir eso, porque somos una sola 
administración, entonces lo que se hace es salir a decir venga para la gente esta 
vaina es la misma cosa, trabajemos articulados y tengamos el mismo discurso, 
entonces lo que se hacía es, obras: -¿cuántas obras está haciendo 
infraestructura? -yo tengo 5 obras. -¿cuántas obras está haciendo Metrocali en 
el sur? -ahh bueno. Dijimos, mira en total hay 12 obras, de estás 12 tenemos que 
hablar todos, Metrocali no puede decir que está haciendo 5 e Infraestructura 4, 
sino que tienen que decir, todos, es que estamos haciendo 12 obras para mejorar 
el sur de Cali, porque la gente no le importa si las obras son de infraestructura, 
le importa todo el tema que puedan transitar. Entonces, alinear Secretarios para 
que dejen de pensar, que las obras de ellos son las que ellos construyen, sino 
que somos una administración y que todas estas obras son el mensaje que 
tenemos que dar, no es una tarea fácil, es una tarea que hay que poner sobre la 
mesa, sentarlos (...) El día que nosotros identificamos cuantos obras estaban 
haciendo, estaban los 4, el de Movilidad, Infraestructura, Metrocali y EMRU, que 
la EMRU también tiene obras, fue difícil ponerse de acuerdo porque cada uno 
miraba su pedazo. Cuando lo logramos hacer, es que se construye la narrativa, 
y en la narrativa ellos mismos empiezan a caer en cuenta, uff es que son esta 
cantidad de obras, con las que yo hago, con las que tú haces, con las que tú 
haces, ¡claro! el sur se descongestiona de esta manera. Porque el mensaje no 
es que estamos haciendo obras, es que estamos descongestionando el sur de 
Cali y estamos atacando un problema que para la gente es sentido. Entonces, 
construyes narrativas, alineas las ejecuciones y al final lo que haces es decir 
todos me hablan de lo mismo, que Metrocali no hable que está construyendo 
cuatro obras en el sur, diga que está construyendo un proyecto de 20 obras, 
donde Metrocali construye ésta y ésta, para descongestionar el sur, no para abrir 
una estación. Entonces, esa es la comunicación estratégica que no se puede 
hacer desde comunicaciones porque es imposible hacerla, comunicaciones 
finalmente es un aliado, pero no tiene el peso suficiente para alinear cosas como 
gestión, presupuesto, articulación, prioridades, eso lo hace el Secretario de 
Gobierno, lo que uno trata de hacer, es que uno identifica cuál es el ruido que 
está generando hacía afuera, que información tenemos adentro, pero la gestión 
de la articulación es responsabilidad del Secretario de Gobierno.  
[Entrevistador]: Ahora como para seguir profundizando, tenemos otro objetivo 
que es, identificar los rasgos distintivos de la comunicación estratégica y para 
eso queríamos preguntarte, según tu experiencia ¿cuáles son esos rasgos 
distintivos que debe tener la comunicación estratégica en una comunicación 
pública? y ¿si crees que estos se reflejan dentro de una administración? 
[CB]: Sí, yo creo que hay unos focos distintivos, yo tengo analizado, para mí algo 
que caracteriza una comunicación estratégica dentro de una organización es que 
hay un foco de comunicación, porque los temas son múltiples, cuando tú te 
enfrentas a todas las situaciones que tienen que manejarse en una 
administración, eso pasa por cualquier cantidad de cosas, pasa por el atentado 
sicarial, como que se cayó un puente, como que hubo una avalancha, como que 
se fue la energía, los problemas son de todo tipo y es muy fácil perder el foco y 
empezar a hablar de cualquier cosas y que la agenda te la pongan por fuera, no 
que uno ponga la agenda, el esfuerzo que hay que hacer para poner la agenda 
exige tener un foco de comunicación supremamente claro, hay una frase que 
utilizan muchísimo en [NC 17:52] hasta Álvaro Uribe y un asesor que se llama 
Sergio Valencia que fue asesor de Fajardo y es, Comunicar es Gobernar. Es que 
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uno necesita claridad en la comunicación para que tu gobierno pueda ser leído 
fácilmente, porque si tú no tienes ese foco tú puedes terminar gobernando 
cualquier cosa, la gente no te ubica. Lo primero para la comunicación estratégica 
es foco, ¿qué quiere dejar esa administración? ¿Cuál es el foco que necesita 
hacer en su gestión y en comunicación para poder ser recordado? digamos que 
el foco es súper importante, en esta administración el foco era tras frentes, 
Oportunidades, Cali Bonita y Educación para el progreso. Por ese foco quiere 
ser recordado el Alcalde y ese es su legado más allá de otros temas que se 
pueden presentar, otro aspecto diferencial es convergencia, no solo es lo que a 
ti te interese sino lo que a la gente le interesa, ¿cómo vas a unir esos mundos 
con la conversación de la ciudadanía? tú no puedes ser autista, no puedes hablar 
de una cosa que a la gente no le importa porque la gente se desconecta, normal, 
a vos alguien te empieza a hablar de una cosa que no te interesa y tú, chao. 
¿Cómo logras tú? porque tú tampoco como administración porque a la gente 
normalmente le duelen cosas que no necesariamente puede la gestión puede 
transformar la ciudad, a la gente le duele la basura, el pasto alto, el parrillero de 
la moto, que no le paso el bus, la gente le duele el día a día, pero si tú te encargas 
solamente de hablar del día a día no vas a avanzar porque eso no va a 
transformar la ciudadanía, ¿qué lo va a transformar? la educación, 
oportunidades, generar una ciudad bonita, donde una quiera estar, lo otro es 
gestión pero esa es la gestión que necesita ver la gente. ¿Tú cómo haces para 
hacer que allá convergencia entre eso que le duele a la gente y estos pilares que 
si van a transformar la sociedad? entonces eso es uno de los pilares, 
convergencia. El otro es gestión estratégica de la agenda, usted necesita 
gestionar estratégicamente la agenda del Alcalde, porque el Alcalde tiene 
múltiples invitaciones a cualquier cantidad de cosas y todas pueden ser 
importantes, súper importante que el Alcalde este en la inauguración de un 
parque que están haciendo los empresarios, ¿cómo le vas a quedar mal a los 
empresarios? pero es que al tiempo está el Ministro tal, venían unas personas 
de China, estamos inaugurando unas escuelas, entonces como haces tú? para 
decir va este o va el otro, el foco de comunicación te lo permite, tú dices, vale la 
pena ir al parque pero están inaugurando una escuela, me da pena con el 
Ministro pero es que estamos inaugurando, entonces tú tienes que hacer que el 
demuestre en su presencia la importancia de su foco de gestión, la presencia de 
él a eventos públicos es indispensable que haya foco, hasta en eventos propios, 
que hoy estamos dando una entrega de un almuerzo a unos viejitos y un centro 
de emprendimiento, hay que los viejitos, Sí, los viejitos son importantes, pero 
nuestro foco es el emprendimiento, es el tema de oportunidades, entonces es lo 
que te permite tener criterio estratégico, para poder, también, saber a dónde va, 
a donde se muestra, a donde convoca los medios, no puede convocar los 
periodistas a los viejitos cuando están abriendo un centro de emprendimiento. 
Entonces, toda esa fuerza, ese esfuerzo de comunicación, visibilidad, 
relacionamiento, también lo da el que tengas un foco amarrado a la estrategia 
del Alcalde. Lo otro es trabajo en equipo, es esa articulación, suena súper cliché, 
eso tiene un papel fundamental de la Secretaría de Gobierno, porque tú tienes 
que poner a la gente a trabajar en equipo frente a esas preocupaciones que son 
las preocupaciones de esta administración, porque cada uno tiene sus propias 
preocupaciones, ¿sí? por ejemplo, el de Salud te dice,  -¿dónde está la 
inauguración de mi E.P.S. en esos tres frentes que tienes? eso no es educación, 
¿oportunidades? ¿Cali Bonita? ¿Dónde está? -¿qué significa esa E.P.S. para 
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ese entorno donde usted está? -Eso significa que van a sentirse tranquilos, 
atendidos, dignos. -Ahh entonces en la narrativa lo podemos enfocar en que es 
una ciudad  que se preocupa por la gente, que dignifica sus servicios, y ahí 
empieza a entrar implícitamente ese tema de Cali Bonita, porque vivimos con 
orgullo la ciudad. Entonces hacer ese trabajo en equipo es difícil porque le tienes 
que explicar toda la estrategia y que la gente entre, para que pueda después 
como comunicarse. Y el otro digamos que yo creo es, gestionar las 
percepciones. Yo toda la vida trabaje en el sector privado y lo que me di cuenta 
es que, en lo público dada la ecuación se voltea, en lo privado tú le dices a la 
gente Ver para creer, la gente ve lo que hiciste y te cree, pero en lo público no 
tienes tiempo de que vean, mientras llegas, te acomodas, creas el Plan de 
Desarrollo, que te aprueben los proyectos, pasan los dos primeros años y la 
gente no tiene nada que ver, acá toca voltear la ecuación, Creer para ver, y la 
gente cree a partir de sus percepciones, entonces la comunicación empieza a 
ser, ¿cuál es el sueño que estás vendiendo? ¿Cuál es la promesa que estás 
vendiendo? ¿cómo conectas a la gente con ese sueño porque no lo va a ver? lo 
va a ver cuándo se acabe la administración, cuando comience la otra 
administración o en la próxima administración, entonces no tienes tiempo de ver 
para creer, pues te toca creer para ver, y lo único que puedes hacer en creer 
para ver es gestiona percepciones, utiliza hechos mediáticos, conecta la realidad 
con la expectativas y percepciones porque no lo van a ver pronto, eso hace parte 
también de la comunicación estratégica, esas 4 cosas. 
[Entrevistador]: En tu experiencia, tenemos otro objetivo, que es el último y es, 
señalar los mecanismos para la construcción de mensajes o comunicados que 
brinda la comunicación estratégica, ¿cómo puede la comunicación estratégica 
contribuir a la construcción de un mensaje de gobierno como lo que has 
mencionado? 
[CB]: Con todo lo que te he dicho, se me escapa algo, que es muy importante 
para mí y es tener el tema de una arquitectura de marca, una unidad gráfica que 
puedas desplegar en todos los mensajes, que te empiecen a reconocer 
gráficamente, visualmente, eso hace que te empiecen a reconocer tu mensaje, 
eso es de forma, pero es una forma que apalanca mucho el fondo, tu puedes 
tener un fondo súper estratégico y amarradísimo a la marca de gobierno y al foco 
de comunicación, pero si la forma no te ayuda a alinear o a recoger esos 
mensajes, también se van quedando atomizados. Entonces digamos que allí hay 
una gestión importante desde la forma y es que todo se vea parecido y eso es 
un reto grandísimo en una alcaldía, porque como te digo cada quien tiene sus 
agendas, intereses y afanes, entonces que no se factura de comunicaciones, de 
respuesta a cada una de las necesidades de cada secretaría de comunicar, pero 
cuando tú haces un marco y les dices este es el marco y en ese marco se 
mueven todos, entonces bajo ese marco ellos empiezan a gestionar sus afanes. 
Entonces, digamos, el tema de arquitectura de marca, el tema gráfico, de 
identidad gráfica, también apoya bastante esa gestión estratégica, creo que eso 
no te lo había dicho, pero es un tema muy importante, porque cada secretaría 
puede hacer sus propias piezas, entonces es un dolor de cabeza porque hacían 
unas piezas grandísimas, digamos que con ese marco que quedo de arquitectura 
de marca, tú las ves y todas son igualitas se parecen muchísimo y puede ser que 
las hagan ellos mismos con sus propios diseñadores, no es un área que dé 
respuesta a todas las necesidades de veinte-pico de secretarías, sino que cada 
quien gestiona bajo la unidad de esa sombrilla, que es Cali Progresa Contigo, 
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las nubes, los colores, la tipografía, el tono, entonces empiezas a ver como eso 
va calando y va creando un ideal y suma a que sea más fácil la recordación de 
esos mensajes y marcar de gobierno.  
Para la construcción es vital tener una narrativa que se conozca por todos los 
secretarios, que la comparta, tener esa narrativa desplegada en diferentes 
medios y piezas es vital, yo diría que haya, lo que hice cuando llegue, digamos 
que esa oficina no tenía una estructura, eran muchas personas haciendo cosas, 
entonces lo primero que hicimos fue dividirnos, démonos una función que opere 
como una oficina y cuáles son los frentes que se tienen que gestionar, digamos 
que hay unos frentes que son las noticias, somos una ciudad generadora de 
noticias, que la relación con los periodistas no demanda constantemente estar 
dando información acerca de lo que es noticia para la gente, de lo que pasa en 
la ciudad, no toda la oficina tiene que estar volcada a eso, que haya un equipo 
que gestione ese componente y ese era un componente de redacción de 
noticias, pero no solo es eso.  
Una administración no trabaja para, ni se comunica solo con periodistas, ni 
debería comunicarse con la ciudadanía a través de los periodistas, como es lo 
habitual que se hacía permanentemente. En las redes sociales cuando yo llegué 
se montaban comunicados de prensa, eso no lo leía nadie, ¿sí? entonces 
empecemos a decir, listo, no solamente se debe comunicar así, los periodistas, 
son los que hacen la veeduría y ellos juegan un rol fundamental dentro del 
gobierno, pero ellos no son el único grupo de interés que tenemos, ni tampoco 
tenemos que dejarle la responsabilidad de llevar mensajes a la ciudadanía a 
ellos, nosotros somos generadores de contenido, entonces hagamos otra línea 
de operación de la oficina que sea la unidad de contendidos. Eso fue súper 
innovador y eso nadie sabía cómo hacerlo, y en la práctica empezaron a ver que 
una cosa son la generación de noticias y otra la de contenidos con los cuales tu 
conectas con la gente que no son la noticia, vídeos, infografías, registros bonitos, 
testimonios, guías, instructivos, tutoriales, una serie de contenidos que te permita 
conectarte con la ciudadanía y no solamente con los periodistas.  
Lo otro era eventos, cómo los eventos también tiene que gestionarse, Alcaldía 
gestionaba muy mal sus eventos, hasta donde yo estuve avanzaban mucho 
mejor en eso, cómo nos vamos a presentar en un evento como la cumbre de 
Alianza del Pacífico, ¿vamos a llegar cómo? ¿Con un pendón? nos vamos a 
presentar como ciudad, mostremos lo que tenemos, aliémonos con la cámara, 
con Invest Pacific, presentémonos como ciudad de otra manera, más allá de mi 
plan de desarrollo es este, estos son los avances que he hecho, sino que como 
tú le das a los eventos un escenario de presentar el programa o la propuesta de 
esta administración y haces que la gente tenga una propuesta con esto, 
presentar los eventos es muy importante porque tu llegas a tus grupos de interés 
directamente, cuando tienes un evento con empresarios, mandatarios con otros 
países, o público como un alumbrado, o un cumpleaños de Cali, como te 
presentar como administración y bajo esos cuatro frente los mensajes de esa 
narrativa empezaron a bajar, desde los eventos, la generación de contenido, los 
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[Entrevistador]: ¿Conoce usted la reforma administrativa? 
[AS]: A partir del libro que hizo Caporali, eso es como lo que se y ni siquiera me 
he leído todo el libro, pero he leído un pedazo del libro y he conversado con 
Caporali y con personas interesadas en la reforma. 
[Entrevistador]: Conoce lo que se definió como Centro de Gobierno y sus 
alcances 
[AS]: No, no sé, pero digamos a partir de la definición que usted me daba, se 
me ocurre como podía funcionar y como podría pensarse el centro de gobierno. 
[Entrevistador]: ¿Qué apreciación tiene sobre el centro de gobierno? 
[AS]: digamos, me gustaría que me contara un poco más como está pensado en 
la reforma, pero la impresión que tengo es que... le han encomendado una serie 
de tareas que son muy difíciles de cumplir al interior de la administración, porque 
la administración, digamos, tiene distintos centro de poder, o digamos la imagen 
que yo tendría de la administración, es una administración con distintos centros 
de poder y no veo como, dentro de sus funciones, se piense la coordinación de 
distintos centros de poder y más bien esa coordinación recae en manos del 
alcalde, quien con sus votos y prestigio se encarga de amarrar, agarrar, a sus 
distintos secretarios, sus agendas y sus intereses, las agendas de las 
organizaciones políticas con la que trabaja y que digamos están todas metidas 
en la coalición, en torno a la Alcaldía. Ese sería como mi lectura básica. 
[Entrevistador]: ¿Cuál cree que debería ser el rol de un centro de gobierno? 
[AS]: Es difícil, sobre todo por lo roto que está la política en la ciudad, la 
existencia de distintas organizaciones, secretarios con sus agendas, pues el 
centro de gobierno si debería ser una instancia que tuviera un rol de coordinación 
no solo hacía adentro sino hacía afuera, que desarrollara una agenda de 
comunicación estratégica un poco en la línea que usted lo sugiere, pero... que 
pudiera desembarazar un poco al Alcalde de su rol como coordinador de estas 
distintas organizaciones, yo no sé exactamente, como se maneja esa 
coordinación. Uno se ve que secretarios tienen su propia agenda, que hay gente 
en la CES que tiene sus propias agendas, y uno ve incluso en las rencillas 
amistosas que tiene el alcalde con sus secretarios. 
[Entrevistador]: ¿En que podría mejorarse ese rol del centro de gobierno? 
[AS]: es digamos, complejo, sería como hacer un acompañamiento al Alcalde, 
tener una agenda de comunicaciones mucho más, ambiciosa y... 
[Entrevistador]¿No existe actualmente? 
[AS]: Yo sí creo que existe, pero pues es que es costoso, montar eso y pues así 
complicado porque también tiene enemigos que también desarrollan estrategias 
de comunicaciones destinadas a intentar debilitar la gestión del Alcalde, y que 
también le están metiendo plata a esa vaina y no es sencillo, se ve el esfuerzo, 
específicamente en temas como seguridad, si he visto una estrategia muy 
proactiva por comunicar, mostrar resultados y que se están haciendo cosas. Y 
que ha sido relativamente efectiva, ahora el tema es que uno siempre... 
mandatario que llega, mandatario que empieza a ser cuestionado. 
[AS]: ¿Qué entiende por comunicación estratégica? ¿Podrías describirla? 
[Entrevistador]: Difíciles, se me ocurriría que sería una comunicación destinada 
a potenciar el desarrollo de una agenda política específica, de una agenda de 
gobierno específica donde se establecen unas prioridades que uno quiere que, 
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un grupo grande acoja, y que un grupo, y que esos distintos centros de poder, 
se comprometa, que haya esa posibilidad de tener a distintos secretarios, 
apostando por una agenda. 
[Entrevistador]¿Usted cree que la Secretaría de Gobierno actual implementa 
esa comunicación estratégica? 
[AS]: No sabía, digamos, es de todas maneras un poco ignorante mí... es difícil, 
hay temas que la Alcaldía si está haciendo un esfuerzo muy grande, relacionados 
con temas de gestión de espacio público, espacios de participación para la 
construcción de agendas ciudadanas, he visto que la Alcaldía se ha movido 
mucho en ese sentido, pero digamos que desconozco. En seguridad también 
veo que hay una respuesta a un malestar. 
[Entrevistador]¿Usted diferencia la Secretaría de Gobierno de la secretaría de 
seguridad y justicia? 
[AS]: Pues por su cabeza, por la cabeza, pero no en términos de sus funciones... 
no sabría cuál es la relación, exacta de la Secretaría de Gobierno con el consejo, 
y yo veo que las múltiples secretarías se relacionan con las secretarías de 
manera muy fluida, no sé si hay un rol especifico par a la Secretaría de Gobierno, 
porque todo el mundo se relaciona con el consejo.  
[Entrevistador]:¿De qué manera considera usted que se ha orientado a nivel 
estratégico la comunicación estratégica desde la Secretaría de Gobierno? ¿Lo 
ha visto? ¿Lo ha percibido? 
[AS]: No con total claridad, no sé si es por la importancia que el tema ha tenido 
de manera mediática, pero la secretaría de seguridad ha tenido un rol más 
evidente que la Secretaría de Gobierno en ese sentido. Uno los ve más, pero no, 
insisto, no sé si es porque la agenda mediática se ha concentrado en 
determinados temas y hay otros temas que además no son tan fáciles de 
comunicar. 
[Entrevistador] Desde su creación ¿qué papel ha desempeñado la Secretaría 
de Gobierno? 
[AS]: No sabría, honestamente, no tendría la información suficiente para 
responder a esa pregunta. 
[Entrevistador]  ¿Cuál ha sido el rol de la Alcaldía de Gobierno dentro de la 
comunicación de la Alcaldía? 
[AS]: Yo siento que incluso se pega mucho a temas de seguridad, está muy 
cerca, y sí la Secretaría de Gobierno, busca moverse hacía temas mucho más, 
como  un ministerio del interior, hacía  temas de gestión con los acuerdos con 
las organizaciones políticas de la ciudad y esa vaina, pues su acción de todas 
maneras ser apoco transparente porque esa política no, no suele ser objeto de 
las agendas o de la comunicación estratégica de las comunicaciones, y es difícil 
ponerlo en esos términos. 
[Entrevistador]: ¿Cuáles son las características distintivas de la comunicación 
estratégica dentro de las lógicas de una organización pública? 
[AS]: También es difícil, yo sí creo que sería muy valioso si la comunicación 
estratégica logra pues... es difícil, yo entiendo la complejidad de lo que voy a 
pedir, pero, si la comunicación estratégica logra visibilizar los arreglos entre 
organizaciones políticas que sostiene una organización, es decir, si logran 
mostrar lo complejo que es la cuestión de una ciudad y como finalmente es un 
esfuerzo que involucra mucho más que Armitage. Es un esfuerzo que involucra 
un montón de colectivos que están jalonando el barco en esa dirección. Eso 
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supongo que no es fácil, que no es de interés de algunos operadores políticos y 
es complejo. 
[Entrevistador]: ¿Qué elementos de Comunicación deben estar presente para 
que ésta sea considerara estratégica dentro de una Secretaría de Gobierno? 
[AS]: El componente estratégico si pasa por la posibilidad de potencia una 
agenda, es decir, de propiciar que una agenda política se materialice, una 
agenda distinta a la que tienen otros actores políticos en la ciudad. En esa 
medida, si yo estuviera en gobierno, si yo tuviera que pensarme desde una 
Secretaría de Gobierno, ese sería para mí un componente fundamental de la 
estrategia, poder ayudar a los ciudadanos, a distinguir las distintas agendas 
políticas que existen en la ciudad y no solo, digamos, en el terreno de conseguir 
adeptos, sino de formar, incluso lo vendería con esa idea, es formar ciudadanos 
para que reconozcan las distintas agendas ciudadanas que existen, en términos 
de proyectos de ciudad, como hay digamos, uno reconoce en materia de 
seguridad distintas agendas en Cali, no creo que el grueso de la ciudadanía sea 
capaz de verlo. 
[Entrevistador]¿Cómo puede la comunicación estratégica contribuir a la 
construcción de un mensaje de gobierno? 
[AS]: Así, poniendo de acuerdo, tratando demostrar que, aun cuando las 
Alcaldías tienen distintos centro de poder, y los Alcaldes de todas maneras están 
maniatados por los acuerdos políticos con otras organizaciones y por las 
agendas políticas de esas organizaciones, hay como lugares e instancias de 
concertación entre esos intereses y esas agendas, un poco la gestión pública, 
es sacar adelante una agenda de ciudad que es el resultado de los consensos 
que allí se logran armar y desarmar, y las peleas que se van y no se van dando.  
[Entrevistador]¿Cómo cree que la Secretaría de Gobierno contribuiría a ese 
tipo de labor, de construir precisamente un mensaje de gobierno? 
[AS]: Es complicado, habría que estar muy metido en la administración para dar 
una respuesta que tuviera alguna utilidad, uno podría decir generalidades, a mí 
siempre me sorprende la relación que le sugiere a uno, comentarios coloquiales 
que hace el Alcalde en espacios informales sobre sus secretarios, entonces 
digamos todo este carretaso en términos de la descentralización de los distintos 
centros de poder creo que se construye un poco ahí y yo creo que una Secretaría 
de Gobierno debería ayudar a que eso no tuviera esa, controlar esa mirada 
[Entrevistador]  Según su experiencia ¿de qué manera se han construido los 
mensajes actualmente los mensajes de gobierno desde la Secretaría de 
Gobierno? 
[AS]: es difícil porque me cuesta un poco independizarla, pero si he visto una 
concentración en términos de seguridad, por ejemplo, tal vez porque es un tema 
muy apremiante entonces son los temas que a mí me parece, o que les presto 
más atención.  
[Entrevistador]  ¿Cuáles son los mecanismos que debe utilizar una Secretaría 
de Gobierno para construir ese mensaje unificado? 
[AS]: yo por ejemplo no sé porque no están más metidos con participación, por 
ejemplo, yo creo que esas dos tendrían que estar juntas. 
[Entrevistador]¿Cuáles? 
[AS]: gobierno y participación, porque yo creo que participación trabaja con 
agenda propia, o esa es la impresión, y es una agenda... digamos, política a la 
que uno no le pone el apellido del Alcalde y creo que si uno va a desarrollar una 
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estrategia de comunicaciones no solo es a través de redes sociales sino con la 
gente, haciendo vainas todo el tiempo con la gente. 
[Entrevistador]  ¿Hay otras que si le ponen el sello del Alcalde? 
[AS]: sí, uno ve más en seguridad e incluso en Gobierno, uno siente que está 
más comprometido, no faltara el que diga "si claro, ahí fue donde trajeron gente 




● Entrevista con Diego Martínez [DS], Periodista de El País de Cali. 
Enero 23 de 2019. 
 
[Entrevistador]: Te contextualizo, entonces... entendiendo un Centro de 
Gobierno como un órgano que proporciona apoyo directo al jefe del ejecutivo o 
ciudad, generalmente para la gestión política de las actuaciones de gobierno, la 
gestión estratégica de sus prioridades, la coordinación del diseño de las políticas, 
la conducción de su implementación, el monitoreo del desempeño, la gestión del 
cumplimiento y la comunicación estratégica de resultados, te quiero pregunta 
¿Vos conoces la reforma administrativa de Cali? 
[DM]: Si, la conozco, creo que la conozco bastante bien. Pues en mi calidad de 
periodista, sí. Conozco las bases y más o menos lo que buscaban y como se 
implementó, creo que la conozco.  
[Entrevistador]: ¿Conoces lo que se definió como Centro de Gobierno y sus 
alcances? 
[DM]: No, eso no lo conozco. Conozco más la operatividad que la filosofía, 
digamos.  
[Entrevistador]: De acuerdo entonces con las preguntas anteriores... no pero si 
no... Bueno ¿Cuál crees que debería ser intuitivamente el papel que debe jugar 
un Centro de Gobierno?   
[DM]: Ehh... Yo creo que, como su nombre lo dice, me parece que es el que 
tiene que ayudar en la habilidad de la administración. Tiene que ser como un 
facilitador y un articulador  sobre todo, de las diferentes dependencias de la 
gobernación, de la administración. Me parece que uno de los problemas graves 
que tiene la administración, concretamente de Cali, es que no trabaja en equipo 
sino que yo la veo muy dispersa, históricamente. Y me parece que una buna 
función que contiene un Centro de Gobierno es articular todas las dependencias 
para que trabajen dentro del Plan Estratégico del alcalde.  
[Entrevistador]: Y con esa falencia que le ves al tema de Cali puntualmente, 
¿Qué es lo que crees que se puede mejorar? 
[DM]: Ehh, la articulación, yo creo que, vuelvo y repito, la administración en Cali 
no es una sola, no trabaja como una sola ni tiene un sólo objetivo. Por la forma 
como se conforman las administraciones públicas en Colombia, resulta que la 
mayoría de los funcionarios tienen  dos jefes: 1 es el jefe nominal, que es el 
alcalde; y otro es el jefe político. Muchas veces le hacen más caso al jefe Político 
que al jefe nominal, entonces me parece que una misión fundamental de un 
Centro de Gobierno, es alinear a la gente con la estrategia de alcalde y que estén 
trabajando dentro de esa estrategia y no pensando en la agenda propia del grupo 




[Entrevistador]: No pues porque está alineado un poco con las cosas que estoy 
trabajando, entonces me da risa encontrar lo que estaba buscando, era pues un 
tercero que me diera esa visión, me da risa es por eso. Pero bueno... ¿De 
acuerdo a tus conocimientos y apreciaciones, qué entendes vos por 
comunicación estratégica? 
[DM]: Pues es una definición muy clara, ¿no? Es la comunicación orientada 
hacía una meta y un fin muy específico estratégico, es decir, yo creo que en el 
nombre mismo está definido que es estratégico. La comunicación no puede ser 
una regadera, la comunicación tiene que ser una cosa muy orientada y muy 
definida hacía los objetivos estratégicos de la administración. Yo sé que uno no 
debe definir con la palabra pero es así. Me parece que los departamentos de 
comunicaciones, de los entes territoriales son, como tu bien decías, una fábrica 
de boletines; y no logran el objetivo que es comunicarle lo que piensa la 
administración, hacía dónde va la administración. No se logra porque se dispersa 
mucho y son cositas, no hay una línea, una estrategia de comunicaciones, qué 
queremos comunicar. Qué no queremos comunicar. A mí me parece, y me 
extiendo frente a tu pregunta, a mí me parece que los administradores deberían 
tener un asesor externo que no sea del Estado, porque uno de los problemas de 
los departamentos de comunicación es que son subalternos, no tienen la 
capacidad de crítica, ni se pueden sentar con el alcalde ni con las personas que 
trabajan con el alcalde de decirles: mire, la estrategia es esta. La estrategia 
termina enseñándole al alcalde que no está o a los funcionarios que no están 
preparados para esa estrategia de comunicaciones... una persona que pueda 
hablarle de tú a tú y que esté por fuera del Staff y que diseñe una estrategia de 
comunicaciones con su conocimiento y se la presente al alcalde. Me parece que 
la estrategia de comunicación no puede ser diseñada por gente que no maneja 
el tema de las comunicaciones. Yo buscaría un asesor que pueda hablarle de "tú 
a tú" al alcalde y que no depende de él, que pueda decirle al alcalde mire, desde 
el principio, esta es la estrategia de comunicaciones, y concertarla.  Pero no que 
sean personas que no manejan las comunicaciones y que terminan dispersando 
el mensaje.  
[Entrevistador]: Listo.  
[DM]: Creo que me fui para donde no era.  
[Entrevistador]: No está bien, ahorita si queres ahondamos un poquito en esos 
y te doy mi opinión.   
[Entrevistador]: ¿Considera usted que la Secretaría de Gobierno de la ciudad 
de Cali integra elementos de la comunicación estratégica? En el muñeco que te 
expliqué de la oficina de comunicaciones y dame tu opinión súper sincera es un 
tema académico.  
[DM]: Ahí hay una  cosa que es un poco la confusión entre lo que es la Secretaría 
de Gobierno antes y ahora. A la gente le ha costado mucho entender el cambio   
[Entrevistador]: Como la nomenclatura, sí.  
[DM]: Entender que son dos cosas diferentes, la Secretaría de Gobierno antes, 
que es ahora la Secretaría de Seguridad y Justicia. Entre otras cosas, yo no sé 
si tú sabes que tiene que haber mucha confusión y la verdad, con toda 
honestidad yo creo que la comunidad no conoce muy bien cuáles son las nuevas 
funciones de la Secretaría de Gobierno. Yo entiendo que es lo que te decía al 
principio, que tiene el papel de articular las diferentes dependencias, dentro de 




[Entrevistador]: Dentro de tu conocimiento ¿De qué manera consideras que se 
ha orientado la comunicación estratégica de la alcaldía desde ese Centro de 
Gobierno, digamos como está plasmado en la reforma administrativa, o si crees 
que definitivamente no ha ocurrido? Dame tu opinión sobre ese tema  
[DM]: No, yo con toda sinceridad creo que esta administración ha tenido, aunque 
me parece que lo ha corregido, no sé quién lo ha corregido, pero evidentemente 
me parece que ha habido una... del manejo del flujo de comunicación de la 
alcaldía, que se refleja en las encuestas. Es decir que yo creo que la gente está 
visualizando mejor y hay como una mejor selección de los mensajes que se 
quieren transmitir y de la información que se quiere transmitir. Yo creo que han 
entendido, es decir, me parece que al principio había mucha confusión, mucha 
dispersión, no había como un mensaje coherente ni definido, me parece que en 
eso si ha mejorado. Lo que pasa es que una cosa es cuando... de cero y otra 
cosa es desde menos 20 y me parece que esta administración perdió mucho 
tiempo en eso. Es decir, en no tener claro cuál era el norte en la comunicación. 
Lo ha mejorado pero le ha costado mucho, porque es que ya había en el 
imaginario de la ciudad una idea, y romper esa idea es difícil.  
[Entrevistador]: Tu opinión sobre el papel que ha desempeñado la Secretaría 
de Gobierno como Centro de Gobierno en este tema de Comunicación 
estratégica desde la creación.  
[DM]: Yo  la verdad no la conozco, no quisiera hablar de cosas que no conozco. 
Yo la verdad no estoy al tanto, yo veo el mensaje, no veo quién lo fabrica. La 
verdad no sé cómo funciona eso.  
[Entrevistador]: ¿Y lo que ves es que ha habido dispersión y que se ha ido 
medio enfocando? 
[DM]:Yo vi que al principio hubo muchas dificultades para vender una idea y para 
vender una estrategia de gobierno, teniendo un gran producto. Es decir, es que 
Moris es un tipo que sabe llegar a la gente. Me parece que al principio si hubo 
una dispersión tremenda y no sabían bien para dónde iban ni que querían. Me 
parece que se han ido enfocando, entendieron que una administración no puede 
solucionar todos los problemas de la ciudad, se han enfocado en 4 o 5 temas y 
han sido muy reiterativos en ese mensaje. Yo creo que eso es muy bueno, es 
decir, yo creo que una administración que se enfoca en la seguridad, en la 
movilidad, en la infraestructura, en cuatro o cinco temas claves para una ciudad, 
se hace entender mucho más fácil que la que quiere hablar de todo y transmitir 
de todo. 
[Entrevistador]: ¿Cuáles crees que son las características distintivas de la 
comunicación estratégica en el contexto de una organización pública? 
[DM]: Primero tener claridad, yo diría que la comunicación estratégica tiene que 
ser concertada entre la persona que diseña la estrategia y la administración, 
porque tiene mucho que ver con lo que quiere la administración. Yo creo que un 
alcalde, insisto, no puede llegar a solucionar todos los problemas de una ciudad, 
tiene que enfocarse en los que él considera más importantes. Él define qué va a 
ser lo que va a evocar y en ese momento, el estratega dice bueno, esta es la 
línea, bueno vamos a enseñar una estrategia para orientar esa línea. Yo creo 
que así debe funcionar.  
[Entrevistador]: ¿Crees que estas características se reflejan en la 
comunicación de la administración de la ciudad de Cali? 
[DM]: Me parece que ha mejorado, pero vuelvo y te repito, me parece que 
obviamente cambiar el disco es muy difícil. Pero los alcaldes, sobre todo los que 
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son políticos, no le dan la importancia a la comunicación, que la comunicación 
merece. Porque, como se dice popularmente, no solamente hay que poner 
huevos sino que hay que cacariarlos, y me parece que en eso esta 
administración fue ingenua y desconocedora y no lo tuvo claro al principio. No 
tuvo claro qué quería transmitir, cuáles eran sus prioridades, las fueron 
encontrando y me parece que la mejoría de la percepción de la gente o de ese...a 
que hoy en día uno ve una línea, y de esa línea le sigue una línea de 
comunicación. Ahora una comunicación estratégica no sirve de nada si no hay 
detrás una estrategia administrativa. La comunicación se basa en hechos ciertos, 
no es un cuento. Tú no puedes vender un producto... puede que engañes a la 
gente al principio pero si el producto es malo, la gente se da cuenta.   
[Entrevistador]: El fondo.  
[DM]: Si el fondo es malo, entonces es muy importante para un... que hay una 
estrategia administrativa. Yo creo que tiene que haber una confluencia.  
[Entrevistador]: Voy a ser un poquito reiterativa, eso ya te lo pregunté, ¿Cuáles 
son los elementos de comunicación que deben estar presentes para que esta 
pueda ser considerada estratégica? Según tu opinión.  
[DM]: Te respondo con lo que ya te he dicho me parece que primero tiene que 
haber una independencia en el diseño de la comunicación, tiene que haber la 
capacidad de quién diseña en la administración de poder confrontar a las 
personas que manejan la administración, no depender, no ser un empleado, no 
estar sujeto, no ser un subalterno. Una persona que sea subalterna no puede 
diseñar una buena comunicación estratégica. Tiene que ser una persona, me 
parece a mí, independiente. Y después tiene que estar muy relacionada, casada, 
con la estrategia administrativa. Una vez que está clara la estrategia 
administrativa, quien diseña la estrategia de comunicación tiene que saber 
extraer los elementos a comunicar de esa estrategia. Entonces una claridad total, 
en qué quiere la administración, me parece fundamental, es decir, si no hay 
claridad total en lo que quiere la administración y las prioridades de la 
administración, es muy difícil.  
[Entrevistador]: Y ese es el mensaje de gobierno, te referís es a eso, a ese 
mensaje de gobierno.  
[DM]: Sí.  
[Entrevistador]: ¿Cómo cree que la Secretaría de Gobierno contribuye a 
construir un mensaje de gobierno? No sé si tienes opinión sobre eso. Secretaría 
de Gobierno entendida como Centro de Gobierno.  
[DM]: Pues no, yo creo que una vez diseñada esa estrategia, pues la labor del 
Centro de Gobierno es fundamental porque es que la estrategia administrativa 
no solamente tiene que venderse de las puertas del campo a fuera sino también 
de las puertas del campo adentro. La gente de la administración tiene que tener 
muy claro hacía donde va la administración, qué quiere, cuáles son las 
prioridades de la administración, sino... porque todos ellos son personas que 
ayudan a vender el mensaje, si no hay claridad, lo que se crea es una confusión 
terrible. Y me parece que la labor de gobierno está más orientada hacia adentro 
que hacía afuera, que es tan importante como la que se hace hacía afuera.  
[Entrevistador]: ¿Cuáles crees que son  los mecanismos que se deben utilizar 
para poder construir esos mensajes? 
[DM]: Pues yo creo que tiene que haber una comunicación permanente. Lo que 
hiciste con Oscar Cuncho, hacerlo con los funcionarios, yo creo que tiene que 
haber una interrelación permanente entre la persona que maneja eso y los 
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funcionarios, tiene que haber un maridaje, por decirlo así, entre la persona que 
está ahí y la gente de la administración; esa persona tiene que saber interpretar 
muy bien lo que quiere el alcalde y estarlo retroalimentando a toda la gente de la 
administración, sobre todo a las cabezas.  
 
 
 
 
